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SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL LUNES. 
Madrid, 21 de septiembre. 
U n telegrama do San S e b a s t i á n , 
dice que la Heina ha firmado el nom-
bramiento de Director de Adminis -
tración de la I s l a de Cuba, á favor 
del Sr. D. Ricardo Galbis. 
E l delegado del Gobierno para in-
formar acerca de los efectos del in-
cendio ocurrido en la Alhambra, co-
munica que las pérd idas sufridas 
no han tenido la importancia que 
se creyó en un principio. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 22 de septiembre. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, el de Ul tramar ha pues-
to en conocimiento de sus c o m p a ñ e -
ros de gabinete los partes oficiales 
acerca de lo osurrido en las I s l a s 
Carolinas. 
E s o s partes dicen que se salvaron 
algunos soldados del destacamen-
to merced á los esfuerzos de una in-
glesa, de un pastor protestante y de 
un reyezuelo. 
E n el p r ó x i m o Consejo de Minis -
tros se tratará de la nueva conver-
s i ó n de las Deudas do Cuba. 
Algunos per iód icos sostienen que 
se c a m b i a r á n las bases m á s impor-
tantes de dicha operac ión , acordán-
dose var ias modificaciones. 
L a Gaceta de hoy publica un Rea l 
Decreto creando una cruz para los 
i n v á l i d o s de las Maestranzas de 
Marina . 
E l Gobierno ha prohibido la mani-
f e s tac ión de s i m p a t í a á Portugal que 
proyectaban los republicanos. 
P a r a el primero de octubre se ha 
convocado á la Junta Central del 
Censo. 
París, 22 de septiembre. 
Se han sentido aquí violentas tem-
pestades. 
Var ios puntos de la Repúbl ica , 
incluso la ciudad de Marsel la , han 
sido azotados por numerosas man-
gas de viento. 
L o s departamentos de G a r d y L o -
zere han sufrido inmensos d a ñ o s á 
causa de los referidos ciclones. Mu-
chos puentes del rio Lot han queda-
do destruidos. 
Son considerables los desperfec-
tos en las l í n e a s férreas , particular-
mente en Marsel la . L a aldeade Ma-
llemort, se halla en parte bajo el a-
gua. 
Se han perdido centenares de to-
neladas de uvas y ha perecido gran 
n ú m e r o de ganados. 
Nuevor-York, 22 de septiembre. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor C i -
ty of Alexandría . 
París, 22 de septiembre. 
L e Siecle publica la entrevista de 
uno ae auo reportera con el Sr. Sa-
gasta, en la que é s t e m a n i f e s t ó que 
los portugueses republicanos debie-
ran ante todo ser patriotas y temer 
las consecuencias de una interven-
c ión extranjera, la cual podría aca-
rrearles la pérdida completa de sus 
colonias. 
Respecto de E s p a ñ a , el Sr. Sagas-
ta dijo que el Gobierno debe á todo 
trance procurar el statu quo, y en 
cuanto á la c u e s t i ó n de Marruecos, 
m a n i f e s t ó que no era do temerse 
ninguna compl i cac ión extranjera en 
el asunto. 
Londres, 22 de septiembre. 
Dicen de Goa que las tropas por-
tuguesas hicieron fuego sobre un 
grupo de republicanos durante las 
elecciones, matando á diez y ocho é 
hiriendo á cincuenta; con cuyo mo-
tivo los portugueses residentes en 
Bombay han determinado apelar al 
gobierno ing l é s , pidiendo la ane-
x i ó n del citado territorio, á menos 
que su gobierno dé la debida satis-
facc ión acerca del referido hecho. 
Berna, 22 de septiembre. 
E s t á ardiendo el pueblo de Ruthi, 
cantón de St. Ga l l . 
H a n quedado destruidas 3 0 0 ca-
sas, habiendo perecido una perso-
na. 
L o s habitantes quedan reducidos 
á la miseria. 
Londres, 22 de septiembre. 
Comunican de la Turquía as iá t ica , 
que en la ciudad de V a n ocurrió un 
conflicto entre turcos y armenios, 
resultando 4 0 muertos, la mayor 
parte de los primeros. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Lisboa, 22 de septiembre. 
E l Rey D. Carlos se encuentra me' 
jor de las fiebres de que viene pade-
ciend.o 
T F.li&e&AMAS COME ECIALJBS. 
Nueva- York, septiembre 20, d la» 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas* ft 915.70. 
Centenes, á $4.82. 
Descuento papel comereial, 60 dív., 0 A 7 J 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dn (bananeros), 
a «4.80i. 
ídem sobre París, 60 dfv. (bananeros), A 5 
francos 28^ cís. 
Idem sobre Hambnrffo, 60 di?, (banqnerosl, 
á !»5. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 124f ex-cnpdn. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, & 6 l i l6 . 
Centrífugas, costo y flete, á 8i. 
Regalar 6. buen refino, de 5 7(16 & 5 9il6. 
Azíícar de miel, de 5 A 5 1|1(>„ 
£1 mercado, pesado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.47}. 
ífarina patent ATinnesota. $6. 
Londres, septiembre 20, 
Azúcar de remolacha, d 13i71« 
Azocar centrífuga, pol. 06, a 15i3. 
Idem regalar refino, & 18i8. 
Consolidados, d 06 7il6 ex-interís. 
Cuatro por 100 español, & 78 ex-intor(5n. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , septiembre 20, 
Renta, 3 por 100, A 89 francos 27} cts. ex» 
interés» 
Nueva-York, septiembre 20, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
2,655 bocoyes; 246,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
8,000 bocoyesí 258,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los teleqramas que anteceden* con 
arreglo a l art ículo 31 <í« la l a y de 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 22 de 1890. 
El mercado abre bajo el mismo aspecto 
con que cerró en la semana última. 
Los avisos de Londres señalan alguna de-
clinación y como consecuencia la actitud de 
DON GÜILLEIIMO BERNAL T BEKNAL, Magistrado 
de la Audiencia Territorial do las de fuera de la 
Habana, y Juez de primera instancia del distrito 
Oeste de dicha ciudad. 
Por el presente, hago saber: Que he dispuesto sacar 
por tercera vez á pública subasta, con término de 
veinte días y sin sujeción á tipo, dos lotes de terrenos 
nnaof-rna n r \ m r \ r a A n T a a ^ ~ , I J las obras en ellos construidas, situado el primero en 
nues t ros Compradores es p u r a m e n t e e s - I fa caiie do la Lealtad, sin número, entre las de la 
p e c t a n t e . 1 Concepción de la Valla y Figuras, con una superficie 
XT« T,n • JC i I de cuatrocientos treinta y tres metros cincuenta y cin-
¿iO na m m a o operación alglina< I co centímetros, equivalentes & geiscientas tres varas 
COTIZACIONES 
DBIi 
C O L E Q Z O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
< 1 á 4 pS P., oro es-
< pafiol, según placa, 
( fecha y cantidad. 
S S P A Ñ A 
Ü ^ A T E H E A i 
ÍTRANCIA. 6 á 6|p.? español, 
; P., oro 
3 dív. 
A T V M A "MT A I A SJ p .g P. , OfO 68-
AXiKMANIA ^ pafiol> á 3 dlT> 
SSTADOS-UNIDOS. 
" i 
10i á 11 p g P., oro 
español, & 3 d[v. 
OESCUENTO 
T I L 
M K B C A N - S S á l O p g á S y B me-
l ses, oro español. 
CENTRÍFUGAS DD GUARAPO. 
Polarización 94 á, 96.—Sacos: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización 87 4 89.~Nominal. 
AZOCAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.— 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances., 
D E FKUTOS.—D, Félix Arandia, y D . Juan C. 
Herrera. 
Es copia.—Habana, '¿2 do septiembre de 1890.—El 
Síndicn PreBidiintci interino. José M A de Montalván. 
KOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió ft 2481 por 100 y 
DEL V eierrii de "¿ASÍ 6. " 
CUÑO E S P A Ñ O L . S ^ r l00' 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
misión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 22 á 4 P 
Banco Agrícola 59 á 35 D 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 13 á lUJ D 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 4í á 5 i P 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 6 á 3 i D 
CompaGía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á, Sabanilla 3 á 5 P 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Sagua la Grande 11* á 10J D 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 42 á 1 D 
Compañía del Ferrocarril Urbano. I4 á 5^ P 
Compañía dal Ferrocarril del Oeste 76 j á 75| D 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 52 á 47 D 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 33g á 3?i D 
Compañía do Gas Hlspano-Am»-
ricana Consolidada S2¿ á 32^ D 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas...> 61 á 38 D 
Refinería de Cárdenau.., 27 á 18 D 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 51i á 46 D 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 45 á 25 I ) 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 99 á f2 D 
Obl igaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara |1 11 á 20 P 






64 á 69 
COMANDANCIA GENERAL, D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
El Teniente de Infantería de Marina, D. Joaquín 
Navarreto y Alcázar, se presentará en la Secretaría 
de esta Comandancia General, para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 20 de septiembre do 1890.—Eslchan A l -
inéela. 3-21 
COMANDANCIA G S N E R A I , D E MAHINA D E L 
A POSTA DE IlO D E IÍA HABANA. 
Secretarla. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebrado 
ayer para adjudicar las obras de reparación del mue-
lle de los Polvorines de Punta Blanca, presupuesta-
das ou $302'13, acordó la Excma. Junta Económica 
del Apostadero en sesión de la propia fecha repetirla 
bajo idénticas condiciones del pliego que queda ex-
puesto en Secretaría todos los días hábiles de once á 
dos de la tarde; en la inteligencia,de quo dicho acto 
está señalado para el día 26 del corriente á la una y 
media de la tarde, en que estará constituida la expre-
sada Corporación para atender á las proposiciones 
quo so presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban Al~ 
meda. C11. 1422 8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO l>K L.A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Sin roeu'tado el concurso celebrado en el día do 
ayer para tratar de adjudicar las obras de composición 
de cinco botes do 7? especie y uno de 8?, cuyo importe 
es de $1,747-29, acordó la Excma, Junta Económica 
del Apostadero, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que queda en 
esta Secretaría, á disposición de los licitadores, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tarde; en la inte-
ligencia de que dicho acto está lijado para el día 26 del 
actual, hora de la una de la tarde, en que estará cons-
tituida la expresada Corporación, para atender las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban Alr-
meda. C ta, 1123 8-10 
11111. 
EDICTO.—D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALHONTÍN, 
alférez de navio do la Armada, y Fiscal nombrado 
de orden del Sr. Mayor General del Apostadero, 
Habiéndose auíentado del cañonero Concha el día 
veinte y dos de agosto último el marinero de segunda 
clase, Santiago Romero Vázquez, á quien instruyo su-
maria por el delito de primera desorción; usando de 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan-
zas, por ol presente segundo edicto y término de vein-
te días, cito, llamo y emplazo al referido marinero, 
para que so presente en el expresado buque, á dar sus 
descargos; siendo prevención que de no verificarlo así, 
se le juzgará en rebeldía. 
Habsna, 18 de septiembre do 1890.—El Fiscal, 
Francisco Piedras.—Por su mandato, Antonio To-
rrente- 3-21 
DON GONZALO DK I.A PUERTA Y DÍAZ, alférez de 
navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi tercero y último edicto cito, llamo y 
emplazo al marinero de segunda clase, José Leandro 
González, para que en el término de diez días, á con-
tar desde la publicación de este edicto en los periódi-
cos oficiales, se presente en la Mayoría General ó Co-
mandancia de Marina más próxima á su paradero; y 
de no verificarlo, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 16 do septiembre de 1890.—Gonzalo de 
la. Puerta. 3-20 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, juez de primera 
instancia de distrito del ('entro de esta ciudad, etc. 
llago saber que en auto dictado el dia diez del que 
cursa á instancia de D, Ricardo Delgado y Hernández 
en el juicio ejecutivo que en este juzgado y por ante el 
Escribano D. Manuel Andreu y Valdés, sigue contra 
la sucesión de D. Joaquín, D? Josefa y D i Concep 
ción Montalvo y Bárrelo en cobro de mil setecientos 
veinte y ocho pesos en oro, he acordado librar y he 
librado mandamiento de ejecución por la enunciada 
suniH de mil setecientos veinte y ocho pesos en oro, 
importe de nueve anualidades de réditos del capital 
de tres mil doscientos escudos, intereses de demora al 
tipo legal desde la interpelación judicial, costas cau 
sadas y que se causen hasta el efectivo pago, dispo 
niendo además á instancia del actor que por ignorarse 
el domicilio de D? María de Jesús, D i María de las 
Mercedes, D i Ana, D. Federico y D. Domingo Mon-
talvo v Montalvo que componen la sucesión de D 
Joaquín Montalvo y Barrete, D. Agustín Montalvo y 
Cobarrubias que constituyen la de D!.1 Jos«fa Mon-
talvo y Barreto, D. Agustín y D. Manuel Montalvo y 
Corice y D. Domingo, D. Federico, D!.' Ana, D i Ma 
ría do Jesús y D i María de las Mercedes Montalvo y 
Montalvo que forman la de D i Concepción Montalvo 
y Barreto, so proceda al embargo de la parte que re-
presentan los deudores en los terrenos del ingenio de-
molido " L a Purísima Concepción," sin previo reque 
rimiento do pago y se les citase de remate á la referi-
da sucesión, entendiéndose la expresada citación y 
requerimiento en cuanto se refiere á D i María de las 
Mercedes Montalvo y Montalvo con su legítimo con 
sorto D. Atanasio Federico González y el de D i Ma 
ría Jesús Montalvo y Mentalvo con su esposo D. Car-
loa Mena por medio de edictos que se fijarán en los 
sitios públicos de costumbre ó insertarán en un pe 
riódico de la localidad do Güines, en la Gaceta de la 
Habana, en el Boletín Oficial de la provincia y en el 
DIARIO DE LA MARINA conforme á lo prevenido en 
los artículos mil cuatrocientos cuarenta y dos y mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho de la Ley .de Enjui-
ciamiento Civil, y hecho como ha quedado en este dia, 
sin el previo requerimiento de pago por la circunstan-
cia ya dicha do ignorarse al domicilio de los deudores 
el embargo de la parte que repi-esentan en los terre-
nos del ingenio demolido " L a Purísima Concepción" 
(a) "Rio Bayamo," hipotecados á la seguridad de la 
deuda se practica por medio del presento edicto el re-
querimiento de pago á los expresados deudores para 
que solventen las expresadas responsabilidades deján-
doseles desde luego y por este propio medio citados de 
remate para que dentro del término improrrogable de 
nueves dias hábiles á contar desde la publicación de 
este edicto, se personen en los autos por medio de pro-
curador y se opongan á la ejecución ei les conviniere, 
bajo prevención de que sino comparecen, les parará 
el perjuicio á que hubiere lugar ou derecho.—Haba-
na, septiembre diez y nueve de mil ochocientos no-
venta.— Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel Antlrcu. 
11413 3-23 
planas, tasado en cuatro mil quinientos tres pesos 
setenta y nueve centavos oro; y el segundo de dichos 
lotes en la citada calle de Concepción de la Valla, sin 
número, entre las de Campanario y Lealtad, com-
puesto de doscientos cuarenta y un metros sesenta y 
ocho centímetros, equivalentes á trescientas treinta y 
seis varas cuadradas, tasado en dos mil doscientos 
diez y siete pesos veinte y nueve centavos en oro, ha-
biendo señalado para el remate el día veinte y tres de 
Octubre próximo, á las doce de la mañana, en el Juz-
gado, calle de Cuarteles número cuarenta y dos; ad-
virtiéndose que sólo existen como títulos de dominio 
de dichos terrenos los documentos acompañados, y la 
certificación del Registro de la Propiedad que obran 
en los autos y estarán da manifiesto en la Escribanía, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, con prevención de que tendrán 
que conformarse con ellos y sin tener derecho á exijir 
ningunos otros; y que para hacer proposiciones debe-
rán los licitadores consignar próviamente en la mesa 
del Juzgado, ó en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo menos al d ez por 
ciento efectivo de la que sirvió de tipo en la segunda 
subasta, ó sea el precio del avalúo con la rebaja de un 
veinte y cinco por ciento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Pues así lo tengo mandado en los ejecuti-
vos seguidos por la representación del Sr. Marqués de 
Arcos y Casa Calvo contra D . Hilario Franquis, en 
cobro de pesos.—Habana, septiembre diez y siete de 
mil ochocientos noventa.—Guillermo Bemol.—Ante 
mí, Jbsc Nicolás db Ortega. 
11294 3-20 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
. , ENTRADAS. 
Día 22: 
De Nueva-York, en 4^ días, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip, 50, tons. 1,911, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Puerto- Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Ginesta. 
Día 21: 
Para Delawaro, (B. W.) vapor inglés Scotsman, capi-
tán Schsolsoman. 
Día 22: 
Hasta última hora no hubo. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. S. A. Betancourt—Francisco Pichardo— 
Luis Someillán—Emil Lebuk—Además, 4 de tránsito. 
De L I V E R P O O L y SANTANDER, eu el vapor 
español Serra: 
Sres. D . Emeterio Aldama—Joaquín Bustamante— 
José Goiri—Avelina Toraledo. 
SALIERON. 
Para PUERTO-RICO y escalas, en el vapor espa-
ñol Manuelita y María: 
Brea. D. Antonio Fernández—Maiía Pérez Figue-
roa—Casimiro Colomer—Justo L . Lámar—Santiago 
Herrera Blanco—Luisa Sardiña y 6 hijos—Eduardo 
A. Sclimids—Niceta Garries—Alfredo Oeetjen—Ra-
món Sierra—Rósete Natalio Redondo. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
De Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
100 sacos y 200 cajas aíúcar; 100 pipas aguar-
diente y efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
160 sacos azúcar y 24 pipas aguardiente. 
Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
1,722 tercios tabaco; 35 pipas aguardiente; 106 
sacos azúcar y efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: can 
160 fanegas maiz y 42 sacos albejas 
San Cayetano, gol. Rivadesella, pat. Calvet: con 
5^0 sacos carbón y 14 piezas maderas. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat, Salvá: con 
2R0 piezas maderas, 
Jaimanitas, gol, Marta Ceferina, pat. Mayor: con 
130 piedras. 





C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Pwa VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sohre el 28 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Sehuck. 
Admito carga á flete, pasajeros de proa 7 unos 
cuantos pasajeros do 1* cámara. 
Prec ies de pasaje. 
En 1? cámara 925 
En p r o a . . . . . . . . t « « n . i . . . . . . >• 13 
* » • 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 10 de octubre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
cap i tán Sehuck. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMÉRICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cesa consignatarla, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St, Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Cahallería, 
La correspondencia solo se recibe en la Administra^ 
oión de Correos, 
Los vapores de esta empresa hacen escala on uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para, más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Igñacifl n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . ROHSLEN Y CP. 
r r, 7K1 156.-20MV 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, vía Nueva-York, bea, esp, María L u i -
sa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Coaip. 
Ddaware, (B, W ) vap, esp. Gallego, cap, Arr i 
balzaga. por C. Blanch y Comp, 
Cayo-Hueso y Tampa, gol. amer, Lone Star, ca-
pitán Carballo, por S Aguiar. 
—Veracruz, vapor francés Chateau Iquom, capitán 
Carabernon. por Bridat, Mont'ros y Comp, 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Habana capitán 
Moreno, por M, Calvo y Comp, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp, Baldomcro Igle 
sias, cap, Bayona, por M. Calvo y Comp.: con 
3,086 sacos azúcar; 936 tercios tabaco; 25,000 ta-
bacos; $40,000 en metálico y efectos 
-Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Manuela y Ma-
ría, cap, Ochoa, por Sobrinos de Herrera: con 9 
tercios tabaco; 1,000 tabacos; 317,161 cajetillas 
cigarros; 27 kilos picadura; $5,416 on met .lico y 
efectos. 
-Nueva-York, vap. amer. Saratoga. cap, Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 2,212 sacos azúcar; 
12 '8 tercios tabaco; 5.179,750 tabacos; 147,000 
cajetillas cigarros; 1,436 kilos picadura; $3,000 en 
metálico y efectos. 
Santander y escala?, vapor-correo esp. Reina Ma 
ría Cristina, cap, Ouzaín. por M. Calvo y Comp, 
con 2 cajas, ?50 sacos y 994 barriles azúcar; 100 
mil 700 tabacos; 58,000 cajetillas cigarros; 102 ki-
los picadura; 81 cascos aguardiente y efectos. 
Delaware, (B, W.) vapor inglés Scotaman, capi 
tán Schsolsoman, por Dussaq y Comp,: con 8,000 
sacos azúcar, 
Matanzaíi, vap, amer. Séneca, cap, Stevens, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware. (B. W.) vapor inglés Wylo, cap. Ro-
gers, por Luis V. Placé. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 0 
de septiembre. 
Azúcar, bocoyes 80 
Azúcar, sacos 5.653 
Tabaco, tercios l . ^ l 
Tabacos torcidos 4.818.000 
Cajetillas cigarros 347.372 
Picadura, kilos 46 
Motálioo-. . , $ 44.176-64 




















LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 22 de septiembre. 
Ciudad Condal: 
300i3 manteca Pureza $12| qtl, 
25 cajas tocino »..., $12^ qtl, 
Niágara: 
100(3 manteca Bellota $12J qtl. 
Yumurí: 
50 cajas quesos Patagrás $21 qtl. 
25 barriles h botellas cerveza Globo. $4J ana. 
25 id, í tarros id, id, . $4 | dna, 
Mxirciano: 
125 cajas quesos Patagrás $21 qtl. 
P ío IX: 
275 pipas vino tinto Rdo. 
400 cajas latas de 23 libras aceite. Jo-
sé Riera Rdo. 
Almacén: 
600 sacos harina Sol Rdo. 
800 id, id, 1? Flor de Trigo., . . Rdo. 
300 id. id. Especial Rdo, 
100 cajas do 6 latas manteca Pureza $14| qtl. 
P0 id. de 12(2 i d / id. id. . $15 qtl, 
50 id. de24i4 id. Id, id, . $15i qtl. 
20 id, de 5^8 id. id, id. . $17^ qtl. 
100 barriles frijoles blancos $13| uno. 
PARA CANARIAS, DIRECTO 
U BARCA ESPASOLA " TRIUNFO" 
Capitáu D, Andrés Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octulue; admite carga á flete y pasageros, ofre-
cendo á estos el buan trata de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la calle de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario. Cn 25-23 
PARA CANARIAS 
V I A NEW-YORK, 
Saldrá á la mayor brevedad la barca española "Ma-
ría Luisa," capitán D, Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignatarla, San Ignacio n. 36, 
Galbán. Rio y Cp. 10059 30-22 a? 
ie a. 
Linca de yapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Sal idas regulares mensuales. 
Loa vaporea de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y de Ambe-
res el 30 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRK», á los Sres. E. Bigland &. C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBKRES, al Sr. D . Daniel Steinmann Hagbe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Ambares, 
En PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta, 
Dirección telegráfica: H . Delord, Paría. 
£11 la HABANA, á los Sres. Dnssaq y C?, Oficios 30. 
O 1363 20-5 
PJLANT S T E A M S H I P L I N E 
A ISTew-'Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OHTETTE. 
Ono de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonvillc, Savannah, 
Charleston, Riohmond, Washington, Filadelflay Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estadoa-ünidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr, D, M, Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n9 35. 
J. D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
E. Pustó, Agente General Viajero. 
T... K . FiUguraM. HunveNilM^A —Port Taix.pa 
Para Üíew-Orleaus directamente el 
va por-corree americano 
H T J T C H m S O ^ 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el martes 16 de septiembre. 
8e admiten pasajeros y cargü par» dlcbo puerto y 
p«Ta San Francisco de California y se venden boletas 
ilrseUs para Hong Eong (Chin»), 
Para más iníormeu dirigirse á sus conslgnatarioi 
( A WTON RNOS M 
'• n 1320 1 Sb 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s [ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anllllas 
DE 
SOBRINOS DE HERBE KA. 
Vapor 
RAMOS Di H i i W 
capitán. D. G-armán P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barién, para 
. Santa Cruz de la F a l m a , 
GS-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife 7 
Pa lmas de G r a n Canaria . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
La car<ía se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 25 37-12 S 
Maii Steam Ship Oompany. 
H A B A H A * N E W - T O K K . 
LOS HERMOSOS VAPORES DI? ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como Blgnt: 
A L A S 3 DES L A T A R D E . 
N I A G A R A , Stbre, 
f ÜMURI 
SARATOOA c . 
ORIZABA 
SENECA 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
NIAGARA „ 









DES L A H A B A N A 
A LAS VOATPK© DB L A TAROE LOS JUEVES 
Y LOS SABADOS. 
O R I Z A B A . ...o Stbre, 4 
SENECA , - 6 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . 11 
N I A G A R A - 13 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 18 
8 A R A T O G A . - . , 20 
Y U M U R I 24 
S E N E C A , . . . 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocido» por la 
rapidez y seguridad de sua viajo», tísnen excelentes 00 
¡nodidadea para pasajeros en sua espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo esoeífiatea coolnero» es-
pañoles y francesee. 
La carga so recibe en el mnelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y sa udmite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsíerdan, Rotter-
dam, Ha^íe y Amheres, para Buenos Aires y Monte-
vldoo á 80 cts,, parí, Santos á 85 cts, y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico oon conooimientoB directos. 
La correspondencia se .vlmitirá únicamecte en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va 
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, L o n d r e s , Sonthaznton, 
Havre , Paris , en c o n e x i ó n con la l i -
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y N e w - Y o r k y el H a v r e . 
Ida y vuelta en 1a clase de la H a -
bana á ITueva Y o r k , oebenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A EWTHE NUEVA YORK, Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CBUA I D A Y VUELTA. 
C f ' L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P1ERCE, 
C I E ^ F ' D ' K G - O S 
apitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 






De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Stbre. 
CIENFUEGOS 
| y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 









Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
TIMaTeo v Vnmv •? KWÍO y ; j i 
E l vapor americano Yumxirí saldrá para Nueva 
York el miércoles 24 del corriente á la hora de cos-
tumbre, en vez del jueves como estaba anunciado. 
Hidalgo y Cp. 11009 4-20 
VAPOEES-CORREOS 
DS L A 
ANTES 
B L V A P O B - C O B R B O 
c a p i t á n G-arcía. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de septiembre 
á las 2 de la tarde, Llevando la correspondencia 
p ú b d o a y d e oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 212-1K 
V A P O B - C O R B E O 
cap i tán Cuni l l . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de septiembre á las 4 de la tarde llevando la 
oor-espondencia pública y de oficio. 
Admito caiga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta, él día 25, 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarloí, 
M. Calvo y Cp,, Oficios número 28, 
127 312-1E 
V A P O B - C O B B E O 
BUENOS A I R E S 
cap i tán Cebada. 
Baldiá pura la Coruíia y Santander, el 80 de sep-
tiembre á las cinco d© la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos: 
también recibe carga para Cádiz, Barcelona y Génova 
Tabaco para Cádiz, Corufia y Santander, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasítfe. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los conslgu&ta-
rioa antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. CALVO Y COMP,, Oficios n. 28. 
I n. 26 312-E1 
en c o m b i n a c i ó n con l ^ s v iaje» 
Huropa» ITeracru» y Centra 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
£1 vapor-coareo 
CIUDAD CONDAL 
capi tán Carmena. 
Saldrá para FewYork 
el dia 30 de septiembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite oarga y pusajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
ooE conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata, 
La oarga su recibe hasta la rispera de la salida. 
La correspondencia sólo ee recibe on a Administra-
ción de Correos 
, ji.'OTA,--B6ta CompaSía tiane abierta una póliza 
atante, asípara esta línea como para todas las domáe, 
Hio la cxial pueden asegurarse todos los efecto» qae 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de septiembre de 1890.—M. CALVO Y 
CP? Oficios n9 28, I n, 2?" 812-1 E 
LINEA D I LAS ANTILLAS, 
B l vapor-correo 
Vapor e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado esto va por á la línea de 
S a g ú a y Ca ibar ién . 
Saldrá para el pri mero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los juevet 
tocando en SAQUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana 
C o n s i g n a t a r i o » 
Sajona: Sres, Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvaroz y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
j 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea da 
Sagua y Caibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAOUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sa^ua: Sres. Fuente, Arenas y Cp, 
Caibarién: Sres, Florencio Gorordo. 
I 25 81 «M K 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D. S 
Lloyds de N , York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo se embarquen en sua 
vapores, á tipo módico. , 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz, I 25 812-1 E 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15;de abril do 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26, Plaza de Luz. 
r añ IB-A 
I Alfl 
cap i tán Deschampe. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el30 de septiembre á 
'as 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros 
Recibe oarga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotar! te, así para eŝ -a tinea como para todas las demás, 
bajo 1 pui Aseciraij»? todos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agesto de 1890,—M, Calvo y Com-
pañía, Oficios 28, 119 Sj!2~BJ 
t D J L . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
Nuovitas e l . . . . . . 2 
'*• Gibara 3 
Santiago da Cuba. 6 
, , Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
es 9 
L L A G A D A . 
Nuevitas e l . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
May a g ü e s . . . . . . . . 9 
Puerto R i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
Do Puerto Mico « L . JJfi 
Mayagüfiz 16 
Ponce . . . . . . . . . . . . 17 
P, Principe 19 
Santiago da Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitaa 22 
L L E G A D A , 
Mayagüez e l . . . . . 15 
Ponce 16 
P, Piíncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara. 21 
Nuevitas... 22 
Habana . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
En su riaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
O&dii el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña. pero pasajeros solo 
para los últimos puertos,—ffi. Calvo v C? 




Salidas mensuales á lechas lijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavporea Havre 




Bupuy de Lome 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor M i L U T E S 
Se espera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Oxieans. 
NOTA,—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D, Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
OflfiioR 30. Habana. 
C 1860 22 5 
D E 
TAPOBE8 ESPADOLES 
C O S B B O S D B L A S A M T I L X . A R 
¥ TIUSPORTES MILITARES 
XJJB 8OBBJNOS OJK H B B B E B A , 
Vapor 
M O R T E R A 
capi tán D. B . V i lar . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-









Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. ' 
Puerto-Padre,—Sr. D . Gabriel Padrón, 
Gibara,—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—D. Juan Grau. 
Baracoa.—Sres, Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J, Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
úmero 26, plaza da Lus. 
I n. 25 812-1 E 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 6, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 do cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9,19 y 29, 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14, 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 




P a r a Cárdena», Sagua y Ca ibar ién 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las «eid de 
la tarde, del muelle da Luz, y llegará á Cárdenas 
y £fl^tia los jueves y á 0ai&art¿n los vierae». 
KBTOBXTO. 
Saldrá de Caibarién directamente para la Habar 
na loa domingos por la mañana. 
Tarifa d© floto» en ©r©, 
A CARDENAS. 
Víveres v ferretería $0-30 
Mercancías., 0-40 
A 8AGÜA. 
VÍTeres y f fe í re te r ía . . . . , . . . , .» . . * 0-40 
filercanoías.................... 0-60 
A C A I B A R I E N . 
VÍToreo y ferroterla con lanchag» f 0-40 
Mercancías Idem idem.. 0-6S 
a?OTA.—Estando en combinación con el ferro carr! 
de Chinchilla, s« despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines, 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
'•1319 ' Si> 
n 
B A N Q U E R O 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
oorta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PUERTO RICO, SANTO D O M I N G O y 
SAINT THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
O B I S P O , 2,1 2 ! , 
c 1012 156-1 J l 
Mercaderes 10, altos. 
HACKiNT P A G O S P O K C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A C O B T A ¥ A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla* 
Balearen y Canariair 
J 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E I R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITOS 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C 1 U I Z , 
MÉJICOt SAN JUAN I>E P U E R T O - R I C O , I'ON-
C E , MAYAOUKZ, L O N D R E S , P A R I S | B U R -
DEOS L Y O N , BAYONE, HAMBURGO, BRlí-
WISC, B E R L I N , VTENA, AMSTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO-
NOS DE LOH ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA CLA«K VAI.ORKH PUBLICOS. 
' " 1178 'R« 1 Ap 
ELATS y W 
108, 
E S Q U I N A A A M A ' H G U H A . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S G A N A R I A S . 
^¡79 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I i L 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
». f n 1011 1KA-1 J l 
L. RDIZ&G 
A 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibi altar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mah.ón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
vr^HaK. «t, n , . . 1010 1ñft-1 Jl 
íiLCELLS Y Cr 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43 , 
E N T R E O B I S P O "ST O B H A F Z A 
C n. 101 d 1Bfi-l .11 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
A N U N C I O , 
Necesitando subastar el suministro de maíz en ma-
orcas, maiz desgranado, heno y leña, para si consu-
m i ó de un año, se pone en conocimiento de las perso-
nas que quieran tomar parte en la subasta. 
Los pliegos de condiciones pueden verse en est a 
Administración, todos los días hábiles, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
Se admiten proposiciones hasta el día 30 del co-
rriente, á las 3 i de la tarde. 
Habana, 20 de septiemhre de 1890.—El Adminis-
trador General, A . de Ximenq. 
G1439 10-20 
TESORO D E L AGRICULTOR CUBANO 
C G L E C C I O N D E M E T O D O S 
para el cultivo de las principales plantas propias de los climas cál idos , 
P O R D , F R A N C I S C O J A V I E R B A L M A S D D A . 
T O M O I . 
(2? ed ic ión , corregida y aumentada.) 
Cacao —Tabacn.—Café.—Maiz.—Heniqnén.—Al-
godón. —JRamié. 
Además del Sr. Balraaseda, han colaborado en este 
tomo los Sres. D, C, Martínez Ribera, D . José Brito 
y Brito. D , F, Madriz, D, Fernando Escobar, D . E -
rasmo M. Delvalle. D, Joaquín Nombela, Mr. Alfre-
do Bonouard, Mr. Jons y otros renombrados especia-
listas. 
Un tomo en 4? menor, de 326 páginas $ 2 - . . 
T O M O I I . 
Naranjo.—Cocotero.—Abejas.—Caña de azxi*ar.— 
Plátano.—Uiraca.—Arroz.—Maní (Cacahuate.) 
Vid.—Piña —Caucho.—Eucalyptus.—Tagua, Se. 
Además de los trabajos del Sr. Balmaseda, los hay 
en este tomo de los Sres. D . Eduardo Abela, D . San-
tiago Dod, D . José Villalón y Echevarría, D, Anto-
nio Bachiller y Morales, D, Sebastián Alfredo de Mo-
rales, Mister Cook y otros reputados hombres de cien-
cias. 
Un tomo en 49 menor, de 423 páginas, en tipos 
compactos, á la rústica, $2-25 oro. 
T O M O I I I . 
Gallinas.—Pavos.—Palomas.—Ganadería — Vete-' 
rina^ia.—Horiicultiira.—Fio* i cu l tura .—Fabri -
cación de azúcar.—Abonos.—Aguardientes, etc. 
Además del Sr. Balsameda, han colaborado en este 
últmo tomo del "Tesoro," los señores siguientes: D o n 
José Antonio Díaz, D , Antonio Bachiller y Morales, 
D . Manuel Monteverde, D . Manuel Calvo, D . An to -
nio Caro, D . Juan B, Jiménez, D . E . Roig y otro» 
escritores competentes. 
Un tomo en 49 menor, de 430 páginas, letra menu-
da, $2-25 oro. 
G R A N R E B A J A , 
Los tres tomos juntos, en rústica 
Encuadernados en media pasta ó tela.. 
$5-30 
$7-00 
A l mismo precio se remite esta obra al interior, 
franca de porte, siempre que el pedido venga acom-
pañado de su importe, en sellos de correos, a nombre 
de L a Propaqanda Li ieraria , Zulueta 28, Habana, 
C 1445 8-23 
E m p r e s a de A lmacenes de D e p ó s i t o p o r Hacendados , 
B a l a n c e e n 3 0 de agosto de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios. . . . . . 
CRÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
























Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 

















655.719 98 $ 1.061 41 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 382 bocoyes y 61,133 sacos azúcar y 15,316 
sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $32,185-60^en ORO. 
Habana, y agosto 30 de 1890.—El Contador, Joaquín Ariza 
Arguelles. I 1008 
Vto. Bno. E l Presidente, Agust ín 
3-21 
R. B. PEOÜDO. 
C A L L E D S T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 . 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L PUBIACO E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaoión-Agen-
cia-Sucursal do dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán on los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos, Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tai jeta»-
ammcios. 
Continúa este EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA—Habana y Agosto 19 de 1890.—.B. B . Pegudo. Cn 1181 78-5A 
COMISION LIQUIDADORA 
DE LA 
'*Sociedatl Cooperativa de Consumo" 
No habiendo tenido efecto por falta de suficiente 
número de acciones representadas la Junta general 
convocada para el día de ayer, se cita nuavamente á 
Junta general para el lunes 29 del corriente, á las 7^ 
do la noche, en el almacén de 'a Sociedad, Galiano 
núm. 94, esquina á Jan José, para enterarse de las 
proposiciw^tj de compra del establecimifinto que «e 
hubieren hecho, 6 se presentaren en el acto, y tratar 
de diferentes interecantes particularrs, que ee relacio-
nan con la liquidación de que se trata, con el aperci-
vimiento de que la Junta se llevará á efecto con el nú -
mero de accionistas que concurran. 
Habana, septiembre 19 de 1890—Jwxn Miguel F&-
rrer, Secretario, 11315 4-20 
COMISION LIQUIDADORA 
DB LA 
"Sociedad Cooperativa de Consumo" 
No habiendo tenido efecto la Junta general de ac-
cionistas, convocada para el 18 del actual, se segui-
rán oyendo proposiciones de compra por el estableci-
miento, todos los días hábiles de una á cuatro de la 
tarde, hasta el día 29 inclusive, en los bajos de la casa 
Obrapía n, 14, 
Los que deseen informes respecto al mencionado es-
tablecimiento, pueden dirigirse al mismo situado en la 
Calzada do Galiano n, 91.—El Presidente, Dr . M. 
Taqle.—Juan Miguel Ferrcr, Secretario. 
11316 4-20 
ANUNCIO. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
So advierte al páblico quo en Luz y Guanabacoa no 
se expenderán boletines para los nuevos apeaderos de 
Jesús del Monte y Cerro. Unicamente se expenderán 
en Regla. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
De J e s ú s del Monte á Cerro ó Hegla 
y viceversa. 
B I L L E T E S , 
!•» 3? 
$0.80 $0,60 $0,40 
De Kegla al Cerro y viceversa. 
B I L L E T E S . 
1? 2!.1 3? 
$1.00 $0.75 $0,50 
Los viajeros que de Jesús del Monte á Cerro lleguen 
á Regla, podrán continuar viaje á Guanabacoa ó Luz, 
sin más costo; pero los que de Luz 6 Guanabacoa pre-
tendan ir á Jesús del Monte ó Carro por los trenes del 
nuevo ramal, deberán en Regla sacar su billete. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador General, A. de Ximeno. 
Cn 1392 al-10 d lB- l lS 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
convocar á los señores accionistas á junta ceneral ex-
traordinaria, quo tendrá efecto el dia 38 del actual á 
las 12 del dia en la casa calle del Aguacate número 
128, con objeto de autorizar á la Directiva: 19 Para 
que concluido esie año social, dis;ribuya en cupones ó 
sea bajo la forma de un dividendo capitalizado, las 
utilidades de dicho año que estime repartibles; y 29 
Para que se emitan acciones, aumentando el capital 
hasta el límite máximo de dos millones y medio de 
pesos, incluso el dividendo capitalizado, Y se hace sa-
ber por este medio á los señores accionistas, con la 
advertencia de que para celebrarse la junta ha de con-
currir las dos terceras partes del número total de 
Ies mismos y hallarse representadas las dos terceras 
partes del capital social,—Habana, septiembre 11 de 
1890,—El Secretario, Antonio S. de Bustamante. 
C 140(1 10-14 
A v i s o importante. 
A l 50 p g de valor intrínseco, dentro de la conver-
sión, se pagan acciones y cédulas del Crédito T errito-
rial Hipotecario. Lealtad 64, 
11335 3-20a 3-21d 
Regimiento Infanter ía de la Habana 
nóm. 66.—Negundo Batalldn. 
Dispuesto por la Superioridad la variación del uni-
forme en las fuerzas de este distrito y necesitando este 
bstallón adquirir las prendas de vestuario y demás 
que detalla la siguiente relación, se publica por este 
medio á fin de que los señores que deseen hacer pro-
posiciones remitan pliegos de condiciones cerrado al 
Sr, Coronel de este regimiento, bien entendido que el 
rayadillo que ha de emplearse en las guerreras y pan-
talones, ha de ser mojado antes de su confección, así 
como será de cuenta del contratista á quien ésta se le 
adjudique el pago de los anuncios y el medio por 100 






400 Forros de catre, 
300 Toallas. 
100 Morrales, 









1000 Guantes algodón. 
600 Gorros cuartel. 
600 Pares bocas mangas 
600 Cintas de lana en-
carnada 
500 Pares borceguíes. 
500 Pares zapatillas. 
Helguín, 27 de agosto de 1890.—El Capitán A y u -
dante Comisionado, Angel Ozaeta. 
11334 4-21 
Batallón de Cazadores Isabel I I n*? 26 
Guerrilla. 
Necesitando adquirir este Batallón en pública su-
basta eu el poblado de Guanaiay, doce caballos para 
la misma, se pone por este anuncio en conocimiento 
de los que deséen presentarse al acto de referencia, 
que se celebrará en aquel punto, á las ocho de la ma-
ñana del día 21 del actual, y en el cuartel que ocupa 
aquella guerrilla; en la inteligencia que será de cuen-
ta de los vendedores el importe de este anuncio y que 
la comisión no admitirá caballos que carezcan de pro-
piedad para traspasarla al cuerpo al comprarse, y que 
además de reunir las condiciones necesarias para el 
servicio, no bajen de seis y media cuartas de alzada, y 
no excedan de siete años de edad, siendo el precio 
máximo, el de ciento dos pesos oro. 
Habana, 12 de septiembre de 1890,—De orden del 
Jefe de la Comisión, el Capitán Antonio González. 
C 1404 8-14 
DE CASTIUii 
Estándose importando en este mercado harina es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta poniéndoles 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurr irá imitaciones. Para-que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres, Marcelo Barrios y So-
brinos vienen solamente con su acreditada marca 
"1? Klor de Castilla," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, v que todas las marcas que 
vienen imitando la " I? Flor de Castilla," son deotros 
fabricantes. Los pedidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de víveres. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Pifian y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N. 100. 
Cn 13P8 26-13S 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-ómess. 
Situada en la, calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
El jueves 25 del actual á las 12. se rematarán con 
inteivención del señor ayente del Loide Inglés, 30 pie-
zas rusia Elefante de 30 yardas por 37i pulgadas: 3 id,, 
id. Tijera de 80 por 28: 5 id, rusia hilo Aguila de 35 
por 40: 97 piezas cutró puro n'.' 1 de 36 por 331 7 18 
id,, id familia de 36 por 31. 
Habana, 22 de septiembre de Sierra y Gó-
mez. 11422 S-'JS 
EXPRESO D E GUTIERREZ D E L E O N , 
E S T A H L E C I D O E N 1856. 
Amargura, esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres. Calvo y Comp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á Matan-
zas, Cárdenas, Colón, Sagua, Cienfiiegos, P inar 
del Bío y pueblos intermedios. Semanales á Tr in i -
dad, Sancti-Spírutus, Puerto-Príncipe y Santiago 
de Cuba, ib. A los Estados-Unidos, México, E u -
ropa, y especialmente á todo el litoral y poblaciones 
de la Península, por todos los vapores—Comisione» 
módicas. 11381 alt 4-23 
Regimiento Infanter ía Alfonso X I I I 
n ú m e r o 62. 
No hahiendo tenido efecto la subasta verificada en 
25 de julio xiltimo por lo que respecta á la adquisición 
de mil cuatrocientos sombreros de jipijapa que nece-
sita la fuerza de este cuerpo, se hace saher por medio 
de este anuncio, para que los señores que deseen hacer 
proposiciones, las presenten en pliego cerrado y con 
sujeción al de condiciones que se halla de manifiesto 
en la oficina de mando del mismo, sita en la calle de 
Cuba número 23, todos los dias de 7 á 10 de la maña-
na, y de 2 á 5 de la tarde, hasta el 26 del actual, que 
ae reunirá la junta económica para la adjudicación del 
contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, el im-
porte del medio por ciento para la Hacienda y demás 
que puedan originarse, serán de cuenta del contra-
tista. 
Santa Clara, 16 de septiemhre de 1890.—Los capi-
tanes comisionad/js, Pedro M, Biofrio—Juan Fer-
nández, W l 3-21 
V I N O T O N I C O 
DE WiNTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el más seguro de los (remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. _ No contieno 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKHS. ARTHUR PETER Y CA,, TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años, 
he Yendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S. Q. B. S. M, A. M . Bovn. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Lonisville, Ky^ 




Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan ápreclcB 
módicos. C 931 78-28 Jn 
Se suscribe en Neptuno 8. 
Nueva serie de la 
reformada notablemente y repartida por tomoe 
encuadernados con lujo y solidez. 
U ILUSmClOlí MTISTIGA 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
EL SALON DE LA MODA, 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas 
de París . 
¡Todopor CUATRO reales semanales! 
Se suscribe en NEPTÜNO 8. 
H A B A N A . 
MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1890. 
Un paréntesis. 
De tal debemos calificar el tema que será 
hoy objeto del estudio que venimos dedi-
cando á las cuestiones económicas en que 
so fija tanto la atención pública actual -
mente. En efecto, nos proponemos salir al 
paso á algunas observaciones que han pro-
vocado nuestros recientes trabajos acercado 
esa materia. Y es lo singular que ellas surjan 
en las columnas de un periódico neoyorqui-
no que sustenta nuestros intereses naciona-
les en aquella gran ciudad comercial, por no-
sotros apreciado y estimado siempre, y con 
quien nunca tuvimos que contender. A la 
distancia que nos separa geográficamente, 
sería imposible una discusión detenida. No 
debemos, sin embargo, rehuirla, en aque-
llos términos que aclaren nuestros concep-
tos y alejen todo equívoco, respecto de las 
manifestaciones de nuestra opinión leal y 
meditada. Nos referimos, como se habrá 
ya comprendido, á Las Novedades de Nue-
va-York. 
Este colega, con fecha 10 del corriente, 
insertaba un sensato artículo, en el cual con-
signaba el hecho de que, de tiempo atrás, 
la opinión pública en Cuba y sus principales 
órganos en la prensa, consagran seria aten-
ción al arancel antillano y sus proyectadas 
reformas, en relación con el efecto que és-
tas pudieran tener para con el comercio de 
los Estados-Unidos. Agregaba que la ac-
titud del gobierno de Washington, con re-
ferencia al comercio exterior de su país, 
preocupa hondamente á los habitantes de 
Cuba, y que la opinión se pregunta alar-
mada qué efecto podría tener sobre la ex-
portación de sus azúcares la aplicación de 
alguna de las proposiciones llamadas de re-
ciprocidad y verdaderamente do represa-
lias, entre las varias que habían sido pre-
sentadas al Senado federal ñor te-america-
no como enmiendas al proyecto arancela-
rio. Calificaba de importantes los estudios, 
publicados en el D I A E I O D E L A M A R E T A , 
manifestando disconformidad con los actua-
les aranceles cubanos, y declarando que los 
Estados-Unidos son el primero y principal 
consumidor del azúcar de Cuba. Nos a-
tribuía el deseo de que, sin renunciar á una 
moderada protección para el comercio na-
cional, se otorguen ventajas al de los Es-
tados-Unidos, cuya importancia para la 
gran Antilla es de interés vital. Y concluía 
diciendo que se veía acentuado en Cuba el 
criterio de los que demandan la expansión 
comercial con los Estados-Unidos, aun á 
expensas del comercio de cabotaje con Es-
paña; que acaso no sea imposible hallar 
una fórmula que harmonice una protección 
razonable al comercio nacional con la ex-
tensión de franquicias á la república norte 
americana; y que esperaba vivamente que 
nuestro Gobierno se ocuparía en hallarla y 
la hallaría al fin, porque no es lógico supo-
ner absoluta incompatibilidad de intereses 
entre la metrópoli y sus provincias antilla-
nas. Hasta aquí de perfecto acuerdo. 
El colega escribía con tan sensato crite 
rio, con fecha 10. Pero el 11, se revolvía 
contra la Cámara de Comercio de la Haba 
na y contra el D I A E I O DB L A M A E L S A , en 
términos tan duros como los siguientes: "Si 
para los fines ulteriores de su política, con 
t_aba_Mr. Blaine, .al hacer sus declaraciones 
de reciprocidad, con el antagoniemo que 
pudiera suscitarse entre España y sus pro 
vincias de Cuba, la ligereza nuestra, ya 
que en último rosultado, cederá á más razo 
nablea acuerdos, ie presentará, por lo pronto 
el espectáculo grato, de una Cámara de Co 
mercio española pidiendo por telégrafo la a 
bolición de una ley que ha de tender á estre 
charles lazos de interés mutuo de la madre 
patria con sus provincias de Ultramar, con 
el objeto de estrecharlos, en cambio, más a 
mistosos, con una tierra extraña, no ya por 
que así convenga más á los intereses gene-
rales de la provincia, que en ésto habría al-
guna lógica; sino porque así convenga á un 
par de navieros. ¿Quién ha dicho á la Cáma 
ra de Comercio de la Habana ni quién ha di 
cho al D I A R I O D E L A M A R U J A que no existe 
otro medio de conseguir á la Isla de Cuba 
las ventajas que desea para disponer de sus 
azúcares, más que abolir la ley de relado 
nes comerciales, y que no llegue á ser un 
hecho el comercio de cabotaje con España?" 
Tales asertos merecen contestación cum 
plida. N i la Cámara de Comercio de esta 
capital, ni el D I A R I O , han tratado nunca de 
cooperar á los fines de la política de Mr. 
Blaine. ¿Es cooperar á los fines de una polí-
tica el procurar ponerse á cubierto de los 
resultados fatales de esa política? Aun 
cuando sea inmodestia en nosotros, compa-
rarémos nuestra actitud con la de un hom-
bre ilustre á quien, en Francia, se acusaba 
de conspirar con los socialistas y comunis-
tas de cierta época, y contestaba á esa acu-
sación: "Sí, yo conspiro con los enemigos 
del orden y de la paz social; pero conspiro 
á la manera que el pararayo conspira con 
la chispa eléctrica; para conjurar sus es-
tragos, 6 impidiendo que caiga, 6 evitando 
que canse daños al edificio que resguarda." 
¿En dónde descubre el colega de la ciu-
dad imperial americana, que hayamos sus-
citado ni la Cámara de la Habana, ni el 
D I A R I O , la cuestión de antagonismo entre 
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—¿Has formado algún plan? 
—Un plan, no, porque no sabía cómo ni 
en qué condiciones te encontraría, y no po-
día por lo tanto combinarlo de antemano; 
pero no quiero precipitarme, porque he ju-
rado no cometer ninguna imprudencia ni 
encomendar nada á la casualidad. 
—La portera debe de estar comiendo á 
esta hora; de modo que puedes pasar sin 
temor por delante de la portería: no te ve 
rá: y siguiendo la vereda que conduce á 
nuestra casa, llegas y entras, porque yo 
cuidaré de que esté la puerta abierta. Co 
mo entraré antes que tú, enviaré la criada 
á algún recado. 
—Lo más indispensable es que ni ella ni 
la portera me vean con este traje, que ex-
citaría BIT curiosidad y daría motivo á ha 
blillas. ¿Estás en fondos? 
—Para pequeña cosa, sí; pero para otras 
de mayor importancia hay que esperar á 
mañana. 
—Necesito un centenar de francos para 
comprar una camisa, un sombrero, calzado 
y un traje completo. 
—Bien; ¿para cuándo necesitas el traje? 
^Para mañana temprano. Es preoiao que 
las que él denomina España y sus provin-
cias de Cuba; entre las que nosotros deno-
minamos, con mayor exactitud y precisa-
mente para huir de todo pensamiento de 
antagonismo, las provincias peninsulares é 
insulares de España, porque aquí no hay ni 
puede haber otra entidad que no sea Es-
paña? Nosotros no suscitamos el antago-
nismo, sino predicamos la harmonía, me-
diante la cual, si felices y prósperas han de 
sar y deben ser las provincias peninsulares, 
prósperas y felices han de ser también las 
insulares, tan españolas las unas como las 
otras. 
No es cierto que nosotros propendamos á 
debilitar los lazos de interés mutuo entre 
la España peninsular y la España insular 
que, debemos repetirlo, son una misma Es-
paña, para estrecharlos más amistosos con 
tierra extranjera. Lo que hemos procura-
do y procuramos es que nuestras relaciones 
mercantiles creadas por la naturaleza y la 
posición geográfica y las circunstancias que 
no está en la mano del hombre destruir, se 
mantengan, dentro de la legítima protec-
ción á la industria nacional, que compren-
de así la que debe dispensarse á la que se 
iesenvuelve cu el resto del territorio de la 
patria, como la que merece la que aquí vivo, 
que nacional es también. 
Rechazamos, sin indignarnos, porque la 
acusación injusta no indigna, la alusión al 
interés de un par de navieros, ni de una 
docena, ni de un centenar de navieros, á 
quienes no conocemos, que pudiera atrave-
sarse en la resolución del problema presen-
te. ¿Cómo decir que no procedemos á virtud 
iol íntimo convencimiento de las ventajas 
que de nuestra tesis resultan á los intereses 
generales de la provincia, en lo que ee con-
fiesa que hay lógica? Precisamente lleva-
mos consagrados no cortos artículos á poner 
de manifiesto que lo que nosotros sostene -
mos y defendemos es ventajoso á las pro-
vincias españolas de Cuba, y no es perju-
dicial ni puede serlo á los intereses de las 
demás provincias españolas. 
Réstanos sólo, después de las anteriores 
protestas, confesar que no sabemos qué 
misteriosa fórmula será esa que asegure á 
la Isla de Cuba las ventajas que desea para 
disponer de sus azúcares y de su tabaco, 
sin pasar ántes por la modificación de la 
ley de relaciones de 1882, ni menos com-
prendemos cómo, con el estanco del tabaco 
y los impuestos de consumo y transitorios 
sobre el azúcar, pueda llegar á ser un he-
cho el comercio de cabotaje, no con Espa-
ña, sino con la Península, porque esta tie-
rra insular es también España: no lo olvi-
den Las Novedades de Nueva York. 
Vapores-correos. 
El domingo 21, por la tarde, salió de 
Puerto-Rico para esta el vapor Veracruz. 
El día 20 salió de Santander para este 
ouerto, con escalas en la Coruña y Puerto 
Uico, el Alfmso X I I I . 
Felicitación. 
A las ocho do la noche de hoy, martes, 
pasarán los jefes y oficiales del primer Ba-
tallón de Voluntarios Cazadores de la Ha-
bana, á la calle del Egido, número 2, con 
objeto de felicitar en la víspera de su santo 
á la Exorna. Sra. Condesa de Casa-Moré, 
dignísima y excelente esposa de nuestro 
respetable amigo el Sr. Coronel primer jefe 
riel expresado cuerpo, y umversalmente 
luerida por sus virtudes cristianas y gene-
rosos sentimientos. 
Salubridad pública. 
Si en todos tiempos han logrado las cues-
tiones que se refieren al importante asunto 
le la Salubridad Urbana, llamar la atención 
! ^ las Autoridades encargadas de propor-
ionar á las poblaciones tan inestimable 
flcio, ese interés ee impone de una ma 
aera forzosa, cada vez que esas mismas po 
ktaeioaea se miran amenazadas, como ocu-
rre actualmente entre nosotros, de la posi 
bilidad de ser invadidas por una de esas 
letales epidemias, que siembran á su paso 
la desouición y la muerto, cual sucedo con 
el cólera morbo aeiátieo. At-í lo ha compren-
dió nu-í-tra celosa Autoridad provincial, 
inaugurrindo, por decirlo así, las elevadas 
itribuck nes do su mando, con la recomen-
dacióti al Municipio, de cuantas medidas 
sean necesarias para esterilizar el terreno 
do esta provincia de los elementss capaces 
le cultivar el germen colérico, si desgracia 
Jámente llegase á germinar en este suelol 
ao ocultándose á su buen juicio la necesidad 
ia anticiparse en todo lo que se refiere 
medidas previsoras de Higiene, más que sa-
tisfecho, covencido, como está, de que en 
los casos en que por casualidad ó por des-
cuido se inicia una de esas plagas, no se 
tiene necesidad de correr atropelladamente 
ante el peligro, planteando medidas extraor-
dinarias, para las cuales casi siempre faltan 
simultáneamente tiempo, oportunidad, hom-
bres y dinero, y que, por lo mismo, rarísi-
mas veces dejan de pecar de tardías ó inefi-
caces. Para la realización de tan humani-
taria empresa cuenta el Gobernador de la 
provincia, no solamente con el deber impe 
rioso que se ha impuesto de velar constan 
tómente por la salubridad pública del terri 
torio de su mando, aceptando, como nos 
consta que acepta, ese deber, uno de los 
más sagrados de sus atribuciones, sino con 
el eficaz concurso de la Junta de Sanidad, 
que más de una ocasión ha dado muestras 
de su celo en beneficio de la salubridad pú-
blica, y cuyo especial empeño consiste en 
difundir y aplicar en el terreno práctico to-
das aquellas medidas de Policía Sanitaria 
Urbana y rural, que siendo de utilidad po-
itiva, conspiren á mejorar siquiera algo, ya 
que no del todo, las condiciones sanitarias 
de esta provincia. 
Pero para que tan loables propósitos pue-
dan realizar el Gobierno Civil y su enten-
dida Junta de Sanidad, se necesita de la 
eficaz cooperación do los Municipios, que 
son los llatoados por la Ley á poner en 
p'anta cuantas medidas salvadoras sean ca-
paces de mantener siempre íntegro el pro 
CÍOPO bien de la salubridad de sus vecinos. 
Que nuestros Municipios necesitan fijar 
con más interés su atención acerca de la 
policía sanitaria, urbana y rural, es un he-
cho, que ei no perteneciese al dominio pú 
blico, la acreditaría por sus desfavorables 
resultados el cómputo aterrador do nuestra 
estadística mortuoria, que acaba de acredi-
tar con el poderoso criterio del número, el 
oneroso diezmo que á la muerte pagan 
nuestras poblaciones, y principalmente la 
capital; tributo mortuorio que es la conse-
cuencia fatal de tantos elementos de insa-
lubridad, creados y sostenidos por el aban-
dono á que está condenada entre nosotros 
la Higiene Pública. 
Cuando meditamos acerca de las malas 
condiciones higiénicas en que vivimos los 
habitantes de esta capital, respecto á todos 
y cada uno de los puntos que forman mate 
ria de estudio para el higienista, lo que en 
nosotros produce verdadera sorpresa, no es 
el uámero y la malignidad do las enferme-
dades quo minan á nuestra población, ni la 
cifra abrumadora de la mortalidad que pesa 
sobre ella, lo que nos pasma es que pueda 
haber determinadas clases, la de trabaja-
dores, entre ellas, que no sucumba, que no 
se asfixie en el vacío que en torno suyo ha 
cen de continuo tantas causas de insalubri-
dad que con indiferoncia se aceptan, que 
poco ó nada remedian los que tienen el 
deber de velar por la salud de todos. 
Lioh módicos, las asociaciones benéficas, 
que están llamadas á ponerse en contacto 
diariamente con las familias de esa clase 
numerosa que algunos llaman desheredada, 
sin duda porque no cuenta con más rique-
za que el mísero jornal que les produce el 
trabajo diario, conocen perfectamente el 
pernicioso influjo del hacinamiento en que 
viven, elementos entre otros de causalidad 
de los males que en el concepto de la Hi-
giene afectan aquellas familias tan fecun-
das en prole como exentas de fortuna. 
En esas habitaciones mezquinas, sin aire, 
sin ventilación, sin luz, donde en una sola 
pieza tienen su albergue y confunden sus 
hálitos durante la noche agrupaciones de 
seres humanos de todos sexos y edades; en 
esas malsanas guaridas que brindan los ba-
rrios más populosos de esta ciudad, es don-
do viven en constante cultivo y desarrollo 
los gérmenes de nuestras enfermedades in-
fecciosas, siendo consecuencia forzosa de 
esta promiscuidad, les fiebres, la anemia, 
etc. 
Para quien no conozca el estado de insa 
lubridad en que vivimos, sólo podrá pare-
cer una aberración de la estadística, ó por lo 
menos error ó exageración patente en el ba-
lance, el diezmo de mortalidad que acusa. 
Para nosotros es, sin embargo, la cosa más 
natural del mundo, como que viene á ser la 
consecuencia legítima, que lógicamente se 
desprende, de las premisa sque constituyen 
la base de nuestra Higiene Municipal. 
A l lamentarnos de nuestras pésimas con-
diciones sanitarias, de la falta do Policía 
urbana de quo adolece esta capital, no alu-
dimos á determinadas condiciones do exis-
tencia, que aquí como en otras partes son 
fatalmente inherentes á la evolución de las 
colectividades humanas, y que serán siem-
pre en todo el mundo achaques de la vi-
da; lo que deploramos es la inobservancia 
de los preceptos más rudimentarios de la 
Higiene Municipal; lo que lamentamos es la 
falta de vigilancia y organización en los 
servicios sanitarios; lo que pretendemos, no 
es que los Municipios, cuyas arcas sabemos 
que están imposibilitadas por sus exhaustos 
fondos, traten de emprender grandes y tras-
cendentales mejoras de orden higiénico, 
realizados al diotado de los consejos de la 
ciencia sanitaria moderna, no: lo que pedi-
mos es quo lo existente se mejore, que la 
limpieza pública se realice en más satis-
factorias condiciones; que nuestras calles 
no estén convertidas en estercoleros; que 
so mejore y completo el alcantarillado, ex-
tendiéndolo á la población entera, regulari 
dándolo, corrigiendo los defectos de actua-
lidad en que abunda y que son tan fáciles 
de remediar; que desaparezcan esas i une 
rosas charcaB, y no pocas lagunas de aguas 
ostancaílas y corrompidas, que tanto desdi-
cen de la cultura y aseo de la población, co-
mo engendran perennes focos de paludis 
rao, cuyos letales estragos son tanto de te 
raerse en los países cálidos; que se riegue 
el pavomento de las calles, no sólo para pro 
pomouarnos el beneficio do refrescar la at 
móefera, .sino evitárnoslos perjuicios de las 
atmósferas pulverulentas, á las que la hi 
giene moderna acusa con razón de impor 
tadoras obligadas de enfermedades trasmi 
fiibles; que se vigilen los mercados y esta 
blecimieutos de comestibles, para que los 
alimentos y bebidas contengan la cantidad 
de nutrimento correspondiente á su especie 
y calidad, para que las adulteraciones, crea 
das constantemente entre nosotros por ese 
Proteo que se llama fraude, no adulteren su 
composición 6 las transformo en sustancias 
tóxicas, á espensas de una codicia extremo 
sa; que constantemente se inspeccione la 
Cárcel de esta ciudad, donde parecen ha 
berso dado cita para ponerse de manifies-
to, las condiciones an ti-higiénicas más cho-
cantes; que se visiten los establos, verdade-
ros criaderos del gérmen muermo so. En 
una palabra, á lo que aspiramos, lo que 
creemos tener el derecho do pedir, es quo 
por lo menos los preceptos que la Higiene 
tiene consignados en su capítulo de Policía 
Sanitaria, se transformen en una verdad, y 
que la vigilancia y rigor que demanda su 
realización se efectúe con el interés y celo 
que reclama su importancia, para lo cual no 
se necesitan grandes sacrificios pecuniarios; 
lo que hace falta y creemos que sobra en 
los Municipios., es rendirle más culto á la 
diosa de la Salud, es no olvidar que toda 
medida higiénica oportunamente realizada 
trae consigo una notable economía, y que 
el valor material de la vida humana es un 
capital puesto á grande interés. 
tú vayas á comprarlo, porque yo no puedo 
presentarme en un almacén con este que 
traigo Me vestiré en tu casa, y así, pa-
ra los criados como para la portera, pasaré 
por ser un pariente que ha venido de pro-
vincias, ó lo que te parezca mejor. De 
cualquier manera, la explicación bastará 
para cubrir el expediente durante algunos 
días. 
—¿Algunos días? 
—Sí, porque comprenderás que no puedo 
quedarme á vivir aquí sin provocar sospe-
chas, que serían tan naturales como inevi-
tables. 
—¿Qué piensas hacer1? 
—Ta te lo diré. Lo que por ahara de-
seo es dar un abrazo á nuestra madre y to-
mar un bocado. 
—Tienes razón; perdona mi pregunta, 
porque no sé lo que digo, ni lo que hago. 
¿Vuelvo á casa? 
—Sí; pero dime: ¿tienes algo que darme 
para cenar? 
—No. 
—Pues entonces, antes de ir á casa, com-
pra algunas frioleras: un pedazo de pan, un 
pedazo grande, y queso de cualquier género 
que sea; eso basta. Ve delante y yo te se-
guiré; pero no entraré en seguida; es ne-
cesario que tengas tiempo de preparar á 
nuestra madre. iAh, la voy á volver! jMa-
dre querida; no he llegado tarde! 
Regresaron por el mismo camino que an-
teriormente habían recorrido. Filis delante, 
andando apresuradamente, y detrás Flo-
rentino, que no la perdía de vista. Había 
inclinado el sombrero sobre los ojos, y al 
verle pasar, con su aire resuelto por aque-
llos sitios, cualquiera le hubiera tomado por 
un emiestro merodeador que iha de expedi-
ción nocturna. A l pasar por delante de una 
pareja de guardias, éstos le examinaron de 
alto abajo con escrutadora mirada; Filis, 
que instintivamente había vuelto la cabeza, 
pudo ver que cruzaba por delante de ellos 
sin apresurar ni acortar el paso, y con toda 
la tranquilidad del hombre que nada tiene 
que temer. 
En vez de tomar por la calle de Bayen, 
que era el camino directo, tomó Filis por la 
avenida de las Ternes, y Florentino, quo á 
corta distancia la seguía, vióla entrar en 
una pastelería y comprar una gran lonja de 
roastbbeef, otra do ternera, y medio pollo. 
Entró luego en otra tienda, donde com-
pró un queso de Camembert, y por último, 
en una panadería, donde se hizo de un pan 
de dos libras. A l ver estas compras á tra-
vés do los escaparates, la vista se le obscu-
curecía; temblábanle las piernas, y la boca 
se le hacía agua. 
Apresuró Filis su regreso á casa, y al 
llegar delante de la puerta volvióse á mirar, 
y vió que su hermano estaba á la entrada 
del callejón. 
—¿Para qué traes todo eso?—preguntó 
Mad. Cormier cuando la vió llegar con aque-
llas provisiones. 
—Lo sabrás luego. 
—¿Alguna mala noticia? 
—No; la mejor que puedes esperar. 
—¿La mejor? ¿La mejor?—repitió Mad. 
Cormier. 
Pero Filis, antes de responderle, tenía ne-
cesidad de alejar la criada, lo que verificó 
enviándola á un recado al centro de Pa-
rís. 
—¿Qué buena noticia es esa que tienes que 
anunciarme?—preguntó la señora—¿Dices 
que es la jnejor qu© puedo esperar? 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Brtlón. nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 21 de sept embre. 
P. Viñi'S.—Habana. 
7 i mañana, B 30,00 Calma, despejado. 
3 tarde, B. 29,93. Viento S. brisa, buen 
tiempo 
St. Tbomas, 7 i mañana, B. 30,04. Vien-
to R., cielo en parte cubierto 
Barbada, 7 i id., B. 30,15. Calma, despe-
jado. 
Ramsden. 
Pmrto-Principe, 21 de septiembre, 
8 mañana. 
P. Vlñes.—Habana. 
7 i mañana, B. 763,00. Viento E. flojo, 
cielo casi cubierto de k. y fes. 
Bomani. 
Puerto Principe, 21 de septiembre, ) 
3 tarde. $ 
P. Viñes.—Habana. 
1,15 tarde, B. 763,60. Lluvia con alguna 
descarga eléctrica, duración 45 minutos. 
3 tarde, B 762,89. Viento O., sk. del E. 
cargando al O , cielo cubierto, 
Bomani. 
Pinar del Bio, 12 septiembre. 
P. Viñes. -Habana. 
9 mañana, B. 758,53. 
3 tarde, B. 756,45. Calma, cubierto. 
Bicartc. 
Pmrto Principe, 22 de septiembre, ) 
8 mañana. £ 
P. Viñes.—Habana. 
7-jr mañana, B. reducido 763,10. Viento E. 
brisa, A", bajos del E , despejado., 
Bomani. 
Junta de Autoridades. 
Por disposición del Sr. Gobernador Ge-
neral, se reunió ayer en Palacio, á las dos 
de la tarde, la Junta de Autoridades. 
m * 
Clases pasiyas. 
Por la Tesorería Central do Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente a 
viso: 
El Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de junio último á las clases 
pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, do 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Montepío Civil, día 23 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to do los señores apoderados. 
Habana, 22 de septiembre do 1890.—El 
Tesorero General, Joaquín Ortega. 
E l tiempo y la zafra. 
Con este epígrafe leemos lo siguiente en 
E l Productor de Sagua la Grande: 
Son en extremo satisfactorias las noticias 
que recibimos del campo. 
Las abundantes aguas de estos dias han 
sido altamente beneficiosas. 
En todas partes el desarrollo de la gra 
minea ea magnífico y numerosa la hijazón. 
Pned?, por tanto, asegurarse, que sin a-
contecimientosextraordinarios, la zafra pró-
xima remunerará con creces el trabajo de 
los que con laudable fin y venciendo mil 
obstáculos, se afanan por elevar la produc 
ción y resistir la competencia. 
Las últimas noticias respecto de precios 
son halagadoras, y obedeciendo, como obe-
decen, á la merma que presenta la cosecha 
de remolacha, no hay motivo para dudar 
de que la zafra de 1890-91 promete ser bue-
na por todos conceptos. 
Huelgas. 
Según nuestras noticias, en la mañana 
de ayer, fce declararon en huelga los ci-
garreros de la fábrica L a Carolina, calle 
do las Animas, entre San Nicolás y Manri 
que. 
El celador del barrio de Mor.aerrate de-
tuvo á cuatro de los huelguistas por prfftno 
ver escándalo. 
También hemos sabido quo los operario 
di* fundición no ban acudido ayer al traba-
jo, sin quo hasta ahora ee sepa fijamento la 
causa de eso retraimiento, aunque se supo 
ne sea porque van á pedir se les abone su 
trabajo eu oro. 
Fiesla religiosa. 
El próximo domingo 28, á las ocho y me 
dia de la mañvmu, se efectuará en la capilla 
del hospital general de ''Nuestra Señora de 
las Mercedes," la fiesta religiosa en honor 
de su Santa Patrón a, estando el servicio Á 
cargo del K. P. Royo y otros sacerdotes de 
la Compañía de Jesús. 
Agradecemos al ilustrado Director de ese 
asilo de la Caridad, Dr. D. Emiliano Núñez 
de Viliavicencío, su galante invitación para 
asistir á esos actos. 
Vapor "Serrad 
Procedente de Liverpool y escalas, entró 
en puerto á las diez y media de la mañana 
do ayer, el vapor mercante nacional Serra, 
con carga general y 4 pasajeros do trán-
sito. 
El Serra será puesto á libro plática tan 
pronto como sea fumigada la carga y desin 
festado el buque, según lo acordado última 
mente por la Junta Superior de Sanidad y 
en virtud de haber hecho escala dicho bu-
que en Puerto-Rico y efectuado allí sus o-
peraciones do carga y descarga. 
Comunicaciones. 
El Sr. Administrador general de Comu-
nicaoionef? salió el domingo 21 para Man-
zanillo, con objeto de inspeccionar algunas 
iíneaa del departamento Oriental y recono-
cer el cable telegráfico tendido en el rio 
Cauto; quedando encargado interinamente 
de la Administración el Sr. Interventor ge-
neral del ramo. 
tm einii 
E l bnlangismo eu escena. 
Loa artículos que ha publicado td Fígaro 
de París acerca de los planes y trabajos 
realizados por el famoso general Boulan-
ger y sus amigos políticos, objeto de más 
de una cuestión personal entre su autor, el 
—-Sin duda; la mejor. 
Antes de pasar á más amplias explicacio-
nes Filis empezó á preparar la mesa en que 
habían comido. 
—¿Vas á poner la mesa?—preguntó su 
madre con la mayor extrañoza.—¿Por qué 
has dejado entonces quo salga la criada? 
—Porque no debe ver á la persona quo es-
pero. 
—Una persona que no quiere ser vista. . . 
¿Viene quizá de allá? 
La buena señora no se atrevió á pronun-
ciar el nombre de Nóumea, pero sus labios 
se agitaron con un temblor quo Filis com-
prendía perfectamente. Dado el primer 
golpe, y habiendo conseguido fijar la aten-
ción de su madre en Florentino, ya era fácil 
abordar la cuestión. 
-—Sí, de la isla de Nou. 
—De la isla de Nou ¿Y la has vis-
to tú? 
—La acabo de dej ar. Para ella es preci-
samente esta cena. 
—¿Qué te ha dicho, que te has puesto tan 
contenta? 
—El te lo repetirá, y juzgarás por t i mis-
ma. 
—No me dejes en la ansiedad, te lo rue-
—No debes estar ansiosa ni apurarte. 
—Pues no puedo esperar. 
—Pero puedes creer el testimonio de tus 
ojos Si te dijerán que se han enga-
ñado 
—¿Te lo han dicho á ti? 
—Sí; mo. han dicho que era cosa posi-
ble que Florentino hubiera escapado á la 
muerte. 
Con el fin de no precipitar los sucesos y 
dejar que su madre fuera acostumbrándose 
Sr. Mermeix, y algunos personajes aludi-
dos en ellos, han despertado vivamente la 
atención en Europa y servido de tema á los 
diarios más importantes d( 1 vi^jo mundr 
para su» críticas. El ilustrado Sr. Blowitz 
corresponsal en París del Times, decía et 
una carta que el célebre diario londonense 
publicó el 11 del actual: "En este asunto 
vergonzoso, algunos personajes se han ven-
dido, otros han sido comprados, cono-
ciendo bien la naturaleza de sus transac-
ciones. Pero hay otros personajes honora 
bles, que se han vendido sin darse cuenta 
del carácter de su acción. Indudablemen 
te, todos han considerado á su patria como 
una cosa que podía venderse al más alto 
precio posible, y más parecen haberse ocu-
pado de sus intereses personales que del 
bien del país. No había necesidad de des-
truir al bnlangismo, porque estaba muer-
to. Son los monárquicos y su príncipe los 
que han sido abrumados por el peso de es-
te proceso de Boulanger. Todos aquellos 
complicados en las revelaciones sobre el 
bulangismo se hallaban más ó menos inte-
resados en su honor, excepto la duquesa 
de JJzós, que no parece ser otra cosa que 
una extravagante, que ha querido repre 
sentar en pleno siglo X I X el papel de Jua 
na de Arco, blandiendo en una mano una 
espada fabricada en el hotel de la Moneda, 
y agitando en la otra una bandera hecha 
de billetes de banco. No os satisfactorio 
para la monarquía saber que el conde de 
Paría, á pesar de su fortuna, no ha queri-
do dar un céntimo, mientras que una mu 
jer le ha consagrado millones. Por lo de-
más, la República gana enormente con la 
publicación de estos hechos. Pero ¿qué fe 
ha perdido? Tres años de tranquilidad, el 
respeto debido á la monarquía y la reputa-
ción de sus príncipes. 
Hasta aquí el corresponsal del Times de 
Londres. Respecto de sus manifestado 
nes, no cabe duda de que la princesa de 
Uzés ha consagrado 3 millones de francos 
á la causa del bulangismo, por las prome-
sas de su caudillo, do que trabajando para 
sí, trabajaba para la restauración monár-
quica, á cuyo servicio pondría el éxito de 
sus triunfos. La duquesa no ha negado se-
mejante estipendio, y así lo ha publicado 
el X I X e Siécle, después de la entrevista 
que celebró con la lustro dama uno do sus 
redactores. La Duquesa agregó á sus de 
claraciones quo fué ella la que proporcionó 
una entrevista, aparentemente casual, en-
tre el general y el Conde de París, expre-
sándose en términos bastante duros de la 
falta de valor del general. A su vez, un 
redactor del Heral i de Nueva-York ha ce-
lebrado otra entrevista con el Conde de 
París, y el heredero de la corona de Fran-
cia le ha manifestado que las revelaciones 
del Fígaro acerca del bulangismo eran en 
parte exactas; pero que habla muchas ine-
xaetitudes en las declaraciones hechas, 
negándose á entrar en pormenores de rec-
tificación. 
Por todo lo publicado se viene en conoci-
miento de que el general Boulanger no jugó 
nunca limpio en sus manejos políticos, y que 
sus actos, sus declaraciones, sus manifiestos 
.Holicitando los sufragios del pueblo francés, 
m hallaban inspirados en el deseo de pro-
curar la restauración monárquica, buscando 
en su triunfo el medio de asegurar una po 
sición personal lisonjera, cuando ese triunfo 
hubiera llegado. Lo más extraño del caso 
es, que los que le ayudaban en esta empre-
sa, sus amigos y partidarios más decididos, 
eran ardientes y fervorosos radicales, como 
Rochefort, Laguerre, Naquet, y otros, á 
quienes se prometía convencer, llegada la 
hora del triunfo, el célebre general. Querien-
do descargarse el conde de París do la res 
ponsabilidad moral quo le pudiese resultar do 
üstoe trabajos, ha hecho publicar bajo la fir-
ma del Sr. Dormont, que posée una carta 
dol general, en que ofrece á S. A. R. resta. 
Mecer la monarquía, á condición de que se 
¡e conceda el empleo do mariscal y se le 
otorgue una pensión de 200,00) francos a 
nuales. 
El Gobierno de la Repúbüoa no podía per 
macecer indiferente á las revelaciones del 
Fígaro, y los ministros, en uno do sus últi 
moa consejos, tuvieron un cambio de impre 
sienes, creyéndose que el Sr. Constans, mi 
nlstro de lo Interior, presentará un acta de 
acueacióo contra elevadas personas por 
conspirar contraía República. Sin embargo, 
nada en concreto se ha acordado, y como 
el gabinete se halla en vacaciones, al igual 
que el parlamento, el particular se ha apla 
zado. Cualquiera que sea el resultado de 
este asunto, lo que resulta indudable es que 
en toda Europa han causado profunda exci-
tación las declaraciones dol Fígaro, y que 
con ellas han sufrido grandes reveses, no sólo 
el partido bulangista, sino los partidarios 
de la restauración orleanista. Un telegrama 
de París, fechado el dia 14 del actual, con 
signa la noticia de que el cardenal Rampo 
lia, Secretario de Estado del Vaticano, ha 
encargado al Nuncio de S. S. en París que 
dé al Gobierno francés la seguridad de 
que el Vaticano no ha tenido nunca negó 
elaciones con Boulanger ó sus agentes. 
Exámenes de Segunda Enseñanza. 
Por la Secretaría del Instituto de Segun-
da Enseñanza se nos remite para su publi-
cación lo siguiente: 
El martes 23 del actual á las siete de la 
mañana, tendrán efecto en este Instituto, 
exámenes de ingreso para los Estudios ge-
nerales de la Segunda Enseñanza y para los 
de aplicación al Comercio y Artes indus-
triales. 
A las doce del mismo dia, se verificarán 
los de Enseñanza oficial y de Estudios L i -
bres, en las asignaturas peculiares á los es-
tudios de aplicación al Comercio y á las 
Artes. 
Lo que de orden del Sr. Director se pu-
blica para conocimiento de los interesados. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—L^o. 
Segundo Sánches Villarejo. 
En el Monasterio del Escorial. 
Leemos en La Correspondencia de Espa-
ña del 30 de agosto: 
En el real monasterio de San Lorenzo 
del Escorial se celebró anteayer la fiesta de 
San Agustín con inusitada pompa y solem-
nidad. En la misa solemne ofició de pon-
tifical el señor nuncio de Su Santidad en 
estos reinos, asistiendo el peñor arzobispo 
d: Manila y el ministro de Ultramar, señor 
Fab;é; cantóse la misa del padre Aróste-
á aquella idea, fué Filis á cerrar las made-
ra puerta y la ventana, dejándole así tiem-
po do pensar en lo que había oído, y ála vez 
evitar que desde el jardín pudieran ver ni 
oír lo que en el estudio ocurriera; pero cuan-
do volvió junto á su madre, en vez de en-
contrarla como era de suponer, trasportada 
de alegría, hallóla, por el contrario, grave y 
meditabunda. 
—No ignoras—le dijo—que los que vie-
nen de allá no merecen la mejor confianza, 
y hay que esperar con cuidado, por si lo que 
intentan es sacarnos dinero. 
El tiempo urgía; volaban los minutos, y 
Florentino podía llegar de un momento á 
otro. 
—La persona que me lo ha dicho merece 
tanto crédito como el mismo Florentino, y 
cuando afirma que está vivo hay que creer-
lo. 
—¿Lo afirma? ¿Has dicho que lo afirma? 
—No me cabe duda que Florentino vive; 
muy pronto lo verás. 
—¡Dios miol-gr i tó sobresaltada Mad. 
Cormier. 
Filis, que escuchaba conla mayor atención, 
oyó en aquel momento pisadas en el jardín; 
corrió hacia la puerta y conduciendo á su 
hermano de la mano, le dijo: 
—Puesto que mamá no quiere creerme, 
dile tú que estás vivo. 
S I . 
-Madre,—dijo Filis cuando Mad. Cormier 
empezó á reponerse de la sorpresa;—es me-
nester que tengas en cuenta que Florentino 
no ha tomado bocado en todo el día. 
—Perdona, hijo mió; no me acordaba: 
soy tan egoísta, que no pienso sino en verte, 
oírte, abrazarte.... He perdido el seso, 
gui, á voces solas, con acompañamiento de 
órgano, por la nutrida y brillante capilla 
de másica del monasterio, v panearirizó las 
glorias de San Agustín el R P. Baldomero 
Sánchez, procurador general de los f r a n -
iscanos en Roma, en un sermón elocuenlí 
imo, digno de su bien cimentada fama-
Terminada la misa, á la que asiptió nu-
rnerosíídma concurrencia, pasaron los im i 
tados á la sala prioral, donde fueron ob e-
quiados con un refresco, y luego al refecto-
do grande del monasterio, donde se les sir-
vió una suntuosa comida. Ocupó la presi-
lencia monseñor Di Pietro, nuncio de Su 
Santidad, teniendo á su derecha al minis 
tro de Ultramar, Sr. Fabió, y al senador 
señor Gómez Aróstegui, y á su izquierda al 
arzobispo de Manila R. P. Nozaleda, y al 
catedrático y senador Sr. D. Mariano de la 
Paz Gta^lls. 
Entre los concurrentes recordamos á los 
señores Pastor Diaz, coronel de estado ma-
yor de la capitanía general de Castilla la 
Nueva; monseñor Vico, auditor de la nun-
ciatura; Bragat, director de la Escuela de 
ingenieros de montes y varios profesores de 
la misma; Fabió (D. Antonio y D. Francis-
co); Zapata, juez de primera instancia del 
distrito del Norte de esta capital; Verger 
(D. Manuel), oficial del negociado de Ins-
trucción pública del ministerio de Ultra-
mar; Salcedo (D. Francisco de Paula), jefe 
del gabinete particular del misimo; el alcal-
de y el juez de primera instancia del Esco-
rial; el señor teniente coronel del batallón 
de Ciudad Rodrigo; los P. P. Manuel y 
Puebla, generales de los agustinos y de los 
dominicoe; el P. Narro, domiaico del colé 
gio de Avila; el P. Provincial de los fran-
ciscanoE; los sacerdotes do Madrid señores 
Anaya (D. Manuel), vicerector del semina-
rio. Manzanos y Rodríguez (D Leonardo i ; 
los señores Moret, profesor de la Universi-
dad; Fetana, corresponsal de vaiio? perió 
dicos en Manila; Terrar, administrador del 
Patrimonio; Avila (D Pedro) y otros va-
rios quo no recordamos. El Sr. Salcedo 
(D. Angel) secretario particular dol minis-
tro, no pudo asistir por impedírselo los de-
beres en su cargo. 
Llegada la hora de los postres, leyeron 
poesías en honor del esclarecido doctor de 
la Iglesia, cuya fiesta se celebraba, los pa-
dres Conrado Muiños, Francisco Blanco y 
Honorato del Val, haciéndolo el P. Cuen-
yar de unos versos sáficos latinos que lla-
maron justamente la atención del ándito-
no. 
El ministro de Ultramar, Sr. Fabié, alu-
dido directamente por el Sr. Graells, se le-
vantó á hacer uso de la palabra, pronun-
ciando uno de loa discursos más elocuentes 
que le hemos oído en y sularga vida pública, 
discurso lleno de rotundas afirmaciones ea 
tólicas, levantó una verdadera tempestad 
de aplausos, obteniendo el Sr. Fabié una de 
osas ovaciones que dejan imperecedero re-
cuerdo en el ánimo del que la recibe y en 
la memoria de cuantos la presencian. 
El Sr. Fabió terminó ofreciendo á los pa 
dres agustinos, en nombre dol gobierno de 
S. M,, toda la protección y apoyo que ne 
cesiten en la patriótica y civilizadora em-
presa que tienen á su cargo en nuestras po-
sesiones del remoto Oriente. 
Terminada la comida, se trasladaron los 
Invitados á la sala prioral, donde les fueron 
servidos cafó, helados y esquisitos habanos, 
amenizando la reunión el Sr. Miralles, que 
demostró ser en el manejo del piano ver-
dadero maestro y consumadísimo artista. 
Los expedicionarios fueron despedidos 
á las ocho de la noche en la estación, por 
casi todos los individuos de la comunidad, 
trayendo consisro un perecedero recuerdo 
de las bondades, de la amabilidad, de la 
osquisita cortesía y del finísimo trato de 
los padres agustinos del Escorial. 
n m m» iFi» 
Seryicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Aduana de ia Habana. 
BSOAXJDAOIÓÍ? 
Peso». Cts. 
El 22 út septiembre de 1890.. G0,,70i 06 
Dol 1? al 22 de septiembre de 
1889 391,708 14 
Del Io al 22 de septiembre de 
1890 819,403 31 
D e más en 1890. 424,095 17 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ha fallecido, tras larga y penosa enfer-
medad, el Sr D. Pedro Fargas, administra-
dor del asilo ' 'La Misericordia," y su entie-
rro se efectuó á las cuatro de la tarde de 
ayer, lunes, invitando al acto nuestro amigo 
el" Sr. Noguera, Presidente del Consejo Eco 
nómico-Administrativo. Descanse en paz. 
—En Pinar del Rio ha quedado ya esta-
blecido el cierre de puertas en el comercio 
los domingos y días festivos. 
—El domingo 21, ee hizo á la mar con 
Hizo Filis á su hermano sentarse á la 
mesa. 
—Quiero estar junto á él—dijo Madame 
Cormier. 
—No, enfrente—respondió su hija.—Así 
podrás mirarle mejor; poro cuida de no in-
terrogarle ahora, porque no se le concede 
el derecho de hablar sino entre plato y pla-
to, y tiene tres. 
La pobre madre no pudo estar mucho 
tiempo en su sitio; al cabo de pocos momen-
tos se levantó. 
—Quiero servirle el vino—dijo respon-
diendo á una mirada de su hija. 
Tomó la botella; pero su temblorosa ma-
no, agitada por la emoción, no pudo echar 
el vino en el vaso, y lo derramó en la mesa. 
—No riñas hoy por eso, Filis—dijo Flo-
rentino con la boca llena. 
—¡Qué importa! 
—Puesto que no debo hablar—prosiguió 
Florentino—explicadme como habéis sabi-
do la noticia de mi muerte; y si os lo han 
dicho, referidme de que modo la han con-
tado; pues, como aún estoy vivo, lo escu-
charé con gusto para saber cómo me han 
matado. 
— A l principio nos dijeron sencillamente 
que habíais fallecido; más tarde que había 
sido en la travesía, desde la isla á un faro 
que hay por allí < dificado sobre un banco 
de coral, y que te habías ahogado con uno 
de tus compañero;-. 
—Si lo han creído así verdaderamente, 
esa historia simplifica mucho mi situación; 
porque muerto nada tengo que temer de la 
policía, y más tarde, cuando venga el mo-
mento oportuno, j a probaré que estoy bien 
vivo. 
Aunque el troiso de roastbeej b^taat-e 
rumbo á Delaware, el vapor inglés Scost-
man. 
- Diee E l Pórvmit de Gibara: 
" C o n oe^tiiw á las obras de nuestro ferro-
oanil, ha conducido, procedente de B o s t o n , 
I v¡ipor noruego Bañes, una máquina es 
cavadora, fuerza de 25 caballos nominales, 
capaz de desarrollar ciento efectivos. 
Con esa poderosa máquina, vienen veinte 
carros, nuevo sistema, además de todos los 
útiles que aquella requiere. 
No hay duda que, merced á tan potente 
auxilio, recibirán notable empuje los traba-
jos." 
—Ha suspendido su publicación E l Ue-
ra'ííode Placetas, órgano del Comité Auto-
nomista de aquella vi i la. 
—Procedente de Nueva-York entró en 
puerto, en la mañana de ayer, lunes, el va-
por americano Séneca, con carga general y 
pasajeros. 
— L a Directiva del ferrocarril de Caiba-
rión ha dispuesto el estudio de un ramal de 
Remedios á. Viñas. 
— El vapor americano City of Alexaniría 
llegó á Nueva Yoik á las tres de la madru 
gada de ayer, lunes. 
—Sabe L a Verdad de Cienfuegos que un 
fuerte Sindicato inglés ha ofrecido á la em-
presa de Sagua el capital necesario, al tipo 
de un seis por ciento solamente, tan pronto 
lleguen á Manicaragua las paralelas que se 
han do dirigir á Sancti-Spíritus. 
— E Q Gramales, barrio perteneciente al 
término municipal de Baja, en la tarde del 
domingo 14 del comente mes, una chispa 
eléctrica quemó una casa de guano, matan-
do á sus moradores que lo eran un señor y 
dos niños. 
Los vecinos que acudieron recogieron con 
exposición de la vida, los cadáveres, evi-
tando con ello, el que fueran carbonizados 
por las llamas. 
—Nuestro amigo y antiguo compañero en 
la prensa el Sr. D. Fernando Costa, se ha 
encargado de la dirección de E l Pabellón 
Español, de Santa Clara. 
— H a fallecido en la Esperanza el antiguo 
vecino de aquel pueblo, Sr, D. Antonio 
González y Cüávez, que según dice un pe-
riódico de Cienfuegos, "ejercía la medicina 
y era conocido por el módico Chávez, sien-
do popularlsimo en aquellas comarcas, don 
de ejerció por espacio de muchos cños, con 
la consideración de los de la facultad y el 
aprecio público." 
—Dice un periódico de Pinar del Rio que 
son muchos loa semilleros de tabacos sem-
brados por aquellos cosecheros, y que estos 
ofrecen esperanzas de gran rendimiento. 
-Durante el aguacero quo cayó en la 
tarde del miércoles en Cienfuegos, un rayo 
mató á un pescador llamado D. Celestino 
Garay, que se hallaba con dos más en un 
boto cerca de la Punta del Medio. Sus com-
pañeros quedaron privados de sentido. 
GORSESPONMCIA DSl "DIARIO M LA MAMA." 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 28 de agosto. 
I I . 
Delicada es, en verdad, dentro de la triple 
alianza la situación de la Italia ante y el Aus 
tria, que parecía caminar á un conflicto en 
los últimos tiempos, sucediendo ála pactada 
alianza. Pero el Gobierno de Humberto I I 
ha sabido disipar do lleno estas nubes con 
un acto enérgico y reciente, que nos traen 
los telegramas de Italia. 
Un decreto, seguido de inmediata ejecu-
ción, ha disuelto en todo el Reino los lia 
mados círculos Barsantis y Oherdanks que 
venían existiendo desde 1878 y 1883 Fué 
Barsauti un sargento, como el célebre Gar-
cía de nuestra Guardia Real, instrumento 
de les que hicieron la revolución de La 
Granja en 1836, y que en Italia sirvió la 
oausa do los que siguiendo las huellas de 
Garibaldi, y á costa de una guerra con Aus 
tria, han pretendido y pretenden arraocar 
á ésta Trieste, Trente y el Tirol, Seductor 
de toldados de su regimienfo, expió en el 
patíbulo su delito, siendo símbolo desde 
entonces de los conspiradores en aquella 
tierra itálica de los carbonarios, masones y 
del irredentismo. U n lustro después se es 
treUa palideció un tanto ante la figura más 
resuelta del estudiante Obordank. Hijo de 
Trieste, quiso el joven escolar hacer con el 
Emperador de Austria, cuando fué á visitar 
la ciudad irredenta, cosa parecida á lo que 
Fiesehi, con su célebre máquina, intentó 
contra Luis Felipo do Francia, y á lo que el 
nihilismo consumó contra el Czar Alejandro 
I I do Rusia. También expió su crimen y su 
cadalso fué desde entonces bandera y slm 
bolo" de los irredentistas, reclutándose a 
parto las logias revolucionarias en las Uní 
versidades de Italia. L o cual después de la 
reciente agitación causada por la disolución 
de la Sociedad trieatina Pro Patria, esta 
blocía una situación imposible entre Roma y 
y . w i a . E l "GraTíiuete Óriepf, que cada d/á 
acenfija más su desviación del radicalismo, 
ha reconocido quoiiparto de ser la existen-
cia do tales círculos u n a violación de la ley, 
constituía u n a ofensa iríternacional á nación 
artiga y aliada. Y ha obrado cuerdamente, 
pues quo al ejecutar Isf medida, entre otros 
elementos de desorden, ha encontrado en 
H1 í culo Oberdank de Roma, bombas ex-
pi osi vas. 
Y ahora algunas frases sobre lo que fue 
ron las maniobras militares de Ksfmul Solo 
y lo que ha resultado de las entrevistas cor 
dialísiraas entre el Czar y Guillermo I I . L a 
prensa extranjera les ha anticipado el re 
eibimiento dol Emperador germánico en 
Reval, aquel puerto del Ducado de Stonia 
que un rey de Suecia vende por algunos 
marcos de plata á la orden teutónica en la 
udad media, y desde el cual, acompañado 
por los grandes Duques Valdimiro yi Alejo 
ee trasladó á Narva, donde lo esperaban 
AU jandro I I I , la Czarina y sus hijos. Les 
habrán llevado el eco también de las mag 
nificencias verdaderamente orientales, que 
un opulento industrial de Rusia, puso, con 
su palacio castillo, donde ha improvisado 
avenidas y bosques de palmeras, y servido 
á los Soberanos en vajillas de oro, mientras 
cada dia recibe un vagón do flores proce-
dente de Niza, á disposición del Czar y de 
•su hnéaped augusto. Entre las batallas si-
muladas de los conciei-tos que ejecutan tres 
mil músicos y bandas de tamborea de la 
bendición de banderas en la catedral do 
Narva y en un Jordán improvisado, yo pre-
tiero consignar tan sólo el cuadro sublime 
que presentó el campamento de 80,000 hom-
bres, entre estos lo.̂  mejores regimientos 
de la Guardia Imperial moscovita, cuando 
alzándose en medio de él el altar de cam-
paña, procedióse al oficio divino, tan impo-
nente en la liturgia griega, con sus cánticos 
que parecen descender del cielo y termi-
nando con la adoración de la cruz. Los 
Czart-s dejaron á su excelso huésped, natu-
-alnu-nte, el honor de ser el primero en be-
• A V el signo de nuestra redención. En cuan-
to á las consecuencias políticas de esta en-
trevista, que es lo que importa á la Euro-
pa y ai mundo, no hay que buscarla ver-
dad ni on los brindis de les banquetes im-
periales quo han sido poco frecuentes y con 
cieos, si bien inspirados de grande espíritu 
de cordialidad y de amor á la ¡ az europea, 
que ambos Soberanos reconocieron ser in 
terés de los dos imperios y objetivo de su 
política; ni tampoco en los comentarios de 
la prensa. A juzgar por estos, había tantas 
vereiohes como intereses diversos. Así la 
pari-dón pos tiene que las largas conferencias 
de Capnvi y Giers han vecsado principal 
mente sobre liv» 'íaestiones económicas, que 
interesan á RusiíA y á Alemania; y hasta 
añaden que cuando ei Emperador quloo 
abordar la cuestión búlg í'n. el Czar le in-
terrumpió diciendo, que co ^iderando la 
Bnlgsrria como una nacionalidad, que ha-
bía resucitado al ea1* r dol imperio mofro-
víta, deseaba qn* ninguna potene.ia inter-
viniese en las relaciones entre ambos pue-
blos, reservándose Rosia el hacer cumplir 
los tratados, ó resolver lo más conveniente 
á su« intereses y dienidad. La versión es 
bien poco creíble. En Inglaterra hay gran 
diversidad de pareceres. Los adversarios 
Implacables de la Rusia, y los órganos del 
liberalismo, que preferirían á una estrecha 
inteligencia con la Alemania, mayor cordia-
lidad entre la Gran Bretaña y la Francia, 
después de lamentar que la paz de Europa 
v el porvenir tal vez del mundo, dependan 
de la voluntad de dos autócratas, declaran 
que ni brindis, ni cortesías, ni conferencias 
pueden alterar la situación de las cosas, y 
el antagonismo de los propósitos en la mar-
cha futura de los dos Imperios. Otros órga-
nos más sensatos y serios, y entre ellos el 
Times, reconocen que esta visita ha mejo-
rado mucho las relaciones, ya benévolas, 
entre las dos cortes y ánn entre las dos na-
ciones, con gran ventaja de la consolida-
ción de la paz de Europa, Pero abordando 
la cuestión de la península de los Balkanes, 
piensa el Times que la Alemania no puede 
hacer grandes concesiones á la Rusia, sin 
enajenarse el Austria y que estamos lejanos 
aún de que se realice la aventurada profe-
sía del Herald do Nueva York, afirmando 
que dentro de un mes Fernando de Cobur-
go habrá dejado su trono, más ó menos So-
berano, á Valdemaro de Dinamarca. Por lo 
pronto la Bulgaria oficial, que el ministro 
Stambuloff sostiene ser la inmensa mayoría I 
del Principado, se ha consagrado á celebrar 
el tercer aniversario de la elevación al tro-
no del hijo de la enérgica princesa Clemen-
tina. Más imparcialos en la cuestión, los 
diarios de Italia, al ver que Alejandro III 
ha condecorado con la más alta distinción 
de su Imperio al Gran Canciller Von Ca-
privl; que las conferencias han sido largas 
y frecuentísimas entre monarcas y minis-
tros; que Guillermo I I no ha ocultado al 
Czar, halagándole esto mucho, la admira-
ción en su espíritu militar causada por laS 
cargas de los cosacos, veloces como el pen-
samiento, y por el paso á nado de los mag-
níficos regimientos de la Guardia Imperiaí; 
y que al despedirse del nieto de Guillermo 
I el Czar v la Czarina, renovaron su ofertá 
de ir á Berlín, aunque no sea eu e\ otoñó 
próximo, como ligeramente dijo el telégra-
fo, deducen fundadamente quo sin una a-
lianza firmada, una grande intimidad de* 
relaciones se ha establecido entro los dos 
príncipes, áun teniendo en cuenta los lazos 
que á Guillermo I I unen con Austria é Iil-
glaterra. El trabajo que le queda por reali-
zar es conseguir con ambas potencias una 
solución, al menos temporal, de loa proble-
mas de Oriento. Que la empresa no es fácil; 
no está aún consumada, lo prueba el qué 
contra lo que se había dicho hace tres me-
ses, ni el Archiduque Victor Luis, muy par-
tidario de una sincera reconciliación entre 
Austria y Rusia, ni su hijo Francisco Fer-
nando de Este, segundo heredero del impe-
rio, han asistido á las maniobras militares 
entre Narva y San Petersburgo, no confir-
mándose tampoco que haya podido con se-
guir el Emperador germánico un encuentro 
esto otoño entre Alejandro I I I y Francisco 
José. 
• • 
Confirmáronse al propio tiempo que la 
terminación favorable y digna de nuestras 
cuestiones de Melilla y Marruecos, las es-
peranzas de un arreglo bastante satisfacto-
rio del conflicto africano entre Portugal é 
Inglaterra, que dió la Reina Victoria en su 
ueneaje al cerrar las sesiones del Parla-
mento. No me esforzaré en describir los te-
rritorios que e?to convenio deja á la nación-. 
lusitana, once veces más grande que el 
reino de Portugal; ni los que Inglaterra, 
quo naturalmente saca la parte del león, ee 
arroga para unir, por medio do vasta faja, 
completando así su tratado con Alemania, 
los que la Gran Bretaña poseerá desde el 
r1abo de Buena Esperarza hasta el Cairo 
en Egipto, sometido á su protectorado. Si 
la patria de Vasco de Goma y de Magalla-
nes ve separadas en dos dilatados trozos 
sus posesiones de Angola, Mozambique, en 
derredor del lago de" Nyassa y en los ríos 
Sírdró y Zamboze, ánn cuando afirme su po-
sesión de Zumbo y pueda enlazar sus confi-
nes africanos por una línea de ferrocarriles, 
cuyos capitales adelantará la Inglaterra, 
esta quedará dueña de los más bellos tenl-
toriOH en el Ecuador africano y en las már-
genes del Niger y del Nilo. Así Africa, si 
exceptuamos el Sudán y Marruecos, se la 
habrá repartido Europa. 
Haga él cielo que «-a para mayor gloria 
do la civilización y extensión del cristíft" 
nismo y que £e confirmen loa v¿itlcinio8 de 
la prensa británica de una reconciliación 
sincera entre Inglaterra y Portugal. 
Dentro de tres dias septiembre devolvo-' 
es menos interesante sin duda alguna, pa-
ra Ja Francia deseosa de calma y reposo 
que París habla perdido desde julio. Ya sur 
grandes teatros preparan las novedadéÉ 
del otoño ,de las cuales habrán de ser las 
más notables el "Mago", do Massenet en la 
Grande Ooera, "Thermidor", de Sardou,eQ 
e! Teatro Francés, juntamente con unnuer. 
vo drama do Alejímdro Dumas, y en la 
Port de Saint Martin "Cleopátra", escrita 
por el primero da essoa fecundos y felices 
autores, expresamente para Sarah Ber-
nhardt y que ebta dará mientras la escena 
francesa represante "El Camino de Thebas" 
en el más popular de los coliseos de París. 
Yo no quiero anticiparme, puerto quo eolo 
faltan tres semanas para su primera repre-
sentación, á desvirtuar el efecto de esta 
adelantan domo á referir las escenas palpi-
tantes d'.' amor entre Marco Antonio y 1» 
célebre Reina de Egipto á quien sacrificó 
el Imperio del mundo, que partia con Octa-
vio Augusto, ni lo que serán las defcoracio-
nos do Menphia de la batalla d-i Actium, 
la pirámide en cuyo centro la bella Sobe-
rana de Oriente se dejó morir picada por 
ia axpia legendaria. Diré tan solo que 
"Cleopátra" como "Theodora", "LaTosca" 
y "El Camino de Thebas" constituirán par-
to del bagaje dramático que con "Juana de 
Arco" llevará la inspirada actriz devueltaá 
la vida en su viajo de dos años casi al rede-
dor del muivio, quo empezará la primavera 
próxima por Nueva York y en el que es se 
guro no olvidará el hermoso teatro de la 
Habana. 
Un Antiguo Diplomático. 
grande, Florentino lo había devorado en 
pocos minutos. 
— ¿Quieres hablar ahora—le dijo su her-
mana- ó prefieres comerte antes ese pedazo 
de terneraf 
—¡Ah, la ternera está diciendo comed-
me! 
—Come, come; ¡pobre hijo mío!—excla 
mó madame Cormier con los ojos preñados 
de lágrimas. 
—Ya vea que no tengo necesidad de que 
me animen. 
No duró la ternera mucho más tiempo 
que había durado el roastbeef, y pedazos de 
carne y pedazos de pan continuabau ¿ 9 3 9 , 
parecieddo rápidamente. 
Mirábale Filis atentamente, observando 
las terribles huellas que la miseria en que 
por tanto tiempo había vivido dejara im-
presas en su rostro, hasta el punto de po-
nerle desconocido. La luz de la lámpara, 
que le daba de lleno en la cara, hacía apa-
recer más palpable la enorme diferencia que 
había entre el jóven de nueve años atrás y 
el hombre que tenía delante en aquel mo-
mento; aparte de la estatura, nada en él 
recordaba al Florentino de antes; porque el 
airo brutal, la palabra breve y la dura ex-
presión de su mirada, eran completamente 
de otro: del desdichado que tanto había su-
frido durante nueve años. 
Cuando vió el plato vacío, levantó la ca-
beza. 
Había sorprendido la mirada de su her-
mana, y por la expresión de pena y de ex-
trañeza que revelaba adivinó el pensamien-
to que la producía. 
—¿He cambiado, eh? Pero no he cambia-
do jaás que el rostro. 
Fiestas asturianas. 
La solemnidad y la esplendidez con que la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia celebra 
anualmente la fiesta de su excelsa patrona, 
'a Virgen de Covadonga, resaltaron una 
voz más el domingo úUimo en la suntuosa 
iglesia de la Merced., quo adornada con sus 
mtí jores galas y brüíantotaaate iluminada, 
ofrecía á la viata un cuadro soburbío, des-
lumbrador. 
Las naves del sagrado recinto estaban 
llenas de fieles. Lo.» eitios do preferencia 
se hallaban ocupados por los Sreo Gober-
nador General, Gobernador Civil de la Pro-
vincia, Secretario del Gobiarno G meral, el 
AyunVamiento, la Junta Directiva de la So-
ciedad Asturiana de B ja--fi;eaoia presidida 
por el Sr. Marqués d; Pinar del Rio, repre-
• sentaeiones de otras sociedades regionales , 
y damas distinguidas de la buena sociedad 
habanera. 
Ofició el Sr. Arcediano Pbro. D . Mariano 
Rodríguez, ayudado de dos RR. PP . de San 
- No me ha sido difícil reconocerte—IQÍ 
dijo au madre. 
Con algún trabajo; pero por ahora, 
I para conseguir lo que rae propongo, no d1 ploro haber cambiado, al contrario. —¿Qué te propones? 
—Ya hablaremos de ello más tardo—díj 
é hizo un signo á su hermana para darle 
entender que no era oportuno tocar aquí 
punto delante de su madre. 
—Supongo—repuso—que tendréis curiosi-
dad por saber cómo' me encuentro sentad 
á la mesa entre vosotras, en carne y huesi 
(más en hueso que en carne), precisamen 
cuando m e creíais muerto; pero antes ( 
narrar mi evasión será preciso que cnen 
cómo la he preparado, porque una evaeiói 
no es cosa que se improvisa. Diré, ante to-
do, que desde el dia en que me condenare: 
formé la resolución de no sufrir mi con den 
bástalo último; la injusticia engendró 
rebelión, y aquel á quien reprochabas, Fili 
porque tenía la costumbre de decir siempi 
"¡suceda lo que quiera!" se transformó en 
un hombre resuelto y declarado en abierta 
rebelión. Después de haberlo esperado todo 
de la fortuna, convencíme de que no debía 
confiar más quo en mi voluntad. Si insisto 
en esta transformación, que no ha sido r; 
dlcal, de la noche á la mañana, sino quo 
ha ido verificando progresivamente, es por-
que explica mi vida desde nuestra sepa; 
ción, y también explica las incesantes pe 
tioiones de dinero que os he hecho, á pee 
de saber la escasez en que vivíais; quien 
explicarlo al momento para que compren 
dáis la razón de esas exigencias, que máa d 
una vez han debido llamaros la atención. 
—Nunca—respondió Filis.—Ni tienes qu 
esQusartej IÜ que tacémoslo comprender, 
Vicente de Paul, y ocupóla cátedra del EB-
pfrltn Santo el R. P. Mantadas, Rector de 
loa Escolapios de Graanabaooa, quien pro 
nunció un elocuentísimo discurso, rico en 
bellaa im^genas y salpicado de hermosos 
pensamientos, ensalzando á la Madre de 
Dios y enlazando estrechamente el senti 
miento da la religión con el del amor patrio 
^uó una oración bellísima, basada en sóli 
dos argumentos, persuasiva y conmove-
dora. 
Se cantó por escogidas vocea y á loa acor-
des de una bien nutrida orquesta la misa 
del maestro Anckermann, dirigida por el 
mismo, habiéndose distinguido sobremanera 
el Sr. Rigal, entonando una dulcísima Salve, 
Mnria. 
Una compañía del séptimo batallón de 
Voluntarios, con bandera y música daba la 
guardia do hunor y tributó los correspon 
diontes al Exsmo. Sr. Gobernador General, 
al entrar y salir del templo la Primera Au-
toridad. 
Por la nocao so efectuó en el gran teatro 
do Tacón, la anuaoiada fanción extraordi-
naria, á favor do loa fondos de la propia So-
ciedad Asturiana de Beneficencia. El am 
plio coliseo estaba lleno por una concurren-
cia muy numerosa, de la que formaban parte 
loa Sres Genoralea Polavioja y Arderius y 
otras autoridades, que permauocioron allí 
hasta la conclusión del espectáculo. 
El programa de éste fué cumplido al pie 
de la letra. La aprociable compañía Urica 
española del teatro do Albisa, desempeñó 
Con el acierto que aiiosfcumbra, las obras t i -
tuladas Los Lobos Marinos, Éiceta Infali-
ble y La Vaca Pinta, esta última escrita 
éxpresaraonto por oi conocido aatur D. Per-
fecto Fernández Dsatorres, que fué objeto 
de las mayor-'S demostraciones do agrado. 
fil Coro Asi- Iriano, que poco antes do co-
menzar la fuoción so había dirigido al tea-
tro proceñoM '.l'oíiiito, al fulgor de claras 
antorchas y do fuegos artificiales, cantó dos 
compoeielonos oo i la maestría que tiene 
acreditada. 
La Estu liantma que dirige el Sr. Ferrer, 
ejecutó admirablemente un Potpourrí de 
aires nacionales. 
Todos, artistas y aficionados, fueron 
áolaudidos con verdadero entusiasmo, ma 
nifestando el público con estas y otras de-
mostraciones su complacencia y su regocijo. 
El espectáculo Analizó á la una. 
Y, según se dic;», no han terminado aún 
las fiost.is que !.a Sociedad Asturiana de 
Beneficencia ha dispuesto esto año para ce 
lebrar á la Santísima Virgen de Covadon-
ga, puerto que prepara una romería que de-
berá efeotuaree á fines del mes actual ó 
principios del entrante. En espera de 
la confirmación do esta grata noticia, sólo 
resta dar el parabién á la referida Socie-
dad Asturiana de Beneficencia, por la bri-
llantez de las fan clones reseñadas. 
Recíbalo mny afectuoso. 
SALVADOR. 
ECOS. 
La Sociedad do Beneficencia Asturiana 
celebró el domingo de una manera esplén-
dida, en la iglesia do la Merced, la fies-
ta que dedica anualmente á su excelsa 
Patrona la Virgen de Covadonga. Acto 
piadoso, devoción sincera y profunda, que 
no son únicos en tributar los hijos de aque-
lla región de la España Peninsular. Loa 
catalanes consagran el mismo piadoso re-
cuerdo á su Virgen de Monserrat, loa ara-
goneses á la del Pilar, los vascongados á la 
de Begoña, los canarios á la de la Candela 
ria, los castellanos á la de Atocha, los ma 
rinos de todas las regiones á la del Carmen, 
yaunquenola traduzcan aquí ostensible 
mente en fiestas religiosas, no dejan do 
consagrarla, en el recuerdo y en el amor, los 
andaluces á la Purísima Concepción: com-
placiéndose todos en ese homenaje de ado-
ración á Ja Boina do Jos Cielos, y tejiendo 
ooronao con Jas flores do m piedad para e-
naltocerla. 
Nada más bollo y simpático que semejan 
te culto. María, la madre do Dios, la Vir 
gen, bajo tan di vergas advocaciones presen 
tada por la Iglesia, os fuente perdurable de 
amor y ternura, oonsuelo de los quo pado-
deu, forialeza ea las tribulaciones, estrella 
que irradia brillante y pura on la noche tor-
mentosa de los dolores. 
Sin ese amor, sin esa fe, sin esa esperan-
za en la madre de Dios, ¿qué sería de noso-
tros en las vicisitudes de nuestra trabajosa 
existencia? Quizás, con el egoísmo que nos 
ea innato, no pensemos en María cuando la 
satisfacción llena nuestro espíritu y vamos 
alegres y desatontados por el camino de 
los gocsa y las satisfacciones; pero nunca, 
absolutamente nunca dejamos de acudir á 
ell» cuando el dolor con su fiera garra se á-
podara de nosotros, cuando el infortunio a-
bate nuestra energía y la muerte se lleva 
un pedazo de nuestra propia vida en algu-
no de los seres que la llenan de dicha y 
satisfacciones. 
Entonces no hay dudas ni vacilación; 
eatoncoa es la Virgen fuente de perenne 
consuelo para las penas, invocamos su nom-
bre, lo enaltecemos, todo lo esperamos de 
aa ternura y de su bondad, y si nos detone-
mos un punto á meditar, comprendemos 
que por grandes que sean nuestros dolores, 
no pueden compararse á los suyos; y al a-
batimiento y la desesperación se sucede la 
conformidad. 
Felices loa que creen y esperan, porque 
de elloa ea la dicha terrenal. Las socieda-
des de beneficencia regional, que así man-
tienen el culto de la Virgen en cualeaquio-
ra de sus piadosas advocaciones, se hallan 
benditas do Dios en su obra de inagotable 
caridad hacia sus comprovinciados, y no 
carecerán nunca de recursos; porque en las 
dádivas de los que crean, han de hallarse 
siempre medios para cumplir su nobilísima 
misión. 
Ayer fueron los asturianos loa que reali-
zaron esa cristiana obra; mañana serán los 
aragoneses, luego los catalanes, y así suce-
sivamente. Mientras viva con vida lozana 
y vigorosa el culto de loo hombres á la Roí 
na de los Cielos, no habrá plegado sus alas 
el ángel de la Caridad, ni la Fe y la Espe 
ranza huirán de nosotros, sumiéndonos on 
la noche del dolor eterno y do la fría indife 
rencia. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
Gr A C E T I L L i A S . 
COMPAÑÍA ITALIANA.—Merced á una 
Visita que ha tenido la bondad de hacernos 
el Sr. D. Luis Halberstadt, empresario do 
la gran compañía dramática italiana quo se 
espera en esta ciudad, podemos ampliar las 
noticias que acerca de la misma dimos en 
el alcance de ayer. 
Dicha compañía está dirigida por el señor 
Luigi Roncoroni, eminente actor que viene 
precedido de gran fama, adquirida en Eu 
ropa y América; ae compone de treinta y 
cinco artistas de los primeros teatros de Ita 
lia; su repertorio consta de 54 grandes obras 
y 30 on un acto, de lo más escogido de los 
repertorios español, francés, italiano, inglés 
y alemán. Trae 62 decoraciones nuevas y 
uu gran vestuario de la sastrería de la Scala 
de Milán. Los intermedios de laa obras que 
representa son amenizados por la señorita 
G i l l i , primer premio del Conservatorio de 
Milán. 
Se halla actualmente esa misma compa-
ñía en Caracas, do donde saldrá para la 
Habana el 30 del corriente, á fin de inaugu-
rar sus trabajoa el 8 de octubre, en el teatro 
de Albisu, pues el de Tacón está^jedido por 
cuatro meses al Sr. Burón. Sólo dará 20 
funciones, poniendo en escena entre otraa 
obras Otil o, Hamlet, María Antonieta, Buy 
B'as, E l Conde de Montecristo, Sullivan, 
Federa, La Dama de las Camelias, Julieta 
y Borneo, Frou-Frou y Los Tres Mosquete-
ros. Esta última obra, de grandioso espec-
táculo, está dividida en 4 i aotop, durando 
s i representación cuatro noches, a once ac-
tos cada una. 
^a prijuera dama de tan uum^oaa j es-
cogida compañía es la Srita. Felicitas Proa-
docimi, de gran talento, elegante y de sim-
pática figura, según afirma eu empresario, 
efuien la juzga digna rival de la Duse, la 
Tessero y otras eminencias del arte dramá-
tico. 
Vonga, pues, en buen hora la compañía 
del Sr. Roncoroni. La Habana le tributará 
el aplauso qne merece 
E L B A R B B R I L L O . - No se trata del famo 
so de Lavapiés qne canta en los teatros. Es 
un Barherillo habanero, que da su nombre 
á uno de los mejores ootablecimientos bal-
nearios y de peluquería qtie esiaten en la 
Habana. Y en este acreditado estableci-
miento, que radica en la calzada de la Rei-
na, número 39, se ha abierto hace poco un 
gran gimnasio, montado con todos los ade-
lantos modernos, á estilo europeo, poseyen-
do magníficos aparatos. Su espacioso y ven-
tilado salón, sus excelentes duohaa, su gran 
taquilloro y todo lo demáa que allí existe, 
constituven el mejor encomio de tan bien 
atendido gimnasio. Para poder apreciarlo 
bien, es necesario verlo, y aconsejamos, por 
lo tanto, á los aficionados que viaiten E l 
Barherillo, seguros de que lea agradará el 
buen trato que recibirán. 
Es tal cae Barherillo, 
Que cualquier hombre que paaa, 
Entra sin brillo en la casa 
Y sale de allí con brillo. 
T E A T R O DE ALBISU .—Han sido nueva-
mente aplazados los estrenos que había dia-
puesto la animosa empresa del coliseo de 
Albisu. Ea causa lamentable de esto se-
gundo aplazamiento la enfermedad pertinaz 
de la simpática Amalia Rodríguez. ¡Quié-
ra el cielo devolverle pronto la salud per-
dida! 
El programa combinado para la noche de 
hoy, martes, es como sigue: A las ocho y 
las nueve Los Lobos Marinos; á laa diez 
Torear por lo Fino. Los papeles de la 
primera de dichas obras están repartidos 
del modo siguiente: 
Leonor, Srta. Rusquella. 
Doña Dolores, Sra. Gutiérrez. 
Convidada Ia, Sra. López. 
Convidada 2a, Srta. Diaz. 
Criada .Ia, Srta. Miranda. 
Criada 2a, Srta. Arvide. 
Bambalina, Sr. Robillot: 
Felipe, Sr. Areu (R . ) 
D. Hevoriano, Sr. Castro. 
D. Fermín, Sr. Areu (M.) 
Pérez, Sr. Sierra. 
Gómez, Sr. Martínez. 
González, Sr. Reyea. 
Rodríguez, Sr. Arce. 
Convidado 1?, Sr. Lluoh. 
Convidado 2?, Sr. Atienza. 
Monaguillo, niño N. ST. 
Convidados de uno y otro sexo. Coro ge 
neral. 
P U B L I C A C I O N E S VARIAS .—NOS han VHÍ 
tado una vez más E l Eco de Galicia, E l F i 
garó, La Ilahana Elegante, Laurac Bat, E l 
Hogar, El Observador, E'. Eco de los Licen 
ciados, El Progreso Comercia'., La Uwón, 
El Ec. ) Montañés, El Heraldo de Asturias, 
E l Magisterio, El Eco de Canarias, E l Men 
sajero Católico y La Defensa. También he-
moa recibido la Bevista de Canarias, perió-
dico decenal quo aparece por primera vez y 
al cual deaeamos proaperidad y larga vida. 
VACUNA.—Se administra hoy, martea, 
de 12 á 1, en las sacristías délas parroquias 
del Espíritu Santo y el Santo Cristo. 
T E A T R O D E L A A L I I A M K R A . - E 1 programa 
de esta noche, en el nuevo teatro de la calle 
del Consulado, es como sigue: 
A las ocho.—Primor acto de La Gallina 
Ciega.—Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra.—Baile. 
A las áiez. —Torear p w lo Pmo.—Baile. 
CORRIDA APLAZADA -LOS chubascos que 
cayeron á la una do la tarde del domingo 
motivaron la suspensión de la corrida do 
toros anunciada en la plaza de la calzada 
do la Infanta, á beneficio dol primer espada 
Juan Ruiz, Lagartija, y para la cual ae no 
taba gran animación entre los aficionados. 
Dicha función se ha aplazado hasta el 28 
del actual, lo que redundará on favor del 
descanso y la bravura de los bichos traídos 
do Méjico, que con esa tregua estarán en 
mejorescondicionea parala lidia. 
Las localidades vendidas para el 21 ser-
virán para el 28; y los que, poseyendo algu-
nas, deseen quo seles devuelva su importe, 
pueden acudir al cafó del teatro de Albisu, 
don do se encuentran los representantes del 
beneficiado. 
E N UNA F E R I A . — U n individuo entra en 
un barracón donde, según el anuncio, se ex-
hiben varios animales raros, entre ellos unas 
serpientes. No encontrando ningún ejem-
plar de éstas, pregunta al dueño: 
—üY las serpientes? 
—No puedo enseñarlas en este momento. 
—¿Por qué? 
—Porque Jas están componiendo. 
—¿Cómo ee eso? 
- Les están arreglando loa cascabeJea. 
DEFINICIONES .—Laa aiguientea son to-
madas de nn diccionario de boMllo: 
Dclica'lesa. La flor do la honradez. 
Modestia.—h&hojn, de parra del orgullo. 
Perfume.—El pensamiento de las flores. 
CONCIERTO DE MR. PATÍN .—La lluvia 
que cavó él domingo, á la hora precisa de 
comenzar en el teatro do Albisu el cuarto de 
los conciertos de abono de Mr. A. Patín, 
fué causa de quo la concurrencia al mismo 
no fuera tan numerosa como hubiera sido á 
estar soreno el tiempo y sccaa las callea. 
Todas laa piezas que constaban en el pro-
grama de dicho concierto fueron perfecta-
mente ejecutadas, obteniendo del escaso 
auditorio atronadores aplausos. A instan-
cias dol mismo se repitió el Canto del 
Esclavo de! insigne Espadero. Igual honor 
mereció la Marcha fúnebre de una marío-
nette, obra del ilustre Gounod 
Se noa dice que en el próximo concierto 
so darán á conocer algunas composiciones 
selectas, que disfrutan de universal renom-
bre. 
S A B E R D E TODO.—Hablaban un cesante 
y un empleado, y ésto dijo á aq^el: 
¡Siempre os bueno sabor do todo! 
—¡Mentira! 
—¡Hombre! Todo el mundo croe lo que yo. 
—Pues yo sé qie no tengo qué comer, y 
daría cualquier cosa por no saberlo. 
ROBO D E UNA B I B L I O T E C A . — E l servicio 
de Seguridad de las principales poblaciones 
de Francia se preocupa en estos momentos, 
con excepcional preferencia, de buscar la 
pista do los ladronea que han llevado á ca-
bo un robo considerable en la Biblioteca de 
Rouen. 
La policía do París principalmente so 
mueve sin descanso, porquo existen sospe-
chas de quo los criminalfs se han dirigido 
á dicha capital para realizar el fruto de su 
rapiña. 
Entre los objetos robados figura un rarí-
simo manuscrito, conocido con el nombre de 
Libro de luto de un rey de Francia, y cuyo 
verdadero título es ol de Floree latinee cum 
calendario. Es un pequeño volumen en 8?, 
que consta de 98 hojas do papel do algodón, 
color negro. Tiene noa hermosa escritura 
do letra cursiva, caracteres de piala con las 
iniciales de oro. Esta clase de ejemplares 
eran sumamente escasos á causa de su cali 
grafía, tan rebelde como se deja compren 
der á los trazos de la pluma ó del pincel del 
artista. Según la tradición más ó menos 
exacta, referente á la materia, no existen 
en Francia más que tres ejemplares do eso 
género. 
Por lo que hace al quo ha sido robado do 
la Biblioteca de Rouen, el anticuario M 
Leber cree perteneció al rey Carlos V; pero 
otras versiones le atribuyen una focha muy 
posterior, que no va más allá del reinado de 
Luis X I I . 
Otro libro precioso que se han llevado los 
ladronea de Rouen es ol libro caligráfico de 
Le Gangneur, titulado Alfabeto de muchas 
clases de letras, yoxTjü Gangneur Angovi-;. 
Es un tomito on 18°, de forma oblonga y 
que consta de 51 hojas. El manuscrito ee 
del siglo X V I , fechado en 1575. Los diver-
sos tipos de escritura de que se compone 
están escritos sobre pergamino de ternera, 
parte en negro y parte en oro. 
Un tercer manuscrito robado 88 dol rigió 
X V I I , y consiste en un tomo en 8? con en-
cuademación de terciopelo color do ama-
tanto, con guardas do satén blanco, cantos 
y broches figurando flores de lis. Tiene por 
título Estado suscinto de la marina del rey 
en 11591 (después de la administración de 
los dos Colberts) comparada con lo que era 
e» 1601. Según M . Leber, este bel'o manus-
crito procede del Gabinete de Luis XIV. 
A estas tres joyas bibliográficas hay que 
añadir otras tres que han sido también pre-
sa de los misteriosos ladrones. Un curioso 
libro de rezo del siglo XV, ilustrado con r i -
cas miniaturas de un gusto candoroso y l i -
gero, entre las cuales figura la del rey Da-
vid contemplando desde la cima de una to-
rre los encantos muy al vivo de la hermosa 
Betsabó. Los otros dos volúmenes son Es-
tados de las trepas y de los Estados Mayores 
de plana, el uno de 1731 y elotro de 1742 
lían sido también robadas muchas meda-
llas, una do Hugo Capeto, tres de Felipe V, 
nueve de Juan I I , etc. 
La policía parisién se lisonjea con la es 
peranza de echar mano cuanto sntes á los 
ladrones sabios. 
C R I M E N . — A las siete y media de la 
noche del domingo, hallándose la joven 
D? María Figueroa y García, viendo la pro-
cesión de N uostra Señora da Regla en la 
calle de Santa Rosa esquina á Mamey, fué 
agredida por ua iQdiyiduo blanco que coa 
un cuchillo le infirió seis heridas por la es-
palda, emorendiendo seguid amenté la fuga. 
El Sr. Juez Municipal de Regla, se cons-
tituyó en la morada do la paciente, instru-
yendo laa oportunas dlligenciaa sumarias. 
Por orden de la autoridad actuante fué de-
tenido nn vecino de dicho pueblo, por ser 
el que íe avisó al agresor, que la joven Ma-
ría había estado bailando en una reunión 
fatniliar, cuando ella llevaba relaciones con 
su agresor, y por cuya causa se hallaban 
diaprnatados. 
El autor de este crimen no ha sido habi-
do, á pesar de la aglomeración de gente que 
había cnando ocurrió el hecho. 
POLICÍA.—Participa el celador del barrio 
de San isidro, que á las ocho y media de la 
noche del 20, se observó que la puerta de 
la casa número 109 de la calle de Acosta 
estaba abierta, hallándoae su inquilino au-
sente en Marianao, y que un baúl y un es-
caparate habían sido descerrajados, encon-
trándose sobre una mesa tres cuchillos. Por 
aparecer como autor de este hecho, fué de-
tenido un joven blanco, que se remitió al 
Juzgado de Guardia para que se procediera 
á lo que hubiese lugar. 
—En el barrio de Tacón fué detenido por 
el cabo de Orden Público námero 252, un 
moreno que hurtó de un carretón Tina lata 
con 2} libras de chocolate. El detenido a-
rrojó en la vía pública la lata de chocolate, 
que fué ocupada. 
—En el Parque Central fué detenido, en 
la madrugada del 2L un individuo blanco, 
á petición de otro de au claae, que le acuaa 
de la estafa de una cantina de hierro y siete 
posos en billetes de! Banco Español 
__£>nr la policía fué ocupada en una casa 
de préstamos ¿e la calle Í V f v ^ 1 ! ? ^ 
una lámpara do cristal quJ]6 fué * 
un vecino de la calzada Ancha A 
—El inspector especial señor Miró, auxi-
liado de un vigilante gubernativo, detuvo el 
20, á una do la madrugada, en eí barrio de 
Guadalupe, á un individuo, por ser uno de 
los autores del robo verificado últimamente 
en Casa-Blanca. 
— Don Juan Navarro se quejó al colador 
de Guanabacoa, de que al transitaí- por un 
placer quo existe en la calle do la Cande-
laria lo asaltaron un pardo y dos individuos 
blancos, quienes la quitaron unas tijeraa y 
después le amenazaron con eU$a, para que 
le entregara varias fracciones debilletes de 
la Lotería por valor de unos 90 á 95 pe-
sos. Los autores do esto asalto y robo em-
prendieron la fuga hacia el pueblo de Re-
gla, no habiendo sido detenidos, á pesar de 
las diligencias practicadaa por la policía. 
—También el moreno Leonardo Martí-
nez le participó al celador de Guanabacoa 
que al transitar por la callo de Corral Fal-
ao, esquina á Gloria, lo detuvo uu moreno 
dosonocldo exigiéndolo el dinero qiio lle-
vaba, el cual le entregó y aocondía á unos 
nuevo p?sos oro. El autor de este hecho no 
fué habido. 
—Un vigilante gubernativo, auxiliado de 
una pareja do Orden Público, detuvo á trea 
individuos blancos por haberlos sorprendi-
do en la bodega calle de O'Reilly, esquina á 
Aguacate, sastra?esdo unaa latas de aceite 
y un paquete de cafó. También el celador 
del barrio dol Angel detuvo á otro indivi-
duo por complicidad en esta robo. Los de-
tenidos fueron remitidos al juzgado d^ la 
Audiencia. 
—En el barrio del Angel fueron deteni-
dos un moreno y un pardo por reyerta 
habida entre elloa y por haber hecho varios 
disparos de revólver. Uno de loa detenidos 
quo fué perseguido á la voz de ¡atajal se 
cayó en la vía pública, causándose una he-
rida leve en la mano derecha. 
—En un establecimiento do la calle de 
Compostela, esquina á San Isidro, fueron 
detenidos varios individuos que estaban ju-
gando al prohibido, habiéndoselos ocupado 
los naipes y dinero. También fué detenido 
el dueño del establecimiento y remitido 
anto el Sr. Juez de guardia. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
la calle de Consulado, lo robaron de su ha-
bitación cincuenta pesos en billetes dol 
Banco Español y un torno de lanilla. Se sos-
pecha que los autores de este robo lo sean 
dos morenos, de loa cuales fué detenido 
uno y conducido ante el Sr. Juez respectivo. 
— A l celador de Regla se le quejó D. Juan 
García, do que hacía mes y medio había en 
trogado á un individuo 903 varas de lona 
para que le hiciera unos encorados y velas 
para unas lanchas y que además lo entregó 
por adelantado 85 peso? en billetes dol Ban-
co Español, y quo dicho individuo lejos de 
cumplir su compromiso había empeñado la 
tela que le dió para el trabajo. Detenido el 
acusado confosó su delito, y además entre-
gó cinco papeletas de empaño por valor de 
cuarenta y cuatro pesos. 
En un manglar de la playa de Regla, 
una pareja de Orden Público sorprendió á 
varios individuos quo estaban jugando al 
prohibido, habiendo detenido solamente á 
un pardo y dos morenos, ocupándoles un 
jnogo de naipes. 
EL TONICO ORIENTAL PARA EL 
cabello revive y fortalece el pelo enfermo y 
decaído, hace crecer el escaso y hermosea 




entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Í J o m p o R t e l a . 
O 1317 ult I Sb 
i , 
SOLEMNES ÍTESTA.S RELIGIOSAS, 
qua ios aragonesas resideatas en 
esta I s l a , tr ibutarán á su E s c e l s a 
Patrona ia Sma. Virgen del Pi lar 
de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas do la 
Sma. Virgen, que deseen contribuir para la 
celebración do dichas fioataa, pueden depo-
sitarlo en el Bosque de Bolonia, Obispo 74 
—Ntra.Sra. do Regla, Muralla 69.—Diego 
Navarreto, Lamparilla 41, y en ia Dulcería 
do! Teatro de Tacón. 
Habana, septiembre 20 do 1890.—El Se-
cretario, Sar:tns GU. 
(Jn 1135 P 20-20S 
I N T E R E S A N T E . 
E l duefip de la Camisar ía " E l F é 
n i x " esta, ble sido hace veinte &ñcs, 
participa á sus amigos, partoquia-
nos y 1 p ú b l i c o no d é crédito á cuen-
tos y clrisraes, impropios de la de-
cencia de esta establecimiento acre-
ditado por el que suscribe, suplican-
do á sxis favorecedores vengan á 
visitarlo y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad en el buen cumplimiento á 
sus encargos y para m á s garantía ha 
fiiado precios fijos en cada avtículo 
evitando ol e n g a ñ o y regateo, corn-
ado con esmero en su giro en la 
confecc ión y buen surtido de cami-
. camisetas, calzoncillos, cuellos 
y p u ñ o s y ea la novedad de corba-
tas, medias, p a ñ u e l o s y otros «feo-
tos-
Obispo 20, entre Cuba y S. Ignacio. 
P CABBüBá. 
11272 P 4-19 
Sociedad Aiidnima Cooperativa 
L A IGUALDAD. 
SECRETARÍA. 
De orden dol Sr. Presidente y por acuerdo do la 
Junta Directiva, se cita 6. los Sres. accionistas de 
esta Sociedad para la Junta general extraordinaria 
que tendrá efecto el día 23 del corriente, á las ocho de 
la noche, en el local de la Sociedad de Artesanoo de 
Jesús del Monte, Santos Suárez n. 20. 
E l objeto de esta reunión es dar conocimiento á los 
Sres. accionistas del estado de la Sociedad, por lo que 
se suplica i todos la asistencia i, este acto. 
Habana, 20 do septiembre de 1890.—El Secretario, 
J. Lobato. 11316 l-22a 2-21d 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
D I A 23 DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en Santa Ciara, 
San Lino, papa, y santas Tecla, y Poligena, márt i -
res. 
San Lino, papa y mártir, en Roma; el primero que 
gobernó la Iglesia de Koma después del apóstol San 
Pedro; murió con la corona del martirio y lo enterra-
ron en el Vaticano junto al mismo apóstol. 
Santa Tecla, virgen y mártir, la cual convertida á 
la fe por el apóstol San Pablo, en tiempo de Nerón 
habiendo confesado á Cristo, fué arrojada al fuego y á 
las fieras, pero salió sin lesión de estos y otros varios 
tormentos, sufriéndolos con la mayor constancia para 
ejemplo de muchos. Finalmente paso á Selencia don-
de murió en paz. 
Los santos padres le celebran con grandes elogios. 
FIESTAS E L M I E R C O L E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, en Santa Clara la del Sacramento & las 8, y en 
laa demás iglesias las de costumbre> 
CORTE DE MARÍA.—Día 23.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Tolvanera ea San Agustín en el 
alta? do Santa K.ta, 
i ALMACEN DE JOYERIA 
D E M . C O R E S I T HEHM-AMO. 
rd U l t imas novedades en prendería fina y objetos de fantas ía , en plateados 
Jj y bronces. PRECIOS FIJOS, marcados en cada objato. 
C 1331 alt 1-8& 
ta S a* 
» S S g jl 9 ti; • m 
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SOCIEDAD CASTELLAHA 
D E B E N E F I C E N C I A , ! 
En cumplimiento del artículo 3̂5 del lie-
glamentn y de orden del Sr. Presidente, 
tengo el honor do citar por esto medio á 
todos los señores asociados, para que á la 
una do la tardo del domingo 28 del actual, 
se sirvan concurrir á los salones del Casino 
Éspañol, con objeto de celebrar la corres-
pondiente Junta general ordinaria. 
Habana, eeptiembro 21 de 1890.—El Se 
cretario, Victorino Salaear, 
C 1442 8 21 
DE MAILLARD 
E L . M E J O R Q U E S E C O N O C E . 
De venía en todos los establooimientoe de víveres j 
dulceríaa Se pono aprueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuucios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han reeibirto nn excelente surtido de BOMBO-
NES de los ALPES y CARAMELOS de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
11147 2&-17 St 
CINTRO B&LLEdO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SKCKETAKÍA. 
En la sesión celebrada el día 7 se acordó abrir la 
matrícnla gratnita para el Curso de 1890 á 91, desde 
el 15 de septiembre al 15 de ociubre, do 7 á. 9 de la 
noche, on las asignaturas siguieDtes: Lectura—Escri-
tura -Gramática castellana—Aritmótica elemental— 
Francés—Inglés—Dibujo lineal, de adorno—Aritmé-
tica Superior y Aljebra—Geometría y Trigonometría 
—Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros—Geo-
grafía Económica-Industrial—Legis'acióu Mercantil 
y Principios de P^conomía Política—Taquigrafía. 
¡Tabana, septiemure 13 de 1890.—El Secretario, 
Garlos García Sánchez 
NOTA,—Los ejercicios de oposición á premios en 
las distintas asignaturas se celebrarán el domingo 21 
de septiembre á las 12 del día en los salones de este 
"Centre" y ee cita por este medio á los alumnos que 
fueron examinados en el último curso. 
Cnl421 l-15a 14-16d 
Se quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nández. Esto medicamento no es uu calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. A l poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los doiorts ds la espalda, el cansancio y 
la sofocación. En fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recetan diariamente 
Enfermos: r.o desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros nia'es v aunqun hayáis ussido otros métodos 
sin resaltados. Usad el Espectorante do Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó trea pomos bastan para curar la toa más re-
belde. Tres ó cuatro para ios ataques de asma más i n -
veterados. 
Depósito: en la popular Parmácia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas. 10959 16-13S 
S e p t i e m b r e 19. 




















































































San Rafael n . 1, 
Frente á J . Vallé». 
M I G U E L M U R I E D A S . 
n 1437 3A-20 30-20 



















































































































Se pagan p o r 
Salmoiite y Dopazo. 
O B Í 8 P O %%: 
T a llegaron los billetes del corteo 
exfcraorciinario de Madrid. 
V. 1438 4a 20 44 20 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el día 10 de octubre, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T O F PRIZES. 
i Capital Prize of $ 60,000 is $ 
1 Capital Prize of . . 20,000 ia 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 
1 Grand Prize of . . 2,000 is . „ 
3 Large Prizes of . . 1,000 are 
6 Large Prizes of . . 500 aro 
20 Prizes of . . 200 are 
100 Prizes of . . 100 are 
340 Prizes of . . 50 are . . . . . . . 
554 Prizes of . . 20 aro 
A P P B O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $ 80000 
Prize 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize 



















A 4 pesos el enl 
en um 
Amonntmgtc. $ 178,560 
P E E C I O : 
^ro. 2 el me'iío v 1 el cuarto. 
a l M 9 dlO 30S 
Grand Lottery Juárez 
ATRACTIVO SIN IGUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro am< ríf^aiio p o r $4 que 
es e l va lo r de! en te ro . 
Ninguna lotería ofrece I G U A L prohabilidad, ma-
yor eumpenpaciÓD ni garantía más eficaz. 
El importe de los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del Gooierno antes de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandes sorteos restantes de este afio se 
celebrarán on las feoha^ siguientes: 
Clase P. el fiia 24 de setiembre. 
Cla»e G. el «lia 22 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de noviembre. 
Oíase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
LIST OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $60.000 is $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
I Grand Prizo of 5.000 is 5.000 
3 Prizes of 1.000 are 8.000 
10 Pri?í>s of 200 ara 2.000 
50 Prizes of 100 are 5.000 
!00 Priíes of 50 are 5.000 
250 Prizes of "0 are 7.500 
A P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $ 50 Approrirauting to 
$60.000 pmtí are $ 5.000 
100 Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 3.000 
!00 Prizé» of ^ 2:j Approximating to 
$5.000 prize are 2.500 
599 Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 11.980 
Tcrrmna'.B of $10 decided bv the 
10.000 prize are 6.990 
iTETprizes A M ó m m K t * ! ? f 12̂ 970 
+. , . . . . . , , ' cuarto. 
Precio: $ 4 el entero, $2 »i medio y »* • 
Agente general para el pago de premios y 6ra»»._, 
de billetes en la Isla de Cuba 
(Vlsijuel Gi i t i&r re» , Galiano 126. 
iS&l alt 1^-23 l5-24aÉr 
liara Médicos, 
pat a particulares^ 
para famiiiasj 
para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
E N L A 
Bom 1 SAN 
calle de Aguiar n. 106, 
Termóriietros franceses, alemanes, ame-
ricanos; rápidos, seguros y baratos. Hay 
para todos los gustos y de varios precios; 
desde uno y medio hasta tres pesos y medio 
ORO. Termómetros prismáticos comproba-
dos, do un minuto; de fondo negro; de es-
tuches dorados. 
En la Botica de San José, calle de Aguiar 
n. 106, Habana, se halla el Laboratorio de 
los medicamentos del país del Dr. Gonzá-
lez, á precios ononómicos. 
Depósito de Bragueros, Geringas de to-
das clases. Suspensorios, Atomizadores, 
Artículos de Perfumería higiénica, etc. 
Cn 542 9Mz 
PASTllliS COMPRIMIDAS 
del Doctor Johnson, 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y EÍICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas;, 
Dolores en general, 
Dolores re'asnáticos, 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores á e Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
eu los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
y en tocias las boticas. 
r. i?27 i~Sb 
4 M W W T I O R 
3 P H 
Dr. Bernardo Pire, 
D E I/A F A C U L T A D D E MADRID. 
Especialista en partos. Cor.nuUas de 12 6, 3. Agua-
cate 7. 1096Í alt 13-118 
A N D H E S T R X J J I L . L O "ST A R M A S 
y J O S É F . B g H R A . 
ABOGADOS. 
San Ignacio n? 44 De mee á cuatro. 
26 21 S 
(jUADALUPK a DE PASTOBINO, 
PKOFESOKA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á. las pobres; Obrapía 54, 
entre Compostela y A£<iácáte 11356 13-21 
| ^ l l . A N C E L RODK1GÜEZ.—SK D E D I C A con 
JLr especialidad á. los partos, enfermedades de muje-
res y niSos y i las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones —CouituUaíi de to A 2.—Pobres gratis. Amar-
gura 2 i . Habaáiá. 11258 4-19 
F* N. JU8TÍNÍANI CttACON, 
D E N T I S T A Y MÉDICO CIRUJANO. 
De regueao dn su viaje é, los Estados-Unidos se o-
f rece como siempre á sus amigos y clientes cn la calle 
de la Salud 42 c-squir-a á Lealiad. 11288 26-19 
DR. MARIN 
De las frfcultsde.s de Vftlencit y Buenos Aires. 
Especialista en las t&ferfliédádes de st-ííoras, niños, 
dol pecho f del corazón —Consuitus y operaciones. 
De 12 á 3 y ile 6 á 7^.—Especialoa para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 á. 4 —Prado 105. 
C 1428 18 st 
!!CURACION DE IA SORDERA!! 
Habiendo loscubierk. un remedio eenci-
Uo que 
Curp» iiideíectibleniente la Sorder» 
en cualquier grado y destruyo instantánea-
mente j ' f - ruidos de la cabeza, tendí ¿ el 
gasto de mandar detallas y tsatimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwip Márk Clínica 
Aurál.—Ancha del Norte 176, Rabana. Cu 
ba.—Recibe de 12 á la* 4 de la tarde. 
11183 3 17 
E L Dr. PRENDES, 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
á la calle de 
Compostelfi i 03 , altos. 
Consultas de 11 á 1 de la mafitiiM y de 6 á 7 de la 
tarde. Cn 1379 17 9 S 
DR F U L G E N C I O PRIETO. — CIRUJANO-dentista.—Especialista en extracciones s'n do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo ?2 bi-
lletes é iuventordo las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
10814 15-9 
D R . J O A Q U I N L. D U E S A S 
Se trasladó á Sau Miguel 75.-
10685 
Consultas de 11 á 1, 
15-6 
Dr. J o a q u í n Sigarroa y P é r e z 
MÉDICO-CIKTJJANO. 
Consultas de 11 á 1 de la tardo. Neptuno 165. 
10717 15-S6 
JUAN SIGARROA Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 12 á 4 de la tarde. 
Obispo 56, altos. 
10718 15-S6 
JOSÉ MAKÍA D E J A U E E G U I Z A B . 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimlea 
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 82 27A 
Cura la sífilis y oníennedadeB venéreas. Consulta* 
da 11 & 1. Sol 52. Habana. 1102Q 2(V-14 S 
Catal ina H e r n á n d e z 
Partera Facultativa. 
Agtia<!atB núracro 25, entre Empedrado y Teiadillo. 
i : 053 4 S-li 
T E L E F O N O 1300 
EJ aumento considerable en la venta de vinos que f?oza esta casa es debido ó que todos son completamente 
puros y legítimos de uva, procedentes de los misinos cosecheros, cuyos vinos tiene analizados en este estableci-
miento el reputado químico de esta Universidad Sr. Dr. Theye, segiín certificado que tenemos á la vista del que lo 
solicite. 
A todas las personas qne deseen probar nuestros vinos se les facilitarán muestras y para aquellas que aún no 
conozcan la escrupulosa moralidad de esta casa, declaramos que 
R E G A L A M O S ÉIOOO EJV ORO 
á la que pruebe que un vino cualquiera de los que se compren en t i A V I Ñ A , Reina número 21, no es LEGITIMO 
DE UVA y COMPLETAMENTE PURO. Tal es la seguridad que tenemos en nuestra práctica para conocer dicho ar-
tículo, así como á los cosecheros que producen buenos vinos, para surtir de ellos al público favorecedor de esta casa. 
Las personas, pues, de estómago delicado, ios enfermos, los que no quieran enfermarse y en fin, todo 
el que desee tomar vinos de completa cpniUnza, debí' proveerse en JLA V I Ñ A . Reina número 21 , en donde, aten-
didas su pus eza y calidad garantizadas, se venden á muy módicos precios, teniendo presente que no puede valer lo 
mismo un vino leírítimo de uva, como esos vinos adulterados que se venden en otras partea. 
Véanse los precios de los vinos de más consumo en esta casa. 
V I ^ O E S P E C I A L de mesa RomagosH, á $3 oro garrafón y á $17 oro la cuarterola de 6 i garrafones. 
V I N O B L A N C O D E L A S N A V A S , $4 oro garrafón y á $20 la cuarterola. 
V I X O S U P E R I O R de la Rioja, á $3-50 oro garrafón y á $18 la cuarterola. 
V I N O N A V A R R O legítimo, á $4 oro garrafón y $19 la cuarterola. 
V I N O P L A D E L L O R E N S , á $3-75 oro garrafón y $20 la cuarterola de 6 y medio garrafones. 
V I N O D E B U R D E O S , San Emilion, á $4-50 oro el gaarafón y á $52 la barrica de 12i garrafones. 
V I N O D E B U H D E O H , San Esthephe, á $(> oro el garrafón y á $68 la barrica de 12 y medio garrafones. 
V I N O D E V A L D E P E Ñ A S , á $4 oro e! garrafón y á $19 la cuarterola. 
V I N O T I N T O H Ü G U E T , á $2-25 oro el garrafón y $13 y medio la cuarterola. 
t T T ^ TLNTO H Ü G r ü E T de dos años, á $2-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
V I N O D E £ AN V I C E N T E , á $2-75 oro el garrafón y á$15 la cuarterola. 
V I N O D E A L E L Z ^ ' ^ $2-75 oro garrafón y á $15 la cuarterola. 
V I N O S E N C A J A S (le ̂ w^eanx, Jerez, etc , cerveza, cognac, champagne y licores finos, todo de legíti-
ma procedencia, así como víveres naciV;*,aSes y extranjeros, de calidad superior, peso completo y precios más módi-
cos (jnc on cualquier otro establecimiento* r ^ T * T T T ^ * t> , «i n ^ ^ * ^ A ^ ~ 
Pídase nitestra lista general de preciog. I os carros de LA VIÑA, Reina 21 , llevan al domicilio del com-
pradoHos efectos (me este compre, ^ i T * XTT^TA X ^ - * - J I 
Kn todas estás circunstancias consiste el crédito y ^ospendad de L A V I N A , crédito y prosperidad que cau-
san la envidia de sus eolegas y es un poderoso incentivo am,Cae f™t(>) Para los W s« ^ i c a n f ^ ^ A G E , 
esos bandidos de la ciudad, mil veceím^s c r ímk« le s que sus <*« la manigua los Matagás, Monteloneo, 
ftantieí Garcia, etc., ect., y cuyos ataques son para L A V Í N A , una x;ecomendación tan buena como los elogios de 
las períionas decentes. € 1403 
NFiLIBL 
E l matador de eliinches y sus crias, á $1 B. pomo. 
Corn Killer, cura radical de callos, á 50 cts. B. 
DEPOSITO PRINCIPAL: PELETERIA EX. P A S E O , OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. ^ 
Se está llevando á cabo la realización de una gran factura de calzado de todas clases á pre-
cios de quemazón. 
Hemos hecho una nueva rebaja de precios en todas las mercancías. 
Nadie haga compras sin antes ver las clases y precios que ofrece 
E l i PASEO, Peletería, Obispo esquina á Aguiar. 
Cn 1444 8 23a 8 23d 
SALVA HONRAS, BRAGÜ1108 Y APARATOS 
para toda clase de defectos de hombros, columna vertebral, caderas, brazos, piernas, piés, etc. 
Dirección Médica: O'REILLY lOtí . Gabinete Ortopédico. 
10976 10-12 
P A P E L I L L O S 
ENTÉRICO 
DR. J . GAKDANO. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmente toda claBe de D I A R R E A S por antiguas ó rebel-
des quo sean, cualquiera que hayan sido causíts que las produzcan. L A D I S E N T E R I A cróiá'-aó reciente, 
lo- PUJOS y COLICOS iutesíiualos. Normalizan las funciono» digestivas eu los casos de dispepsia, gastral-
gias, Ka^íritis, inapetencia, dando fuerza, vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las faUilicadonea, los Teruadorus solo los prepara el Dr. J . Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. 8s venden á $1-75 en las Droguerías v Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , ludiiatria 3L 
TmTXJH-A. m B I - A ^ i l , del Dr. J - G-ardano-
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y Ca-
bello en D I E Z MINUTOS sin degenerar en rojo ni alterar su raturnleza. Indispensable á los Barberos y Pe-
luqueros por sus oxcelent.es resultaíos y PERMANENTE COLOR. Cada estuche dura seis meses y vale 
$2 50 BiB en tí das las Droguerías y Botb-.afl y encasa del autor. Industria 34. 
15-I7A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañanft á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 7 4 , 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
11189 10-16 
B a M Chagnaceda y NaTan o, 
i'oí'tor eu CLmgto líeat»l 
üol«trid o*i Pen^y'vacia ó incorporado á la Uni-
i Í .Cad de la Habaffa. tloMnlto* de 8 i » ^rado 7» A. 
On 1336 25-2 S 
sp^sjílMa en enferme^''^ ^ 
dSS pecho y de niños, 
üa tr.ialadadu su estudio ¡i Neptuno ntimero 187. 
Cn 1312 1 Sb 
D R . O A R G A N T A . 
ACOSTA oúm. 39. lloras de consulta, de once 
i una. Ep.reciaj'dftd. Matriz, vías aririariaB, laringe y 
«ftlíticae. ' O n. 1321 1 Sb 
"«HMEH MÉniOO BKTIKADO RK LA AKMADA, 
fV¡c\<nx:-c ' i * la 5<?íd 
C n . 1322 
-..»d«d«i* venéreo-siftlíiioas y 
Oonon'! •»'! de 2 il 4 
1-Sb 
INGLÉS FRANCÉS Y ALEMÁN. 
ACADEMIA D E IDIOMAS. 
S U I i X J E T A 2 2 . 
De 7 á 10 de la noche loa lunes, miércoles y viernes. 
PRECIOS MÓDICOS. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico —Clises á domicilio de piano, canto é idiomas. 
11424 26-23 S 
TECOS H . C U R I S T I B 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al vúblioo para la enseñanza de este idio-
ma, Habana 1^6. 11371 15-23 st 
PLANTEL 
BE C. DENTISTAS. 
En todo el presente mes está en este Colegio Dental 
abierta la matií'mla. Los que deseen ingresar deben 
dirgirse al Dr. Oancio sn Director, Obrapía *4 En-
scüir.ra efi.;az Sigue trabajando al mismo tiempo en 
su profesión Á ¡.úbiico. 113?0 8-20d 8-20a 
INFANTIL 
COLEGIO DE l^ Y f ENSEÑANZA 
D E 
- a A 
INDUSTRIA 120 Y 122 
HABANA. 
S E C R V. T A R I A . 
El Director de ests establecimiento suplico íí los 
señores padres de fa'ni ia que le bonran con su con-
fianza y que no bayan abonado los derecbos do m ii; í-
culas correspondientes al curso académico de JH 0 •'« 
91 se sirvan llegarse á esta Secretaría para bacerlos 
efectivos antes quo termine el plazo proscripto por la 
ley ó sea antes del día 19 do octubre. 
(1352 10-21 
T N T E I Í E S A N T E . — CLASES D E INSTRUC-
JLción primaria á domicilio &, $12 btes. al mes; méto-
do rápido, claro y recreativo, desarrollo gradual dn la 
inteligencia y memoria del niño: informará en Amis-
tad l'-W el portero. 1130< 4 20 
SAN FRANCISCO 
D E PAULA. 
Colegio de 1" y 2* enseñanza de Ia 
clase. 
C O N C O B D I A N . 18. 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la matri-
cula para el nuevo curso. 
Durante dicho mes tendrán lugar los exámenes de 
ingreso. 
Los mayores do U años di ben acompañar su co-
rrespoudiei te cédula. 
Se admitén pupi os, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores se fa'-liitan reglamentos. 
Dr. Claudio Mimó. 
Cn 1298 alt 1 -̂81 
iiii. mmm \ mm\ 
PROFESOR DS IDIOMAS 
C O N V A L I D E Z A C A D E M I C A , 
MAESTRO DE INSTRUCCION PRIMARIA E L E M E N T A L . 
discípulo laureado del Colegio "Santa María" en W i l -
mington, E. U. de América, y discípulo de la antigua 
Institución ''Marelle" en Villers Le-l ie l (Francia) a-
sí como del li t . rato inglés Roben Phipps, on Fair-
fleld, E. U. de América, ha reanudado sus clases, y se 
ofrece para darlas en Colegios ó á domicilio. 
Recibe ordenes: Vedado, 5? núm. 67. 
112% 4-19 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -tarlo, oe ofi oc para dar á domicilio clases de 1? y 
2? enseñanza, ci.s-fmtza mercantil y superior de lus 
ITacultades de Der cbo y Letras: informarán los ce-
üores R. Maturaua y Comp.: Mnralla esquina á A -
guiar. 10791 alt 8 9 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á ÜUS 
amigas y á las ee ñoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposa», etc. Corte parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
tos para elaborar flores.—Recibe órdenes Luz 24, y cn 
su casa Paula 35. 11057 4-11 
U n a p rofesora i ng l e sa 
(de Londres; con título da clases á. domicilio de idio-
mas que enseña á hablar en poco tiempo, música, sol-
feo, los ramos de instrucción en español y ditmjo: d i -
rigirse á Obispo 135̂  11345 4-21 
"Alliance Franyaise." 
Inscribirse los domingos, de 3 á 4 de la tarde, on la 
Escuela de Zapata, para los cursos gratuitos de fran-
cés de caballeros 6 de señoritas. E l profesor y Delega-
do v i Boissié. 11344 4-21 
C O L E G - I O P A R A N I N A S . 
La Sra. María de los Dolores Martín do García, an-
tigua Directora del colegio Santa Cristina, se ofrece 
de nuevo á los padres de familia, Manrique 80, donde 
ha abierto su Academia. 11317 4-20 
Interesante 
Un profesor con título superior y licenciado en F i -
losofía y Letras, desea hacerse oargo de clase» de 1 ? 
y 2 í enseñanza 6 de repaso en las facultades referidas, 
en esta ciudud: ha dirigido colegio en la misma y en 
la Península: oT.-éciendo to^as las referencias que se 
le p'xMnn- i ' formar*" 1 • bbr» ?-a " L a Propagandis 
ta" Monte 89. 11293 6-80 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA CON D I P L O -ma y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans desea dar clases á domicilio: además de su idio-
ma posee el inglés y el español con perfección: refe 
n nejas laa mejores: informarán almacén de pianos de 
Anselmo López. Obrapía número 23. 
11282 4-19 
J o s é Emi l io Herrenberger 
Profesor con título académico de loa Idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases & domioilio por el módico 
precio de un centén al mes. Darán detalles en Z u -
lueta 22 é lufanta 102, 10050 29-21aE 
SAN M E L I M 
Colegio de Ia y 2a enseñanza y estadios <lo 
comercio incorporado al instituto 
Trovlncial. 
S a n N i c o l á s ns. 21 y 2 3 . 
Se avisa ú los señores padres y encargados de los 
alumnos de este colegio, qu la matrícula esti abier-
ta desde el dia IV de septiembre hasta el 80 Los ma-
yores de 14 años delion venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilo?, medio pupilos y externos.—El 
Director. ' -10761 27-7gt 
CQî SEJíQAUS MADRES. 
El JAMBE CALMANTE de la 
SEÑORA WlftlSLOW. 
Debo nsarse siempre para la dentición en 
los n iños . Ablanda las onems, alivia los dolo" 
res, oalma al niño, cura el cólico ventoso y es 
mejor remedio para laa diarresa. 
ITRACTITO m FESGBDBNTB 
11 DISTRIBUCION D ! MAS DS Uíl H i l e » . 
I I I M - . 
Lotería dol Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Leglslftínía para lo» objetos da 
Sdncacióa y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, Bit íraaqniol» forma 
parte de la prosonte Constitución dol ífietado. adoptada 
en 1879 y T E R M I N A JEN ENERO 1? D E 1895. 
8na soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran seml-anualmente,. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, ea cada 
uno de los «^oz meses restantes del año, y tienen lugar 
en páblico, en ia Academia de Música, en Nuera Or-
Icans. 
Veinte a ñ o s Ae í a m * por integri-
dad en los sorteos y pago exacto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
GttrUflcamog ¿os abajo Jlrmantet, ffMe hajo nuetírtí 
supervisión y dirección, se hacen toaos lospreparak 
tivos para los Sorteos mensuales y semir-anualet dt 
la Lotería del Estado de Louisiana: qw en persona 
presMiciarnoe ta celebración de dichos sorteos y qut 
lodos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de está 
rerlificado con nuestras firmas en facrímiU, tn t9~ 
>ios rus anuncios. 
RAMON 
Colegio de primera y seegunda enseñanza de 1? clase 
situado en la hermosa casa-quinta 7* n, 100 
V E D A D O . 
Director Ldo. Manuel Nüuez y Mfíez. 
(t.n J i ahi rta la matrícula para los 5 años de se-
gunda Enst fianza. Se admiten pupilfis, medio pupilos 
y externos. 10831 17-98t 
COMISARIO». 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva-OrlsaH»t 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no» 
sean presentados, 
51. M. W A L M S I i E Y , F U S » , L O V I S I A K A NA» 
•fflONAL B A N K . 
F I E R R E LiANAüX P R E 8 . S T A T E WAT. BANK* 
A. H A L D W I N , F R E S . NBW-ORL.EANS 
B A N K . 
O A R L K.OHN» F R E S . ÜHIOH B A V J U B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia do Música de Nacra Orlea&S 
el martes 11 de octubre de 1890* 
Promio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada neo. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Bécuaos §2.— 
Tigésimos $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D S . . . . $300 .000 . . . . . . $300.0Ca 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000., . , , , 100.On» 
1 P R E M I O D E . . . . 50.CG0...... 50 000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.C00,. , . , , 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000. . . . . . 20 000 
5 P R E M I O S D E . . . , 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1 .000. . . , , , 25.000 
100 P R E M I O S D E . , . . 500 50 000 
200 P R E M I O S D E . . . . 800 . , . . . , 60.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 2 0 0 . . . . . . 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 . . r , , í? 50.000 
100 premios de 800 = 80.000 
100 premios da 200 . , . ? r . . . . 20.000 
909 premios do 100 99.900 
999 premios do $ 1 0 0 . . . - . , , . . . , í 99.900 
LA ( M A M L L A 
Coleírio de 1* y 3 * E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
AGUTI A R N . 71 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se aiiujit- n pupilos, medio-pupilos y externos. 
Tara niáa pormenores pídase el prospecto* 
On l35 l 53-4Se4 
Alfredo C arrie abura. 
Profesor de Inglés y francés.—Clases & domioilio. 
En su Academia, señoras $3; caballeros $5-30; enseña 
por su método propio, por lo cual el diacipulo aprendo 
á hablar en corto tiempo. Lamparilla n. 21, altos 
11273 4-19 
PROFESOR 
competente con título Académico, se ofrece uno para 
las clases de matemáticas 1er. y 2? curso. Física, Geo-
grafía ó matemáticas superiores, para Academia, 6 Co-
legio de 2^ enseñanza, para la Habana 6 fuera: razón 
ó informes R. Avellaneda, Concordia 18, Colegio. 
10950 15-13 
8.134 premios ascendente; A , , . , , , , , . . . . , 
NOTA.—Los billetes »£rae.(/*d¿» cea 
E . X . D O R C H E S T E R , 
Profesora de los idiomas, irancés, inglés y alemán; 
piano, diibujo y demás ramos de una esmerada educa-
cien. Enscñ'fiira objetiva y subifitiva. Amargara n. 21, 
esquina Aguiar. 10705 25-6S 
. ^1.054.800 
ICÍ premio* 
mayores no recibirán el premio tiirminal. 
Los billetes para sociedades í> shsj ¿ / otros I n -
formes, deben pedirse al ipJ3 «.^ i j , dando clara-
mente las señas del escritor, esto ' , al Estado, Pror in-
ola, condado, calle y número dás pronto i r i la reo-
puesta si so nos manda u.~ sobro v.¡, dirigido & la j»oi-
•ona '¿uo escribe. 
I M P O R T A J T T B . 
eJKEOOIOW: BI. A. D A C P H m , 
Kew OrSeaas, I¿u9 
S . ü . Dí£ A* 
6 Uon M. A. D A Ü F a i N . 
W^hlngtom, D. C 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Oidea 
de pago 6 Pagaré postal 
US CARTAS (BTUiCABAS m COKTSi&U W U 
do Banco, so dirigirán á 
HKW ORJLBAK8 MATXOKAI. B A X K . 
Sew Orleans, L a . , 
X>T?r11TT"lj,"T>T\T¡1Qní? que el pago de los pro-
ÜILU U EiJ&iJ th&JSá ¿ i08 Isfa garantízalo 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S DK N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derecho» son 
reconocidos por loa Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 4 
será prolongada por otros 25 afioal 
ITXT P E S O ^ Í ^ Í L ^ W t 
LOTF'RTA. PTI todo sorteo. Cnulouiera que se ofrejH 
' oa por menos de un pesores fraudxsleEta, 
Libros buenos y á precios baratos. 
Historia Universal, por C. Cantá, 38 tomos empas 
tados $8-50 oro. Historia de España, 6 tomos grandes 
con láminas $10-60. Historia general de las Indias, 
islas y tierra lirme del mar Océano, por Oviedo, p r i -
mer cronista del Nuevo Mundo, 4 tomos mayor con 
láminas $12-75. El Mundo en la mano, viajes á las 5 
partes del mundo por los viajeros más célebres, 4 ts. 
mayor con 2,000 láminas $10-60. Poesías de J . de Dios 
Peza, 1 tomo $1-75. D. Quijote de la Mancha, últi-
ma edición 1 tomo grueso con láminas, buena pasta, 
$3. Todo en oro. Salud n. 23, Libreiía. 
11353 4-21 
L a Habana Art í s t i ca , 
Por Serañn Eamirez: constará esta obra de unas 
400 páginas en 49 menor. Su costo 3 pesos btes., que 
se abonarán á la entrega del libro. Se admiten sus-
cripciones en el establecimiento de música del señor 
D. Anselmo López, Obrapía 23. 
11199 10-18 
m s i i » , 
T A NUEVA D U E Ñ A D E L CENTRO SE O-
J_ifreee al publico con una gran novedad en sombre-
ros, capotas y gorras y lo que concierne al ramo: se 
hacen vestidos de señora y niños á precios módicos, lo 
mismo que ropas blancas: Neptuno esquina á Campa-
nario. J1284 4-19 
SE HACEN VESTIDOS D E SEÑORA Y N i -ñas á procos módicos, hay un gran surtido de som-
breros de última novedad riquísimos, especialidad en 
ropa blanca á todo gus^: Neptuno esquina á Campa-
nario al lad i de la sastrería, taller de modista 
112*5 4-19 
ingleses, legítimos, de superior calidad. A R E N A y 
BARRO refractarios, también de superior calidad. 
POLVO D E L A D R I L L O , etc. etc. 
( M I T O P0RTIA1, 
en barrires grandes, de la tan justamente celebrada 
aarca -QJ-J-XU y.¿e 0tra8 marcae inferiores. 
M i i R M O l i \ MOSAICOS 
de todas clases y colores en benitos y elegantes dibu-
jos do novedad. AZULEJOS, YP:SO, TEJAS y 
-demás materiales de ediñeación y órnate, como capi-
teles, balaustres, etc. Precios módicos. 




5a - l l 16d-12 St 
GURA DE LAS 
PEBRADÜRAS. 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V, en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. ea su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
per mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Pemándci 
10778 16-9 S 
U N E S OE L E T B M 
EL DESENGAÑO 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
de Jnan Eamirez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Kste nuevo trenista hace los trabajos á $8 carreta. 
R E C I B E ORDENES: 
Compostela y Merced, bodega: Compostela y Amar-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gratis la pasta desinfectante de Alvarez. 
Todo con prontitud y esmero. 
14409 4-23 
If L P O L V O R I N . — T R E N D E L E T R I N A S A $9 Jcarreta.—Recibe órdenes Obrapía y Compostela, 
bodega; Sol v Compostela, puesto de frutas: Curazao 
v Luz; San Miguel y San Nicolás, bodega; Aguila y 
Animas: Campanario v Animas y en casa de su dueño 
Salud 170. 11329 9-21 
UN P E N I N S U L A R . D E U N A E D A D R E G D -lar, honrado, trabajador y de inmejorable con-
ducta, desea colocarse de portero ú otros trabajos que 
haya más: tiene quien responda de su conducta. Da-
rán razón San Ignacio n. 59, de nueve de la mañana á 
cinco de la tarde. También sabe trabajar las artes del 
mar. 11403 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada, bien sea blanca 6 de color, para el servicio 
de una corta familia. Darán razón Salud número 47, 
11389 4-23 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , PE-
U ninsular, desea colocarse de criada de mano: sabe 
coser á máquina y á mano: con la condición de que no 
ha de dormir en el acomodo. A guiar n. 93, panadería, 
informarán. 11385 4-23 
E8EA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular, excelente criada de mano, activa é inteli-
gente, teniendo personas que acrediten su buen com-
portamiento. Impondrán calle de San Pedro, fonda 
" L a Perla del Muelle." 11382 4-23 
U n a c r i a d a 
se solicita en Cristo 29, una criada de mano que sepa 
su obligación. 11425 4-23 
Se s o l i c i t a 
«na bnena cocinera blanca ó de color, que duerma en 
•1 acomodo: Maestranza de Artillería, entrando por 
la cal!e de San Ignacio. i 1421 4 23 
A TENCION. — D E S D E ESTA F E C H A L A 
^cXAgencia de negocios á cargo de Manuel Valiña. 
ea Lamparilla 274, se ha trasladado á Aguacate n 54 
donde siguen en sociedad Valiña y Sánchez, con los 
mismos negocios. Pidan lo que deseen. Aguacate 54. 
11404 4_23 
Se s o l i c i t a 
un segundo dependiente de farmacia-botica -'Fran-
cesa'', San Rafael n, 62 esquina á Campanario, de 12 
á 4 . 11426 5I23 
^ E S E A C 0 L 0 C 4 R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -
1_/sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y quien responda de su conducta 
t undicion n. 7 informarán á todas horas. 
i1*1» 4-23 
E1N L A CASA PRADO 89 SE S O L I C I T A N DOS j ó tres costureras que sepan bien su obli 
gación y que tergan buena referencia, sin cuyos re-
quisitos que no se presenten: también sa deaean dos 
aprendices de moralidad. 11414 4-23 
C r i a d a 
Se solicita una blanca que sepa leer y escribir: calle 
de la Línea 86, Vedado. 11417 4-23 
S E S O L I C I T A 
un joven que sea formal trabajada para depandiente. 
que sepa leer y escribir: Aguila 122 almacén de mate^ 
nales & todas horas. U420 4-23 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: Neptuno 90 darán razón. 11415 4-23 
Se s o l i c i t a 
una morena para los quehaceres de una casa; que «ca 
formal; Cuba n. 47. 11423 4-23 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E RE-gular edad, gue dé referencias y esté en condicio-
nes de cuidar un niño de siete meses, para una casa 
decente: buen trato y paga puntual: Amistad 19 
11*3" 4-23 
Se desea 
una muchachita de coior de 10 á 12 años para ayudar 
a los quehaceres de casa, se la viste y calza, ó se le da 
un corto sueldo: San Ignacio 140. 11411 4-23 
DkSEA COLOCARSE UNA M O R E N A SANA y con buena y abundante leche para criar á media 
leche; tiene personas que la garanticen: impondrán 
Figuras 24 cuarto n 10. 11407 4 23 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO D E -sea encontrar colocación en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán Eeido 25 
11412 l 4-23 
Se s o l i c i t a 
un dependiente de fonda: Empedrado 3 
11393 ^ 4.24 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una blanca con referencius: Monte 69. 
II394 4-23 
U n a coc ine r a 
S« solicita de color y una muchacha para el aseo de 
la casa, no han de dormir en el acomodo: Trocadero 
núm 59. traiarán de 10 á 5 de la taide" 
11380 ' 4-23 
Se s o l i c i t a 
una buena criada de mano blanca que sea de mediana 
edad y traiga buenas referencias: calzada del Monte 
núm 121, altos. 11383 4-23 
Se s o l i c i t a 
una criado de manos para un matrimonio sin hijos, se 
desea que sepa coser algo y que traiga referencias: ca-
lle de Concordia 5. 11363 4-23 
UN G E N E R A L COCINERO DESEA COLO-carse en casa particular ó en establecimiento. 
Tiene quien lo garantice. Cuarteles 17 por Habana. 
11399 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Amargura 49. 
11400 4-23 
En la Casa de Salud Garcini 
se solicitan enfermeros. 
114f2 4-23 
Se solicita 
un criadito para la limpieza de un cuarto de familia 
en Bornaza 70. 11368 4-23 
UNA M . DE MEDIANA EDAD 
desea encontrar en la Habana y barrios de Colón, 
Salud y demás, una familia decente y religiosa con 
quien vivir en familia, abonando su comida y una ó dos 
habitaciones, si son chicas, que no haya inquilinos, 
sino que más bien por tener compañía la admitan. Se 
toman y dan referencias en Sol 65, de 12 á 4 de la tar-
de. 11296 4-23 
IGNORANDO E L PARADERO D E D O N A N -gel Ramírez se le desea ver en la calle del Blanco 
número 30 de 5 á 7 de la tarde, para enterarle de un 
asunto de particular interés. 11360 4-21 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -sular de criado de mano; es inteligente y sabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas que ga-
ranticen su conducta: impondrán Corrales 189, entre 
Figuras v Carmen. 11347 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Calzada de San Lázaro uúmero 71. 
11328 4 21 
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S P A R A CORTA famüia extranjera. Se solicitan en el casco de la 
ciudad; son indispensables el inodoro y el agua de Ven-
to. Dirigirse por carta á Carlos Ferrer, Apartado C. 
11333 4-21 
Un criado de manos 
que no pase de 34 años y tenga quien lo garantice; so 
necesita en San Miguel 87. 11355 4-21 
Se s o l i c i t a 
un criado de manos para casa particular, que sea 
práctico en su obligación; Mercaderes 37. 
11348 5 21 
SE NECESITA UN R E P A R T I D O R D E ROPA _ para un tren de lavado prefiriéndolo que entienda 
del ramo y que sea honrado Campanario y Reina, 
bodega, informarán. 11341 l-20a 3-21d 
Se s o l i c i t a 
una manejadora joven que tenga buenas condiciones, 
en la calle de Obrapía 8, altos, informarán. 
Cn 1434 8-20 
Se s o l i c i t a n 
dos aprendices de sastre que sepan algo, sin mu-
chas pretensiones, garantizando la enseñanza; plaza 
del Vapor 54 tienda de ropas L A F A V O R I T A en los 
altos. 11311 4-20 
UN BUEN COCINERO. 
Se desea colocar en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien responda por su conducta. Misión nú-
mero 62. 11299 4-'/O 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES Aguacate 51. Tengo cocineros, cocineras, criados 
de mano, criadas, manejadoras, lavanderas, depen-
dient's de cafés y de toda clase de establecimientos. 
Los señores dueños pidan y serin servidos con toda 
puntualidad «ie 8 de la mañana á 6 de la tarde. 
11324 4-20 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A D E CA-marera en un hotel ó criada de mano en casa par-
ticular: informarán Quinta Avenida, calle de Zulueta 
n. 71. 11321 4-20 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A un criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Perseverancia número 54. 
11298 4-20 
SE S O L I C I T A U N PORTERO D E M E D I A N A edad que presente buenas referencias y una criada 
de mano blanca ó de color, que sepa coser y traiga 
buenos informes. Animas 94. 
11297 4-20 
Se s o l i c i t a 
ana lavandera que lave ropa de señora y caballeros y 
una joven para ayudar á los quehaceres de la casa; 
Lamparilla 94, esquina á Bernaza. altos. 
11313 4-20 
T e n i e n t e - R e y 4 
Se solicita un hombre activo bien recomendado que 
entienda de caballos y ganado, sepa ordeñar, etc. pre-
firiendo uno que entienda también de jardín. 
11307 4-20 
M a r i a n a o 
En la calle Vieja n. 4 se solicita un criado de color, 
para servir á la mano; se da buen sueldo y ha de pre-
sentar cartilla y buenos informes. 11304 4-20 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano de color, que sea de mediana e-
dad para una corta familia y esté provista de su carti-
lla; San José 16. 11300 4-20 
Barberos 
Se solicita un medio ofic al. San Lázaro y San N i -
colás. 11305 l - l 9a 3-20d 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E DOCE á catorce años, blanca, que sea formal, para una 
niña de ocho me^es; que traiga recomendaciones y se 
le dará buen trato y sueldo según merezca. Informa-
rán calle de Aguiar entre Cuarteles y Peña- Pobre, 
letra D, á todas horas. 11291 4-19 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano para la limpieza general de la 
casa. Cuba 53, altos. 
11271 B-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero en Carlos I I I número 4. Ha de ser 
aseado y traer recomendaciones; sin cuyo requisito 
está de más que se presente. 
11260 4-19 
P A R A N I Ñ E R A . 
Se solicita una muchacha, blanca ó de color, de doce 
á catorce años, en Zulueta n. 71, esquina á Dragones. 
11261 4-19 
Se s o l i c i t a 
una morena de mediana edad para criada de mano, y 
un muchacho de diez á doce años, para corta familia: 
buen sueldo. Neptuno número 155. 
11254 4-19 
Se s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, que tenga buenas re 
ferencias y haga mandados. Tejadillo número 45. 
U251 4-19 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano de 30 á 35 años de edad, que sea 
formal y tra'ga buenas referencias. Consulado n. 47. 
11253 4-19 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación. Consulado 
número 21. 112^2 4 19 
En la Casa de Salnd GARCINI 
SE S O L I C I T A N SIRVIENTES 
11279 4-19 
ÜN P E N I N S U L A R R E B A J A D O D E L EJER-cito buen criado de mano y repostero solicita co-
locación, sabe cumplir con su obligaoión, sueldo $40 
btes: razón Virtudes núm. 55, tren de lavado, entre 
Aguila y Galiano. 11278 4-19 
Se s o l i c i t a 
un buen cocinero 6 cocinera que sepan su obligación 
y tengan su cartilla, de las 8 de la mañana en adelan" 
te:Aco6ta39. 11277 ^-19 
DESEA COLOCARSE UNA I N T E L I G E N T E manejadora de niños, fina y de buena conducta: 
impondrán Obrapía núm. 89 á todas horas. 
11974 4 19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse para el servicio de una casa: Angeles nú-
mero 17 eutre Sitios y Maloja dan razón. 
11275 4-19 
UN A MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A Y planchadora solicita colocarse en casa particular, 
tiene personas que abonen por su conducta: Villegas 
núm. 110. 11264 4-19 
C o c i n e r a y c o s t n r e r a 
Se solicita una cocinera blanca de mediana edad 
que sepa con perfecc ión su obligación, sueldo $35 B ; 
y una costurera de modista que sea generalísima en 
su oficio: Industria 49. 11263 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R P A R A C R I A N -dera, desea colocarse á leche entera la que tiene 
buera y abundante y con personas que abonen por su 
conducta: Manrique accesoria B, entre Estrella y Ma-
loja. 11262 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos qnince á veinte años, para una 
bodega de campo: se le dará buen sueldo. Informa-
rán Justiz número 1, almacén de víveres, 
11188 5-18 
ÜN SOCIO SE S O L I C I T A QUE Q U I E R A T O -mar 10 caballerías de tierra de bosques para ex-
plotarlas á la mitad y luego sembrarlas de caña en la 
misma forma: este lote de terreno está junto á la l i -
nea de Cárdenas y Jácaro , al lado del paradero de la 
misma finca, así es que hace se su explotación muy fá-
cil. Informarán en Obispo esquina á Aguiar, taba-
quería. 11097 8-16 
Se solicita 
para una corta familia, una cocinera que también se 
encargue de la limpieza y demás quehaceres de la casa: 
ha de dormir en la colocación. Impondrán Amargura 
número 40. 11072 8-16 
m m . 
Se c o m p r a n 
libros de texto, bibliotecas, restos de ediciones y toda 
clase de libros en pequeñas y grandes partidas: Obis-
po 86, librería. 11396 4-23 
Se c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
11388 4 23 
SE COMPRA UN CARRITO D E MANO D E dos ruedas, en buen estado. Galiano 136. imprenta 
y papelería 11350 4 21 
E n Guanabacoa 
Se compra una casa que esté cerca del paradero del 
ferrocarril y escolapios, para corta familia; informaran 
de 7 á 11 Corrales 1. 11290 6-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEPA su obligacióu en Trocadero 42; en la misma se ne-
cesita una buena criada para atender y cuidar unos 
niños y limpieza de la casa, ambas con referencias. 
11373 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUE-na lavandera formal y exacta en el cumplimien-
to de su trabajo en una casa particular: tiene perso-
nas que respondan de su comportamiento; impondrán 
Maloja 100. 11372 4-23 
OJ O . E N CASA D E F A M I L I A D E MORA-lidad, aite en Habana 201. se desean recibir para 
sus cuidados dos 6 tres niños de ambos sexos, siendo 
atendidos con e' mayor cariño y enseñanza si su edad 
lo permitiese, haciéndote canro á la vez de alguna se-
ñora dti edad avanzada '1367 4-23 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O PE-ninsular sin familia, él excelente criado de mano 
y ella de criada de mano 6 manejadora, ambos activos 
é inteligentes, teniendo personas que garanticen su 
buen comportamiento, bien sea juntos 6 separados 
impondrán Aguila 101, J1370 í-22 
Q E DESEA COMPRAR U N A F I N C A D E C A M -
jopo de ocho á diez caballerías de tierra, cerca de un 
paradero de ferrocarril 6 calzada, que tenga aguada y 
casa de vivienda. Dirigirse á D . J . R., paradero de 
San Miguel, Bahía. 11267 8-19 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
B R I L L A N T E S , 
oro y plata vieja, se compran en todas can-
tidades pagando altos precios. Neptuno es-
quina á Amistad. 11140 8-16 
A V I S O 
S E COMPRAN 
C é d u l a s y obligaciones del Crédi to 
Territorial Hipotecario.— Mercade-
res 16 de 1 1 4 4 . C 1 4 1 4 10-14 
HOTEL Y RESTAURANT 
EL CIERTO DE ORO 
SANTA CRUZ 74, CIENFUEGOS. 
Hermosas y frescas habitaciones. Buen servicio y 
esmérate trato. Comidas á la carta. 
PRECIOS ECOHOMICOS. 
Depósito del exquisito 
Vino Blanco 
de RAFAEL ROMERO, de Jerez, 
que se detalla en cuartos de pipa, 
garrafones y botellas. 
11169 alt 6-17 
EPILEBFI . 
A ccesoria: á una cuadra del Parque se alquila una, 
¿ \ p r o p i a para una industria, es fresca y tiene agua, 
gas y demás comodidades: precio módico: San Miguel 
13 entre Industria y Consulado. 
11428 4-23 
SE ALQUILAN 
lo? a'tos y bajos de la casa calle de los Desamparados 
número 30 11392 4-23 
A M A R G U R A 69 . 
Dos hermosas habitaciones altas y una baja, con 
muebles ó,sin ellos; con servicio y derecho al baño', en 
casa de familia decente, se alquilan á hombres de mo-
ralidad ó A matrimonios fin niños. 
11379 4-53 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n. 100. de alto y bajo, con comodidades 
para uaa numerosa familia. La llave é impondrán, 
Jesús María n. 54. 11877 4-23 
P r a d o 8 ^ 
En esta casa de familia decente se alquilan hermo-
sas y frescas habitaciones con vista á la calle é inte-
riores: precios módicos. 11416 4-23 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vaporea procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosecharen los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11010 
sucesor de Pedregal .—OBISPO 66.—Habana. 9 
26-13S 
AÜTI-HERPETIOA 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto ve. daderamente maravilloso en el P R U R I T O 6 ̂ teaedn que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡SU EFECTO ES SEatlHO! 
A l p o r magor .—Sarrá .—Lobéy Torralbas.—Dr. Kovira. 
A l detall —En todas las boticas acreditadas Cn 13fi8 15- fi A 
VIDRIERA 
de metal plateaiits para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y « piés 
de largo. 
Hay siempre repuesto de v i -
drios cóncavos, baratfeinioo. 
Precios nunca vistos. 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s de puerta elegantes. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formus y clases so deseen. 
O B I S P O N U M 84 . ^ S k i m ^ ^ Z 
11418 4-23 
h^ N la mejor cuadra de la calle d^ 1» ¡̂ aDja entre ^Campanario y Lealtad ge-Vquila la casa n. 49, 
compuesta de sala, cocifw*o'r, tres cuartos bajos, en-
tresuelo, doscuRitCs altos, buena cocina, toda de azo-
tea, agua do £020 en abundancia y ron desagüe á la 
clo{lc<•.•. impondrán Escobar 115 entre Reina y Salud. 
11431 6 23 
BALSAMO T U R C O 
P E R D I D A . 
El miércoles, de (ros y media de la tardo á cuatro y 
media ae ha extraviado un manojo de llaves y se su-
pone sea en un carruaje tomado en el Gobierno Civil 
de la provincia á la Quinta de Toca, en Carlos I I I en 
un carruaje de plaza ó en el carro de 1? del tren de 
las cuairo del F. C. de Marianao. E l que las entregue 
en la Quinta de Tooa eerá £T»tĵ <?a4o cpn 10 pesos B . 
EN casa de familia respetable; San Ignacio 55, se alquilan dos habitaciones muy frefeas y decentes á 
caballero de moralidad ó señora sola. 
11410 6-23 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos de la casa núm 12 calzada de Galia-
no, en la misma informarán. 11395 4-23 
H a b a n a 4 3 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombres de moralidad: 
se piden y se dan referencias: Precios módicos. 
11378 8-23 
HA B A N A 3, se alquila, acabada de pintar y l i m -piar, de alto y bajo, con balcón á la c«lle, con sa-
la, cuatro cuartos de azotea, agua, muy fresca, á una 
cuadra de la Audiencia, en $32 oro mensual. La llave 
al lado é informarán en San Rafael n. 71 entre Cam-
panario y Lealtad, 11408 6-23 
^ l E A L Q U I L A . P a r a una dilatada familia, ó un co-
Olegio, la bonita cesa situada en la calle «le la Zanja 
n, 60, con once habitaciones, altas al frente y al fon-
do'cahalleriza, agua y demás comodidades, Informa-
rán en la misma 11398 4-23 
Se a lqu i lan 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno 2. 
11397 4-23 
E n Obispo 8 7 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hijos. 
113^9 4-23 
V E D A D O . 
En bajo precio se alquila la cómoda y espaciosa ca-
sa calle C n. 6. En la misma informarán. 
1135t 5-23 
Se alquila la espaciosa y bonita casa San Rafael n ú -inero 74, con tres ventanas, seis hermosos cuartos 
bajos y dos altos, sus pisos do mármol y mosaicos, y 
baño: la llave en el número 71: informarán Salud nú-
mero 16, á todas horas. 11:̂ 62 4-21 
Se alquila la casa calle de Barcelona número 1, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, llave de 
agua, fronte de azotea, etc., etc., la llave cn frente: 
informarán Zania u. 5, esquina á Rayo. 
11343 " 4-21 
EN lo más céntrico y hermoso de la Habaoa cerca de los teatros y paseos se alquilan frescas y her-
mosas habitaciones con balcón á la calle, con asisten-
cia ó sin ella; Obispo n. 76 entre Villegas y Aguacate 
11359 4-21 
SE alquila muy barata la hermosa casa Tejadillo 1, piso principal, alto, 11 cuartos, 3 salas, piso már-
mol y mosaico, lo más higiénico y saludable, mejor 
que en los puntos de temporada, como no hay otra en 
la Habana, de esquina á la brisa, á los 4 vientos, agua 
de Vento, no ha de haber muchachos: en la misma 
impondrán. 11349 4-21 
K n cuatro y media onzas oro, garantizadas, se a l -quila la casa San Miguel núm. 122, compuesta de 
sala, antesala, cinco cuartos grandes para familia, y 
dos chicos para criados, saleta para comer y un cuarto 
alto; tiene agua del acueducto. La llave en la bodega 
del lado é informarán San Nicolás número 170. 
11326 4-20 
TTnos bonitos altos, imlependientes, con suelo de 
\ J mármol, propios para una corta familia San N i -
colás n. 3^. 11319 4-20 
A propósito para un buen establecimiento. 
Se alquilan los espaciosos salones calle de Drago-
ned esquina á San Nicolás. 
11322 4-20 
So a lqui lan 
los bajos de la casa Prado n. 109: tienen sala, antesa-
la, dos salones, agua y todo el servicio independiente, 
propio para establee miento. En el alto impondrán. 
11295 4-20 
E n 3 0 pesos billetes 
mensuales, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc. á cinco cuadras de la plaza del Vapor: 
impondrán O'Reilly 61 librería. 
11306 4-20 
T>ROP10 para almacén ó talier se alquüa un espa-
XT cioso local de 14 vs. de frf nto por 40 vs. de fondo, 
coa sala de 2 ventanas, zaguán, comedor, 2 cuartos, 
1 gran salón al fondo y sgu t de Vento se da muy ba-
rato; está á 2 cuadras del muelle de Tallapiedra; i n -
formarán Reina 15, bajos. " 112-Í2 4-19 
Se alquila la hermosa casa de alto Inquisidor núme-ro 27, esqnina á Luz; tiene gran sala, comedor, 7 
espaciosas habitacionev, otra* para criados, cocina, 
baño, caballerizas y todas las comodidades para fami-
lia ó casa de comercio, por su punto céntrico y proxi-
midad á los muelles. La llave en la barbería, é infor-
marán Carlos I I I n. 4. 1125« 4 19 
SE alquila un magnífico salón bien amueblado, sue-lo de mármol y mosaico, propio para un matrimo-
nio ó dos amigo,-, tambió¡i se. da asistencia si la de-
sean, en los altos de la casa O-Reilly 30 A, esquina á 
Cuba informarán 11281 4-19 
HERMOSA QUINTA.—Se alquila ó se vende pre-firiendo esto último la quima llamada de Luna, 
calzHila de Arroyo Naranjo n9 70 casi frente al para-
dero, buenas habitaciones, magnífico pozo y demás 
comodidades: impondrán Cuba 118 entre Luz y Acos-
ta, la llave en la bodega, 11270 4-19 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos Manrique 153 con a-
gua de Vento, propios para una familia. 
11269 8-19 
P A R Q U E O E N T R A J i . 
Virtudes número 2, esquina á Zulueta, se alquila un 
elegante piso bajo en precio módico, propio para una 
corta familia. 11141 8-17 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa en 
la misma. 11145 6 -17 
Se alquilan los hermosos altos Obrapía 122 esquina á Monserrate á una cuadra del Parque y teatros, 
recien pintados: las llaves en la bodega del bajo: su 
dueño Industria 100 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
11134 8-16 
Se alquila la hermosa y muy fresca casa Peñapobre n, 22 esquina á Habana, con 2 ventanas, zaguán, 
gran patio, altos y mirador, muy cerca de la Real A u -
diencia: las llaves en la bodega: su dueño Industria 
n. 100 de 10 á 12 y de 5 á 7. 11133 8-16 
O e alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
Acalle de San Juan de Dios 6, con agua de Vento y 
otras comodidades para una familia: darán razón en 
los mismos y para su ajuste en la calle de Mercaderes 
n. 16, bajos, de 12 á 4 de la tarde. La Cooperativa. 
11066 8-14 
17, T r o c a d e r o 17 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente a-
muebladas á hombros solos, á precios módicos con en-
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella. 
10397 27-30 Ag, 
de Finca* 7 BstaHsGimientos. 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A ESPACIOSA casa calzada de Jesús del Monte 120, próxima al puente 
de Agua Dulce, con ochenta varas de fondo, s ete 
hermosas habitaciones, dos casitas al fondo, cinco 
plumas de agua de Vento: para más pormenores en la 
misma casa ó en el café calle de Aguiar, esquina á 
Chacón. 11374 6-23 
Se vende 
un puesto de frutas barato por no poderlo asistir su 
dueñoi informarán Salud 112, bodega. 
11429 4-23 
CENTRO D E NEGOCIOS, A G U A C A T E 54.— En esta casa encuentran en venta y compra toda 
clase de establecimientos, fincas rústicas y urbanas, 
venden hoteles, cafés, bodegas, casas de husspedes, 
etc., etc.; pidan lo que deseen á Valiña y Sánchez. 
11405 4-23 
B a r b e r í a 
Se vende una, en uno de los mejores puntos de es-
ta ciudad, con muy poco gasto y se da en bastante 
proporción; informarán de su ajuste y punto en la ca-
lle de San Miguel 13, barbería. 11376 5-23 
U n a casa en ganga. 
Se vende en la calle dol Aguila á. una y media cua-
dra do la calzada del Monte, ganando $51 oro, con 
establecimiento, en $3,600 oro. Obispo 30 de 11 á 4. 
11406 4-23 
SE V E N D E U N A CASA D E ALTOS CON T R E -ce varas de frente por cincuenta de fondo, Berna-
za, entre Obispo y Lamparilla; precio y pormenores 
en Consulado esquina á Colón, peletería La Habana, 
á todas honis. 11337 4-21 
¡ B A R A T A S ! 
Se venden las casas siguientes: una Estrella $4,500; 
Maloja en $2,600; taluden $7000; Neptuno en $3,500; 
Aguacate en $4,500; todas en oro: de más pormenores 
de siete á once de la BUlSAIM) 6B RajO número 38. 
Exti'rpat'úSn SEOORA, EFICAZ r CÓMODA DE CALLOS, OJOS DE G A L L O , <fc. En pocos días se 
y^h&ce desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
[jjperior á los prepaiWos semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O TURCO 
KUea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
resíficador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
K B ALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
K ¡NO M A N C H A ! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E , 
gj D E V E N T A KN TODAS LAS BOTICAS. 
% C1311 1-Sb R¡ 
E n R e g l a 
Calle de Morales 29 esquina á Santa Ana se vende 
una casa de mampostería y teja en buen es'ado con 
sala, comedor, 2 cuartos y además 3 accesorias conti-
guas, con agua y apotento cada una, agua & ; su dueño 
Obispo 30 de V¿ á 4. 11357 4-21 
Pianino de Pleyel 
Se vende uno muy bueno y en proporción 
en Amistad 132, barbería, darán 7azón. 
11387 4 23 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la casa calle de Monserrate número 135, de 
mamposteiía, sala, taleta, un cuarto bajo y uno alto, 
azotea y patio, en $1,800 oro; sin gravamen. Darán 
razón Reina número 32, esquina á San Nicolás. 
113¿5 8-20 
SE V E N D E N EN CARDENAS DOS CASAS muy baratas de cantería á la moderna i on buenas 
comodidades, situadas calle de Concba, entre Indus-
tria y Coronel Verdugo: informarán en Cárdenas, La-
borde 113, y en esta O'Rclly 97, altos. 
11309 4-20 
RE A L I Z A C I O N . — E N CINCO DIAS SE B K A -lizan ó se liquidan todas las existencias de la casa 
San Miguel 13, de muebles, prendas, etc., etc hay un 
pianino inglés, escaparates, canastilleros, carpetas, 
máquinas de coser, cuadros, grabados, sillas de Viena 
4 $¿ BjB . , estantes para libros, espejos medallón, uua 
vidriera, aparadores y otras cosas más á precios de 
quemazón, también se traspasa el local con muy bue-
nas condiciones para el que lo tome: San Miguel 13, 
entre Industria y Consulado. 11427 4-23 
VENDO L A CASA NEPTUNO N . 158, CO.M-puesta de sala, saleta, dos cuartos bajos y uno a l -
to, gran cocina y toda de azotea en 2120 oro libre de 
gravamen: informarán de su propiedad Merced 99. 
11308 4-20 
jk T E N C I O N . P R I N C I P E ALFONSO N U M E -
_ r i ro 16, entre Aguila y Ango'es se venden máquinas 
de coser Singer, Americana, Favorita, Remir.gton y 
otras, á 15. 20 y 25 pesos billetes, listas para toda cla-
se de costura: también se compouen las que se pre-
senten pronto y muy barato. 
10t)73 alt 8 6 
8e vendeu dos bodegas 
que hacon esquina, son de poco dinero, bien acredita-
das, propias para principiantes; Aguacate 54 de 8 á 6. 
l i m 4-20 
M X J E B L E D E L Í I T J O . 
Se vende muy barato el mejor esc&paraíe francés 
de tres cuerpos que vino á la llnhana, du palo santo 
macizo y tuya, y otros muebles más: pueden verse en 
la calle de la Couc.i.lia n. 33 11310 4-21 
SE V E N D E N TRES CASAS D E MAMPOSTE-ría, azotea y tejas en regular estado, calle del Po-
cito us 32, 34 y 36, inmediatas á Carlos I I I y Belaf-
coaín, libres de gravámenes y las contribuciones al co-
rriente: puaden verse á todas horas. Informarán de 
todo en Animas 44, en Guanabacoa. 
11276 10 19 
S B V E N D E N DOS CASAS E N GERVASIO 124 1 y 126 entre San JOEÓ r San Rafael; la 124 se com- , 
pone d*» alto y bajo y la 126 es tuntuasa para persona 
de gusto compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos, 
cocina, caballeriza, excusados y sumideros libro de 
limpieza, agua, gas, es de iosa por tabla, un alto con 
dos posesiones, uua azotea y mirador, dos cuartos de 
baño, cuartos para, cochero y iardín. Darán razón 
San Pclro 2, escritorio. 1ÍÍ87 4-19 
U n a bodega 
Se vende en el barrio de Colón, hace esquina, con 
buena existencia; más detalles Obispo 30 de 11 á 4. 
112R3 4-19 
é \ JO.—POR U R G E N C I A SE V E N D E POR L A 
'mi tad de su valor un crédito hipotecario do 1950 , 
que produce al 2 por ciento mensual sobro una casa j 
en buen punto y se toman 500 á 700$ en hipoteca do ! 
otra casa ó se toman sobro alquileres. Monte 367, fe- ! 
rretería y Mercaderes S9 11227 4-19 \ 
EL CAMBIO 
SAN MIGUEL NUM. 62, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Juegos de sala Luis X V , Alfor.po X l l l ; med'oa jue-
gos lisos y cscultudoa reina Ana, palisandro; ef capa-
rates grandes y p queños jarrero* pequtños y graudes; 
tocadores grandes y pequeños; aimradorea pequeños y 
grandes; liambreras grandes y cliicas! e&tauU's chicos 
y grandes; bufetes grandes y chicos, y hasta do minis-
tro; mesas de trciilio; e-!"aparates para vestiflo", l ám-
paras, neveras; mamparas; persianas; camas; pianiiios; 
sillones de extensión; alfombras; esteras; pcinñdores; 
vestideros; ccflureros; mesas correduras; coches de 
mimbre; bastidores rcetáacot; cómodas; epadros; es-
pejof; prensas de copiar; carpttas; velocípedofc; faro 
les; esciparates de espejos; canHstilleros; videles; la-
vabos d-" todas clases; máquinas de coser; lirasi sillo-
nes á $5; sillas á $1^; tina vidriara para puerta de ca-
lle en $.í0!*; otra para cigarros 30; otra más chica 10; 
perchólos; cunas, nuevo y de uso en billetes. Además 
prendas de oro y plata de todas clases. Los anillos de 
oro y plata que tiene E L C A M B I O son especiales 
por lo buenos. Por cinco centavos, por diez ó por 
veinte, en guaguas llegáis á E L C A M B I O , San M i -
guel 62. C»M esquina a Galiano C. 1441 4-21 
A V I S O . 
SE V E N D E E L A N T I G U O y B I E N MONTADO 
tren de cantinas Mercaderes 16^, altos, se puede ver 
á cualquiera hora con su dueño. 
11194 8-18 
OJO A L NEGOCIO. 
Por tener que atender á otros nsuntoa. se vende y 
en proporción un acreditado establecimiento de víve-
ns al por menor y con carros á la calle, es negocio 
para uua persona que tenga tiempo pira atenderlo; se 
advierte que está ou una msguíflea esquina y se hace 
un buen diario. Informarán Jesús M^ría 49 
11221 8 18 
Se vendo 
un elegíHite juego de cuarto palisandro con luoas v i -
fota, se da muf t-arato por tener i t i dueño que mar-
charse á la Península. Puede verse Prado HO, altos 
E l Anou. á tü'las horas. 
11338 8-21 
IRÍA \ m m i í 
A T E N u I O N . POR NO PODER ASISTIRLO SU dueño se vende el kiosco, calzada de San Lázaro 
esquina á Belascoain: impondrán Belascoain esquina 
á San Miguel vidriera. DIOS 816 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla Se dá en l¿8 mejores proporciones. 
Es un verdadero negocio. Informarán, Castella y Ca, 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
H Í I I S . 
S E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O CRIO-11o do 7 cuartas 3 dedos do alzada, maestro de tiro ¡ 
muy munso y sin resabio, de 3 i á 4 años de edad, ha- ¡ 
yo, cabos negros, también un bonito dog-cart para 
persona de gusto y su correspondiente limonera, j u n -
tas ó separados; San Miguel 82 á todas horas. 
11384 6-23 
¡ATENCION! I 
Se vende un burro padre, de 7 cuartas de alzada, \ 
acabado de llejrar, procedente de Canarias Puede i 
verse á bordo de la barca "Triunfo"', que ee halla a- \ 
tracada al muelle de Caba'lería. 
C— . . . 8-23 
(Prscios, s n billetes dal B a t o c o 
E s p a ñ o l cifc la i s la d© Cuba, ó en su 
equivalente.) 
Camas de hierro, cou bastidor de alambre, á iféS y á 
$9; tocadores modermis, con mármol, á $7 y á $P; t i -
najeros de caoba, cen persianas, mármol, corona y 
adornos, á $1?; canastilloros, ft $11; lámparas de cris-
tal, con tres luces, á $20; sillas america as, á cin-
cuenta centavo',; columpios, á $1 y á $2; sifones de 
Viena, á $3i; mesas de centro, á $2; jutgos de sala, 
estilo Luis X V , escaltados, á $40; escaparates de coro-
na, con espejos, elegantísimos, á $85; escaparates de 
caoba, modernos, con peí las y adornos, á $27; lavabos 
-peinadores, á $20; mesas de cuarto, á $2; metas de 
alas, á $1; mesas du soche, á $3; aparadores de cao-
ba, cou tres mármoles, á $14; cocuyeras de cristal, 
con tres luce», á $13; relojes de pared, á $3 y mesas 
redundes para café, á $1. 
Un preciosísimo juego de comedor compuesto de 
mesa de píiliaandro, con extensión para cuarenta per-
sonas, maga íüoo jarrero di-, persianas, soberbio apara-
dor de tres mármoles y espejos, doce sillas blindadas y 
un reloj de pared, en $106 Si usted leyó este anun-
cio, sepa ahora qtio lo publican los bobos del gran ha-
zar de ólijelos usados, titulado L A CASA P I A y si-
tuado en 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
113«4 1-21 
P a r e j a a n d a l u z a 
So vende una magnífica pareja de caballos andalu- ! 
ees enteros, maestros de silla y tiro: calle 7 n. 116,! 
Carmelo. alt 11230 4 18 
¡ 4 Sres, de gus to y pos lb l e l 
Admirable miniatura, perrito de bolsillo, fino y chi-
co sin igual: (verse los padres) En correos surtido se-
lecto y variado: se realizan; Virtudes 40, altos. 
11327 4-20 
P a l o m a s co r reos 
Habiendo comprado' 6 pares belgas y francesas, sol-
té de Bemba 2 pares de las últimas y según mis com-
probantes me han dado un gran resultado, las palo-
más las compré en el acreditado palomar Sol n. 88, 
que es el que más barato vende y respondo á su buena 
calidad. 11311 4-20 
Escaparates de caoba, modernos, con dos hileras de 
perlas en la cornisa, adon:08 torneados en las puertas 
y, (ííjense bien los lectores en esra circunstancia) con 
el interior y los fondos de cedro, á cinco centenes. 
LOS PAYASOS 
que piden, con el mayor desparpajo, ochenta, noventa 
y cien (y auu más) pesos por escaparates matados y 
con comején pueden estar seguros de que los bobos de 
L A C As \ F IA tienen escaparates magníficos y sobre 
todo roftíí. ' ;^. i are rato y mientras duren, que será 
por muchos áfios, no valdrá el mejor escaparate usa-
do más que cinco centenes. Sépanlo todos y no pre-
tendan parecer lo que nosotros somos; bobos. 
11365 4-21 
E l que suscribe tiene de venta una manadi de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de dos y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y se han criado 
en mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y pueden re-
sistir cualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Holstein y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
Durham y Devonshire. 
Precio, $3.000 puestas en Nueva-Orleans. 
También deseo vender diez toros jóvenes, buenos ya 
para cría, de igual raza, por $600. 
JET. Méhuert. 
63 Poydras Street.—New Orleans L? 
11268 16-19 S 
U n a yegua m o r a 
Maestra de tiro, da gran presencia, siete y media 
cuartas, sana y excelente para el trabajo; se da muy 
barata; Campanario n. 67 esquina á Concordia. 
11241 6-18 
SE VENDE 
un cabriolet de uso con su limonera; Zanja 73 de 7 de 
la mañana á 2 de la tarda. 11390 4-23 
Se vende 
un dog-kart nuevo en 90 pesos oro. Tacón núm. 2 se 
puede ver á todas horas. 
11401 4-23 
SE V E N D E N : U N A F L A M A N T E D U Q U E S A moderna marca Courtillier, un coupó tamaño chico 
en es'ado flamante, propio para una persona de gusto, 
un milord de dos meses de uso, un tilbury americano, 
una victoria tamaño grande, hay arreos y ropa de co-
che: Amargura 54 11358 4-21 
Se vende 
un char a bank de dos ruedas propio para el campo, 
caben 6 personas y tiene su retranca: Aguila 72 iufor-
marán. 11361 7-21 
ÜN M A G N I F I C O C A B R I O L E T M U Y L I G E R O Dos faetones usados 
Un c o u p é ' Egoísta," otro de regalar tamaño, buena 
forma y otro grande de les llamados "Clarens." 
Un buen carro, propio para lo que quieran aplicarlo, 
muy sano y listo para recibir letreros. 
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
SALUD 17 
11212 5-18 
DE . J D J J I J Tífl 
ÜN ESCAPARATE D E ESPEJO $68: Y 1 T o -cador $8: 1 juego de Viena $42: y 1 sofá Viena 
$8:1 cama bastidor alambre $8 y 1 carpeta de caoba 
$10: y 1 lavabo $11:1 sofá $3 y varios muebles más: 
los precios en oro: Jesús-María 97. 11391 4-23 
R E V E N D E U N M A G N I F I C O BURO N U E V O 
l^de palisandro con resortes, propio para abogado ú 
oficinas, también hay otros mueblas de muchísimo 
gusto, tambián se da en proporción una vidriera con 
sus vidrios cóncavos, propia para uai>.ei ta, uou su 
mostrador: Concordia 25^. 11386 4-23 
SE V E N D E N M U E B L E S BARATOS, DOS M E -¿as y dos rinconeras de caoba con piedra de már -
mol, cuatro sillones, uu «ofá y otros vario», en Jesús 
del Monte, calle de los MmKW 46. 
mis HÍ 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Son de ganga; mi bonito canastillero de espejos ba-
rato; y un escaparate de una puerta de espejo nuevo 
en 3i onzas va'e 7: un vestidor de los que valen 5 on-
zas te da en V .V; peinadores á 60 y 68 y 80 B un juego 
á lo Luis X V , con mesa-consola e i $75 B ; un esca-
parate do cedro en $22 B.; mampara» trasparentes á 
$28 B. nuevas y á 18; bufetes á 25 nuevos: dos espejos 
con BUS consolas pero cosa buena, baratos; un aparador 
con tres marmoles en $25: pasen por Reina n. 2, fren-
te á la Corona. 11310 4-20 
Se vende 
un órgano de Gabioli con dos cilindros, de piezas del 
país: se da barato. Industria 14 
11302 4 20 
Pianino—-Ganga 
De Erard de Paris en 6 onzas, (por tener otro de 
Pl«yel) con banquetas y aunque de uso, está en muy 




NEPTUNO NUM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma calle esquina á Lealtad, se venden mucl.as de las 
existencias que tiene en muebles y prendería Hay es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala Luis X V camas de 
lanza de varios tamaños, espejos de Luis X I V con l u -
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
beau, lámparas de cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 




un pianino y una división cou sus mamparas: Lagu-
nas 17. 11280 4-19 
Por tener que ausentarse para el campo, se vende 
un magnífico piano de medio uso, del fabricante Co-
llar: icfnrmarán calle de Suárez 73. 
11265 4-19 
LA ESTRELLA DE OHO 
Compostela 4(5, entre Obispo y Oh: 
Dan sillones nuevos á $3 B. : los mejore? iuei;os de 
sala formas Luis X I V , Luis X V y Alfonso X I l [, e -
pejos, neveras, aparadores, vidrieras, relojís, pulsos, 
aretes, pasadores, leopoldinas, sortijas de oro y br i -
llantes, todo á precios de ganga. Se compra oro, pla-
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
CH A N G A . SIS V E N D E UNA V I D R I E R A M E -Iftálica de 2 varas y media de largo y un armatoste 
propio para cualquier clase de eptableeíraiento: puede 
verse eu Neptuno 153. 11077 8-16 
OBJETOS de METAL BLANCO 
102, O'REILLY, 102. 
Fundada esta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á la venta de objetos de legítimo Me^al-Blanco 
sin haber recibido una sola queja en los 19 años es la 
mejor garantía para el público en sus ya conocidas, 
cucharas, tenedores, cuchillos y servicios de m w , pa-
ra casas particulares, cafee<í, fondas y restaurants. 
No hay competencia posible con esta casa. 
Baratara. Duración y clase superior, 
CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS 1? 
garantizados por 20 años. 
BANDEJAS redondas para cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados. 
AZUCARERAS con doble tapa que caben 12 l i -
bras de azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos mievoo 
Vaseras para mostrador pulimentndos, cabon 50 va-
sos de panales. 
Chincotelercs de una sola piez>, duran muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios ta-
maños y cuanto se pue 'a desear para esta cluee de es-
tablecimientos. 
Para casas particulares, juegos de café, jarros para 
agua, comboyes de 5, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen-
tros do 'Jlésa. 
Palilleros, saleros, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes, jarros para leche, fuentes ovaladas, 
sopoiitas, í t e , etc.. cuanto se pueda desear para un 
buen servicio de mesa. 
102 , O ' R E I L I . Y , 10<?. 
Cn 1416 8-11 
^ i P. RAÍIIBEZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases do excusados 
inodoros, adaptables á este 
olimii, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visltrse esta casa. 
Cn 1310 3 S 
m m 
O I A P r E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta á precios de f á t r i c a por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinnria y efectos de agrictdtura. 
Tenient. Rev"2I—Apartado 346—Habana. 
Cn 113) 20 Sb 
OilfiSill 
LA AMBROSIA. I N Q U I S I D O R NUMERO 15 Barras dulce de guayaba muy superior y fresco á 
un peso billetes uua, y tomando más de d'ez barras á 
ochenta v cinco centavo?. 
11111 15d-lfit t 8a-16 
U E A C I O 
0 1 SETA 
<x-i< asma 6 ahof¡ot tos, can-
sancio y falta de respiración 
oao el uso de los 
DEX. 
J0« T e n í a en todas las boticas 
acreditadas 
• rff etííTAvos & i . aya 
1318 T 
Extracto fluido de brea díalizada 
D S C. J . XTL.RICI , 
QUÍMICO. 
El mejor remedio y seguro para curar el asma, 
bronuniiis, herpes y enfermedades urinarias. 
fíat patente de ios Estados Unidos é In-jlaterra. 
Se vende cn toda:! las boticas. 
DEPOSITO: 
Sas. Miguel, 103 , Habana. 
1128» 15-19S 
O U A R D I A S . 
25 años de cou^tante crédito 
asesora ¡i sji buen é x i t o . Siendo 
¡el favor páblieo su mejor reco-
niendacióiK 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
nüm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9.553 80 5 á g 
as Calenturas! 
Las Perlas de Sulfato 
¡de Quinina,Bromhidrnt o 
de Quinina,Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc.,etc., del Dr Clertan, 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina q u i m i -
camente pura, de fabricación fran-
cesa, y están preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paris. 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
la. quinina se conserva indefinida-
mente sin alteración y se traga sin 
que deje ningún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina. 
En adelante cada perla de quinina 
del Dr Clertan l levará impresas las 
palabras "Clertan Paris' '. 
NOTA. — Es absolutamente ( ^ ^ z ^ C t ^ ^ 
indispensable exigir la marca '."^—j-, ¿ ¿ g ^ 
Se /encte a/ por menor en /a mayor par íe 
c/e /as Farmacias. 
FABRICACION Y V E N T A POR MAYOR : 
CASA L . FRERE. 19. Eue Jacob, Par; 
Admitida en lot I t t n ^ i i ^ s y Hospicios civiles do Rirít 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están CLUtoriiados por el Consejo de Higieno fíf 
SSedic íxc ion SJcpurativa y Re 
c o n s t i t u y e n t e , peradllcmlo cuidarse IT 
solo, con poco gasto y pronta curación. T 
Expele prontamcnle los humores, la ^ 
bilis, flemas viciadas que causan y A 
entretienen las enfermedades; pnn- A 
flea la sangre y preserva de reinel- ^ 
dencia. 
4 GRADOS, dosados según la edad, con 
viniendo sobre todo en las Enfe rmo-
dade3 C r ó n i c a s . 
B x t r a c t o c o í t e e t i t v a d c ¿ e los file-
medios l í q u i d o s , pudiendi.i reempla-
zarlos en las personas á ijuiem's re-
pugnan los purg-ativos líquidos. 
Son soberanos contra el Amtta , 
C a t a r r o , Gottt, i i e inmt t i s ;?» , 
T u m o r e s , U l c r n i x , P é r d i d a de l 
apet i to , t ' a l í ' i i t a r a a , Vonyes-
t lonea , IZnft ív»nedadñ8 del H í -
g a d o , E m p e i n e s , H u b i c n n d e s , 
iSdací c r i t i c a , ete. 
todo producto que no lleve las señas de la 
Fcia COTTÍN, yerno de l e Roy 
R u é de Seine, 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO K S TODAS LAS FARMACIAS. 
La / * G « r r c e f Í j : . i í C ^ € l digestivo mas poderoso 
fle Cuántos SQ conocen. lfc?4implea doiupre coa 
buen resultado contra : ^ - ^ ^ 
El Sifruato p a r a los a l í m ^ K S s * 
Lás Cigeot ioneo penosao i 
La S incb f tBcn de l e s t ó m a g o ; 
La A n e m i a ; i La a a s t r i t i e ; 
Los X r u o t o a ; I Las G a « t r a l ? i a » f 
Las a n f e n a e d a d o » d e í Hiwafio,. 
La J P a n c r e a t i n a tomada después la comíd» 
ecita y despierta el apetito do los ccnvalecientesj 
corta ' los vómitos de las mujeres embarazadas y 
combate el enflaquecimiento de los tísicos. La 
f a n c r e a t i n a se vende en polvos ó en pildora?. 
O 
2 Medallas de Cro, Pans 1878 
D i p l o m a de H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
NUEVOPARATO 
do D e s í i S a C i o s s cosa l inasa , de K C r R O T 
(¡ae, únát la 1* düstílacio'i, rii buen saior al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU OE VINO, «tt 
N U E V A S 1 ' E S i E E C C I O S E S 
i ioi ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS. tU. 
So enrían franqueadas las instrucciones con los preclot. 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A INGLESA INSTANTANEA 
^ L A U M ! O A p a r á teñir los Cabellos y ̂ B ^ b a e n todoscolores 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o s c u r o , pe lo m o r e n o y n e a r o ) , 8 I N D E S E N G R A S A H O*»PS 
de su aplicación. — se garantizan ios electos. 
CASA DESNOUS. partumista,f02, rué fííehelieu, Paris, Ea teda: rarmirtat.PirtgBtriaTBazar» 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vlohy 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
_ Acédias y Digestiones dificiles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A B A Ñ o s . u n rollo para un Baño, para las personas que no pueden i r Vlchy. 
Para evitar las falsíflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en l a H a b a n a , en casas de JOSÉ SARHAy LOB£ y O. 
E n M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & ZANETTI . 
I M P T O ! 3 í 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
r ^Restablece el ape t i to , las d iges t iones y las f u e r x a s debilitadas. Es el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de los enfern 
S s í O S H i o , del Pec io , de DiaSetes, de L a s p i í S E , de ~ 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0N porque 
UPEPTOIfA CATILLOH es la única que figura en el Boletín de la Acaiemia de Medicina de Pa 
rCATILL0N es elüMcoproYeeflorflePEPTONA Helos HOSPITALES DE PARIS 
El VISO de PEPTONA CATILLOH es 3 veces mas activo que yarias Imitaciones. 
PARIS, 3, BOUL4 ST-MARTIN, Y E N L A S BUENAS FARMACIAS. 
eís 
U M A T I S M O S 
CURACION . . . 
C I E R T A pon "LICORi ias PILDORASdeiZTLaville 
Estos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HEHHT 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina do Paris. 
El L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evi tar teda falsificación, exí jase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i rma s \ 
Tonta r,or mayor : C O £ £ a 3 t , Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De C T J E Z T J M L A T T X ^ T y G'3 
JABON SULFUROSO c o n t r a los g r a n o s , 
las m a n c h a s y ejlorcscencias á que se 
h a l l a e spues to e l c u t i s . 
JABON S U L F O - A L G Á L i N O , l l a m a d o de 
H e l m e r i c k , c o n t r a l a sarna, la t i n a , 
e l pitíriasis d e l cue ro c a b e l l a d o . 
JABONdePROTO-CLOBUROisHiDRARGIRO, 
c o n t r a las comezones, los empe ines , la 
h e r p e s el e c z e m a y el p r u r i g o . 
1P JL. 1 Í 5 , S , K X J 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, p rese rva t ivo , 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
E5 V I - V I S 3M P J E 
J á r a b e Y P a s t a DE B e r t h é 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o por los H o s p i t a l e s de J P a r í s . 
El Jarabe y Pasta de Berthé de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Resfriados, Bronquitis, Catarros, 
Asma, Males, de , Garganta, Insomnio, Tos nerviosa y fatigosa, 
Enfermedades de Pecho é Irritaciones de toda clase. 
Los enfermos que toman el Jarabe y la Pasta de Berthé gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a Berthé y el Sello azul del Estado francés . 
iag? P A R Í S — C L I N y Gía P A R Í S , y en las Boticas. 
A C I O N C I E R T A 
üe los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por eí 
Buen éxito demostrado pop l ó a n o s de experiencias en los Hospitales ds París 
PAKA L A CURACION DE 
l U p í l e p s i a - H i s t é r i c o ñ Convuls iones , Vért igos 
Méstero-JEiti lepsh:, T§ C r i s i s nerviosas, J a e q u e c a » 
JJa i l e de S t m Vicfor w IPesvanecituientos 
Enfei ' tnedafles d e l Cerebro M Congestiones cerebrales 
y de l a M é d u l a J&spinál B I n s o m n i o s 
¿P iabet i s A a n i c í t r a d a ¡g JEsj iertnatorrea 
Se envia gratuiíarneute una instrucción impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E N R Y MURE; e n Pont-St-Esprit (Francia) 
VENDENSE E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Tí DROGUERIAS 
C - A . Í M I 2 3 I O X > E S X ) 0 3 V E I C I X i I O 
d e L . L E G R A N D , n , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 






J A B O I * O R I S A S O B E R A N O 
F»OI-VOS D E A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
AGUA X>H C O L O N I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS 
Superior —- o m x z ^ . - O I X ^ — Páralos Cabellos 
CRÉMA-ORIZA Y ORIZA-LACTÉ para /a belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en formado ¿áp/cesáde Pasf/7/as, 12 Olores escoglflos. 
ORIZALINA, Tintora inofensiYa instantánea para/os ca/je//osy/a ¿ar^a, deloúoslos colores. 
En todas las Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mundo. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1869 
D O S 
rin 






8E ENVIA FRANCO EL C A T A L O G O B U O U 
..'.1.CHRISTOFLE 
Unicas Garantías para el comprador, 
con Mu 
sgsletm 
PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO 
Sin gue nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles ai principio que nos ña 
proporcionado nuestro éx i to : 
Dar el mejor producto al pr-eoio Éias bajo posible. 
Para eoitar toda confusión de ios compradores, nemas mantenido igualmente: 
la uzüdad de la calidad 
gue nuestra experiencia de una industria gue hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y sufíciente. 
La única garant ía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no Ueoen la 
marca de fáPrlca copiada a l lado y el nombre C H R I 8 T O F L E en todas letras. 
OKOEfcESTOiFILiEJ «Se C f , ero. J P A R I S . 
Imp. del "Diario de l& Marina" Biola 
